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EL JEFE DEL GOBIERNO ANTE 
EL REY.—DESPACHANDO CON 
SU MAJESTAD. — EL DICTA-
MEN DEL CONSEJO DE INS-
TRUCCION SOBRE LA ENSE-
ÑANZA DEL CATECISMO. 
Madrid, 26. 
Esta mañana, a la hora de costum-
bre, estuvo en Palacio el jefe del Go-
bierno, Conde de Romanones, que es-
tuvo muy breve rato en la regia cá-
mara. 
Interrogado, al salir, por los perio-
distas que le aguardaban, contestó el 
presidente que se había limitado a 
dar cuenta al monarca, entre otros 
asuntos de menor interés, del dicta-
/fc men que ha emitido el Consejo de Ins-
trucción Pública sobró la consulta 
que el Gobierno le hizo acerca de la 
enseñanza del Catecismo en las escue-
las 
En dicho dictamen,, el aludido Con-
sejo establece su criterio de conside-
rar obligatoria la enseñanza del Ca-
tecismo en las escuelas públicas para 
los alumnos. que sean católicos; no 
obligando en modo alguno a los que 
no lo sean. 
Como tal dictamen no fué aproba-
do por unanimidad, pues se presenta-
ron ante él diversos votos particula-
res, el asunto ha de volver a plan-
tearse ante el Consejo en pleno. 
Esta definitiva sesión se efectuará 
el martes próximo. 
De los varios incidentes que al emi-
tirse el dictamen surafieron, dió minu-
ciosa cuenta el presidente al Rey. 
El Conde, satisfecho de este primer 
dictamen, eme él ya esperaba le fuese 
favorable, insiste en que el artículo 
11 de la Constitución garantiza la l i -
bertad de conciencia de los españoles, 
y en eme la k y de 9 de Septiembre de 
'1857. la de 23 de Junio de 1909 y otras 
disposiciones secundarias que a aqué-
llas se refieren, éstin en pugna con el 
precepto constitucional, por lo que el 
Gobierno, en evitación de conflictos y 
de reclamaciones, aprobó el ,decreto 
y, de acuerdo con las vigentes dispo-
siciones, lo sometió a consulta del 
Consejo de Instrucción. 
Una vez sancionado el dictamen de 
este Consejo se publicará la corres-
pondiente solución. 
Y nada más dijo el Conde acerca de 
este asunto, que constituyó hoy el te-
ma preferente en las conversaciones 
de los círculos políticos. 
S P A N A 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
fué el examen de los planes de Ha-
cienda, pues el Conde de Romanones 
desea apresurar con ellos la labor 
parlamentaria. 
Las Cortes se reabrirán en breve.., 
Pero todavía no está decidida la fe-
cha. 
Antes aún han de celebrarse varios 
te abogara el señor López Muñoz. 
Un inmenso gentío invadió los al-
rededores del nuevo Instituto. 
consejos. 
El Conde se propone convocar dos 
por semana, justificando así que se 
labora... 
P O R L O S m T n I S T E R I O S 
GOBERNACION. — EL GIRO POS-
TAL.—SOLICITUD DE UN CRE-
DITO. 
Madrid, 26. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, solicita un crédito de un 
millón de pesetas para establecer el 
servicio del Giro postal en nuevas po-
blaciones y ampliarlo al extranjero. 
FOMENTO.—LOS FERROVIARIOS. 
—VILLANUEVA, OPTIMISTA. 
Madrid, 26. 
El Ministro de Fomento, señor Vi-
llanueva, muéstrase optimista ante la 
actitud de los ferroviarios catalanes 
respecto al compañero Ribalta, cuya 
cesantía tanto se temió. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
EL CONSETO DE HOY.—LOS PLA-
NES DE HACIENDA.—LA REA-
PERTURA DE LAS CORTES. 
Madrid, 26. 
En el despacho oficial del jefe del 
Gobierno, celebróse hoy Consejo de 
Ministros, presidido por el Conde de 
Romanones. 
No tuvo, sesrún los consejeros, im-
portancia política para los efectos de 
la información. 
El principal objeto de la reunión 
• N O T I C I A S D I V E R S A S 
LA INAUGURACION DEL INSTI-
TUTO FRANCES.—EL ACTO.— 
UN BRILLANTE DISCURSO DE 
LOPEZ MUÑOZ. 
Madrid, 26. 
Con gran solemnidad se ha celebra-
do la ceremonia de la inauguración 
del Instituto Francés. 
Presidió el acto el ex ministro de 
Instrucción de la República francesa, 
M. Steeg. 
Asistieron, entre otras personalida-
des, el Embajador de Francia, M. 
León Geoffray, con todo el alto per-
sonal de la Embajada, los rectores de 
las Universidades de Tclosa y de Bur-
deos; el jefe del Gobierno español, 
Conde de Romanones, y el Ministro 
de Instrucción Pública de España, se-
ñor López Muñoz. 
Inaugurado el Instituto, hablaron 
elocuentemente los citados rectores 
de las Universidades de Tolosa y de 
Burdeos, enalteciendo a España y a 
las sociedades científicas francesas y 
españolas. 
Seguidamente usó de la palabra, en 
correcto francés, el señor López Mu-
ñoz, que pronunció un brillantísimo 
discurso, abogando por la confrater-
nidad de ambos pueblos hermanos y 
vecinos. 
En un felicísimo período pidió a los 
franceses que estudien a España; que 
no fantaseen sobre ella. 
Tanto los rectores franceses como 
el ministro español fueron aplaudidí-
simos. 
Concluyó el acto con breves frases 
del ex ministro francés M. Steeg, 
agradeciendo la hospitalidad del pue-
blo de Madrid, saludando al Rey don 
Alfonso y adhiriéndose entusiástica-
mente a la confraternidad franco-es-
pañola, por la que tan elocuentemen-
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
REGRESO DE COMISIONADOS.— 
TRANQUILIDAD EN MANRESA. 
Barcelona, 6. 
Han regresado de Madrid los comi-
sionados que fueron a pedir la repo-
sición de Ribalta en su destino de la 
Compañía de los ferrocarriles de Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante. 
La normalidad en Barcelona es ab-
soluta. 
No obstante, adviértese expecta-
ción entre el elemento obrero. 
—De Manresa comunican que el 
conflicto de los ferroviarios tiende a 
solucionarse. 
LA BOLSA 
Madrid, 26. 
Hoy se cotizaron las libras a 27.44. 
Los francos, a 8.40. 
--!S2>*-
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V I A E S T A D O S U N I D O S 
E S T A D O S U N I D O S 
LAS INUNDACIONES. — TOMAN-
DO MEDIDAS PARA SOCORRER 
A LOS NECESITADOS. — LAS 
VICTIMAS EN DAYTON Y PE-
RU.—OTROS DETALLES. 
Oolumbus, Ohio, Marzo 26. 
Las comunicaciones en los Estados 
de Ohio e Indiana están completa-
mente interrumpidas y las pocas no-
ticias que se reciben son verdadera, 
mente alarmantes. 
El Ayudante General del Gobierno 
ha pasado la mayor parte de la no-
che disponiendo que todas las fuer-
za-s militares del Estado de Ohio se 
dediquen a trabajos de salvamento, y 
ahora se está viendo el modo de que 
estas tropas sean trasladadas con la 
mayor rapidez posible a los lugares 
castigados por las inundaciones. 
Desde muy temprano se presentó 
en el capitolio el Gobernador Cox 
I con objeto de darse cuenta exacta 
1 de la situación y hacer lo posible pa-
: ra aliviar a los necesitados. 
Espérase que hoy se reúna la Le-
gislatura del Estado para tomar 
acuerdos sobre el modo de socorrer 
a las víctimas. 
Mr. Cox ha telegrafiado a Was-
hington pidiendo al Presidente Wil-
1 son que recabe del Ministero de la 
Guerra el pronto envío de cincuenta 
j mil tiendas de campaña y cien mil 
raciones que serán distribuidas por 
]? Guardia Nacional de Ohio. 
Los cálculos que durante la maña-
na se han hecho respecto al número 
de víctimas ocurridas en Indiana y 
Ohio son aún problemáticos y es 
muy posible que en el recuento final 
se reduzca en mucho el número de 
I muertos en Dayton y Perú, cuyas 
. primeras cifras fueron aterradoras. 
Por ahora las víctimas en el Esta-
i do de Ohio se fijan entre 1,194 y 
I 1,695, y las de Indiana, entre 1,264 y 
1,945. 
Según cálculo prudente, se fija en 
150 los ahogados en la sección occi-
dental de Columbus, y varios testi-
gos declaran haber visto flotar mu-
chos cadáveres río abajo y haber vis-
to caer infinidad de casas. 
En un telefonema dirigido al Go-
bernador se le informa que las víc-
timas de Dayton ascienden a varios 
millares, y que a pesar de haber si-
do muy exagerada la primera cifra 
que se dió, la situación es horrible. 
Esta tarde recibió el Gobernador 
un despacho de Dayton en el cual se 
le dice que hay unas doce mil perso-
nas encerradas en varios edificios 
comerciales. 
SIUACION SIN PRECEDENTE. — 
VIOLENTO INCENDIO QUE NO 
HAY ESPERANZAS DE DO-
MINAR. 
Dayton, Ohio, Marzo 26. 
Aunque aún no es posible hacer 
ningún cálculo sobre el número de 
víctimas causadas por las inundacio-
nes, es casi seguro que millares de 
personas han perdido sus vidas y que 
la situación no tiene precedente en la 
histovia dol Estado de Ohio. 
Ya se han destinado doscientos cin-
cuenta mil pesos para los primeros 
socorros y se realizan todo género de 
esfuerzos para aliviar a los meneste-
rosos. 
Varias embarcaciones han recogi-
do esta mañana unos doscientos ca-
dáveres. 
Para agravar más la horrible si-
tuación por que atraviesa esta ciu-
dad, se ha declarado una violenta 
conflagración que no hay esperanzas 
de dominar. Ya han sido pasto do 
las llamas ocho edificios comerciales 
y el incendio amenaza destruir mu-
chos más. 
LAS PRIMERAS NOTICIAS. —IN-
INFORME QUE NO HA SIDO 
CONFIRMADO. 
Indianápolis, Marzo 26. 
Las primeras noticias recibidos de 
la región occidental de Indianápolis, 
cuya comunicación se encuentra cor-
tada desde anoche, son de que dos-
cientas personas perecieron ahogadas 
al romperse la represa de Morris 
Street. 
En otro informe, que no ha sido 
confirmado, se anuncia que infinidad 
de personas murieron aplastadas al 
desplomarse el edificio donde esta-
ban refugiadas. 
HORAS DE ANGUSTIA.—GUAR-
DIA DE VIGILANCIA. 
Indianápolis, Marzo 26. 
Es probable transcurran varios 
días sin que se sepa con exactitud el 
número de víctimas que han habido 
en Indiana. 
El pueblo más castigado ha sido 
Perú, pero Fort Wayne, Longansport, 
La Fayette e Indianápolis, también 
han tenido pérdidas de vidas y gran-
des daños materiales. 
Las comisiones de salvamento han 
dedicado el día realizando esfuerzos 
inauditos para socorrer a los que 
sufren. 
En Perú murieron ahogados de 50 
a 150 personas, y 7,500 se encuentran 
sin hogar. 
La copiosa nevada que está ca-
yendo, la falta de luz y de agua po-
table hacen insufribles los padeci-
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mientos de estos infelices. A esto hay 
que unir la falta de comunicación 
con otros pueblos. 
Los vecinos han montado una 
guardia de vigilancia para matar a 
cuantos cojan robando. 
T U R Q U I A E U R O P E A 
LA GUERRA DE LOS BALKANES. 
—CAIDA DE ANDRINOPOLIS. 
—LOS TURCOS QUEMAN SUS 
DEPOSITOS Y VUELAN LOS 
POLVORINES. 
Mustapha Paaha, Marzo 26. 
La plaza de Andrinopolis, que du-
rante varios meses resistió con seña-
lado heroísmo el sitio de los búlga-
ros, ha caído esta mañana en poder 
de los sitiadores después de un san-
griento combate que venía librándo-
se desde el lunes. 
A consecuencia del bombardeo, la 
ciudad está ardiendo por distintas 
partes. 
Después que los búlgaros se apo-
deraron de las fortalezas, los turcos 
quemaron sus depósitos, volando las 
barracas y varios polvorines. 
La mayor parto de los habitantes 
abandonan la plaza a todo escape. 
CONFIRMACION DE LA ANTE-
RIOR NOTICIA. — EL SCHIPKA 
FUE EL PRIMER REGIMIENTO 
QUE ENTRO EN ANDRINO-
POLIS. 
Berlín, Marzo 26. 
La caída de Andrinopolis ha sido 
anunciada por el correponsal de So-
fía de la Presse Céntrale. 
Dicho periodista anuncia que el re-
gimiento búlgaro Schipka fué el pri-
mero que penetró en la ciudad. 
RENDICION DE SKUKRI-PASHA, 
JEFE DE LAS FORTALEZAS 
DE ANDRINOPOLIS. 
Sofía, Bulgaria, Marzo 26. 
El general Shukri-Pasha, coman-
dante de las fuerzas turcas de An-
drinopolis, se rindió esta tarde. 
CHATALJA EN PODER DE LOS 
BULGAROS.—LA NOTICIA PRO-
CEDE DE LA LEGACION DE 
BULGARIA. 
Londres, Marzo 26. 
Después de dos días de luchas de-
sesperadas, los búlgaros han lagrado 
tomar las fortalezas de Chata!ja. 
Esta noticia ha sido enviada por 
telégrafo a la Legación de Bulgaria 
en esta capital. 
! — • — • — — 
B A S E B A L L 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
EL "CINCI" TERMINA SU SERIE. 
—ALMEIDA SOLO DIO UN HIT 
SOBRE TERCERA. 
Birmingham, Alabama, Marzo 28. 
El "Cinci" ha terminado su serie 
con los "clubs" locales de e?ta ciu-
dad, sin que éstos tuvieran la dicha 
de ganarles siquiera un sólo desafío. 
La segunda novena del "Cinci" 
volvió a derrotar esta tarde al Bir-
mingham con un score de 13 x 9, y 
a pesar de que los rojos batearon 
con abundancia de hits, Almeida tu-
vo que contentarse con uno bastante 
débil que pasó por encima de la ter-
cera almohada. 
El cubano Almeida alcanzó el si-
guiente "record" en la jornada de 
hoy: 
V. C. H. O. A. E. 
4 1 1 0 2 1 
Mañana jugarán los "regulares" 
del "Cinci" en Chattanoroga, perma-
neciendo en dicha ciudad hasta el sá-
bado que saldrán rumbo a Cincin-
nati con objeto de celebrar el domin-
go el primer desafío contra el club 
"Washington." 
LOS CUBANOS RECIBIDOS CON 
BOMBAS Y PLATILLOS EN 
WASHINGTON.— MAÑANA PE-
LEARAN CONTRA EL TEAM DE 
GEORGETOWN. 
Washington, Marzo 26. 
Los players del club "Washing-
ton" han llegado esta noche al hogur 
del team procedentes del campamen-
to .de prácticas situado en Charlot-
tesville, Virginia. 
Cariñoso y entusiasta en extremo 
ha sido el recibimiento que los faná-
ticos de la capital han hecho a los 
"senadores." 
Una inmensa multitud apiñada en 
los espaciosos andenes de la gran es-
tación ferroviaria prorrumpió en ví-
tores y aclamaciones cuando los 
miembros del "Washington" aban-
donaron su Pullman. Todos mos-
traban gran ansiedad por conocer a 
los jóvenes cubanos Calvo y Acosta, 
de cuyos éxitos asombrosos alcanza-
dos en las prácticas ya estaban ente-
rados por la prensa local. 
Maña.na jugarán los cubanos ante 
los fanáticos de la capital en un de-
safío concertad ocontra el club de la 
Universidad de Georgetown, agrupa-
ción basebolera de gran empuje y 
prestigio. 
Rreina írran embullo en la ciudad 
para asistir al desafío y ver a los 
players cubanos como manejan la 
spalding y el fresno. 
Calvo, Acosta y el periodista cu-
bano Massaguer se hospedan en el 
hctel Dewey. 
.CABLEGRAMAS C O M E R C I E S 
Nueva York, Marzo 25 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 101. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
10034. 
Descuento papel eomercidl, 5% 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv, 
banqueros, $4.83.00. 
Cambios sobro Londres, a )a vista 
banqueros, $4.87.25. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18^ céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, OS.S1̂ . 
Centrifugas polarización 96, en pla-
za, 3.51 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.5132 cts. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89! en pía-
za, 3.01 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2 76 cts. 
Hoy se han vendido 40,000 saejs 
de azúcar en esta plaza. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Mantecá del Oeste, en tercerolas, 
$11.60. 
Londres, Marzo 26. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Mascabado, 9s. 9á. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
rha, 9s. lOy^d. 
Consolidados, ex-interés, 74.114. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy s 
£90. 
París, Marzo 26. 
Renta francesa, ex-interés, 87 fran-
cos. 62 céntimos. 
VENTA BE VALORES 
Nueva York. Marzo 26 
Se han vendido hoy, en la Bolsa CLQ 
Valores de esta plaza, 444.300 accio-
nes y 1.604,5C0 tonos de las prin-
cipales empresas que radican en I o j 
Estados Unidos. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
6 « P A S T I L L A S POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De TEota en las bodegas j Ciriuneri» 
Dep6»lto Grnerali 
OBISPO No. 5.—TELEF. A-«787 
COMPAÑIA CAF.BONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN A G E N T E S . 
•1S Mz.-1 
DtOIC 
L a L u z d e A v i l e s 
CHORIZOS Y H O B C I U A S , LO H E J O B Q D E V I E N E A CUBA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
S28 Mz.-l 
T H E M A L B A N K O f C A N A D A 
AGEN TE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUSA PARA EL PA 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO —l BERTAC DR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
EL ROYAL BANr. OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana- Obrapla 33.—Habana: Qallano 52. Muralla 62. Monte 118.—Baya-
mo—Cienfuegos.-€árdenas.—Camasüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánir 
I mo —Mataniaa —Antilla—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—SancÜ 
Splritus—Sagua la Grande—Kuevitaa. 
i F. J. SKERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapla 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaiedecas sin dessuento alguno sn todas las 
I plazas bancables de España 6 Islss Cenarlas." 
I Z 
E M U L S I O N : 
G R E Ó S O 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y derná* enfermedades del pecho. 
T83 Mz.-l 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS \Al K Ü̂INAS DE ESCRIIIl 
ANTES DE COMPUAll 
MAQUINA ALGUNA, TEA LA NUESTRA 
AGENTES GErvíERALES 
C H A R L E S B L A S C O & Co. 
0 ' R « i l l 7 Ife moderno Telefono A-THOM 
S4S u».-l 
DIAUIO DE LA MARINA.—Bdíciftn 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 2-6 
Azúcares.—En Londres el precio de 
.a remolacha acusa baja, cotizándose 
hoy a 9* lOVsd.; en Nuera York sm 
variación en los preoios y nos anun-
cian haberse efectuado en aquella pla-
za una venta de 40,000 sacos de azú-
car a los precios cotizados. 
En las plazas de esta isla los pre-
cios rigen a la baja y sólo sabemos 
haberse efectuado las siguientes ven-
tas : 
30,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.1116 rs. arroba, en Matan-
zas. 
600 idem idém pol. 96, a 4.09M> 
rs. arroba, trasbordo. 
5.000 idem idem pol. BGVz * 4 rs. 
arroba, más $2, aquí en al-
macén. 
2,000 idem idem pol. 96, a 4 rs, 
arroba, en Sagua. 
S23 idem idem pol. 95.1|2, a 
4.02.1¡2 rs. arroba, trasbordo 
en bathía. 
Cambios.--Rigí el mercado con 
•demanda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Baaqueroi 
Londres, Sdiv 
eodiv 2 
Parts, 8div — 
19.^ 
18.^ 
4. Hamburpo, 3div, 
Estados Unidos, 3 d̂ v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 2.# 
Dcto. uapel comercial S ft 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9. 
Plata española _ 98.?̂  
P. 
19.^ P b. H P. 
4 . # P. 
9.^ P. 
2. D. 
p.§ anual 
— Se Cütl-
9.H P. 
99. P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 26 de 1913. 
A laa 5 de la tarde 
Plata española 98% 99̂ 4 
Oro americano contra 
oro español 109 109^ 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9% 
Centenes a 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en 
Luises a 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en 
El p e $ o americano on 
plata española. . . . 1-09̂  
PjOP. 
P'O P. 
PjO P. 
plata, 
plata, 
plata, 
plata. 
Para idem, a Cristóbal -de la Guar-
dia, 35 añojos. 
Matadero Industrial 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 339 
Idem de cerda 80 
Idem lanar 24 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tí-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 19, y 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 56 
Idem de cerda 32 
Idem lanar . 35 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 19 y 20 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, a 36. 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas boy: 
Cabezal 
•Gattado vacuno . . . . > • • 9 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguiente! 
orecios en plata: 
Vacuno , de 18 a 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
La venta ¿é ganado en píe 
Las operaciones realizadas en el 
Daercado durant>. el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, de 7 a 8 centavos 
Lanar, de 3% a 4 centavos. 
Vac! no, -a, 4%, 5% y 5^4 cts. 
V a l o r j D f í c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes 4-78 
Luises 3-83 
Peso plata española. . . . 0-60 
40 centr.vos plata id. . . . 0-24 
20 Idem. Idem, Id 0-lí 
10 Idem. Idem. Id. . . . . (M)8 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 26 
Enfrádis del dia 25: 
A José Hernández, de Güines, 2 
machos vacunos. 
A Armando Pueblet, de idem, 3 
machos vacunos. 
A Primo Alvarez, de idem, 15 ma-
chos vacunos. 
A Tomas Valencia, de Jaruco, 25 
machos vacunos. 
Salidas del dia 25: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el .siguiente, ganado: 
Matad oro de Luyanó, 70 machos y 
10'hembras \ a runas. 
•Matadero Industrial, 3i7 machos y 
25 henrhras vacunas. 
Para otros lugares! 
Para Guan Abacoa, a Simeón Marte-
l i , 8. toros. 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
esta- mañana las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español, 971/2 
100 idem Banco Nacional 117. 
Promedio de la zafra 
Enero 
Primera quincena . . 4.05.2 rs. (qü 
Segunda quincena . , 3.78.6 rs. @ 
Del mes 3.91.9 rs. @ 
Febrero 
Primera quincena . 3.77.90 rs. @ 
Segunda quincena . 3.b5.10 rs. 
Del mes 3.81.50-rs. © 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 18 del corriente y efectos re-
troactivos al 18 de Enero de este año, se 
ha constituido una sociedad que girará 
bajo la razón de José González y Ca., la 
que continuará loe negocios de ferretería 
a que se dedicaba la extinguida sociedad 
del mismo nombre, de la que es liquidado-
ra y continuadora por haberse hecho car-
go de los créditos activos y pasivos de la 
misma. 
Constituyen la nueva sociedad los seño-
res don José y don Ceferino González Lo-
renzo y don Angel Meuchaca Retureta, que 
usarán indistintamente la firma social, y 
han conferido poder al señor Manuel True-
ba Gutiérrez. 
El mercado de rama en Bremen 
El mercado de tabaco en rama en 
Bremen ha estado quieto en gen.ír.il 
durante el año 1912. Los precios fue-
ron altos para todas las procedencias 
de rama. Los altos precios de rama 
del extranjero y los derechos opresi-
vos, ad valorera, están creando mu-
chas dificultades a los almacenistas 
como también a los fabricantes. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación, Conaumo y Existencia en todos loa puerto» de la Isla, en la 
semana que termina el 22 de Mano de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas 12,240 Ib».) 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Conaumo Existencia 
ción 
Habana. . 
Matanzas. 
Cárdenas. 
Cienfuegos. 
Sagua. . . 
• v . f . , . 20 
• • • • • • • • 30 
21 
28 
21 
Caibaricn. . . . . . . . . . . . . 12 
10.917 
22,165 
17,046 
11,616 
8,740 
5.787 
5,406 
13,720 
8.857 
4.200 
4,050 
1,714 
1,601 
214 
143 
46,690 
114,970 
86,167 
20,347 
24,080 
33,199 
Anterior . •, 
Total basta la fecha . . 
132 76,271 37,94 7 
772,124 461.662 
1,858 325,453 
21.475 
848,395 499,609 23,333 325,453 
OTROS P U E R T O S 
Centrales 
moneado Arribos Exporta- Consumo Existencia 
cióo Nuevitas 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Banés 
Antilla y Ñipe Ba/. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro , 
Zaza 
Trinidad 
2 
2 
1 
1 
6 
10 
3 
10 
1 
3 
1 
1 
1.854 
4.428 
660 
6,856 
3.224 
1.407 
6,656 
932 
4,146 
64 
514 
5,429 
714 
5,691 
4.571 
2.439 
6,656 
3,423 
1,671 
20 
1,146 
11.801 
1.453 
10,311 
10.712 
1,471 
5,147 
12,669 
.2,117 
329 
Anterior 
Total basta la fecba 
41 30,741 
247,918 
30.594 
189.088 
20 
1,801 
57,156 
278,659 219,682 1,821 57,156 
TODA L A I S L A 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta-
ción Consumo Existencia 
Semana , . 
Total basta la fecha 
173 107.012 68,541 1,878 382.609 
1.127,054 719.291 25.154 382,609 
Semana correspondiente <le la «aira 
de l í ) iO- l« l l 
Centrales 
moliendo Arriboa Exporta-ción Consumo Existencia 
Total hasta Marzo 
Total hasta Marzo 
'3. 1912. . 171 894.112 «10,444 20,126 263,542 
25. 1911. . 167 875,671 512,132 13,224 350.315 
Habana, 24 de Marzo de 1913. 
H. A. Himely. 
NOTA.—Concumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y *8 aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede -ascender & unas 20.000 toneladas por año, se dará 
cuenta al Anal de la zafra. 
Cienfuegos y el Canal de Panamá 
Reproducimos a continuación el ar-
tículo que firmado por el señor Ber-
nardo Castillo, director de la ''Revis-
ta Comercial," de Cienfuegos, publicó 
la citada revista en su edición del 15 
del actual, estando de más decir que 
estamos de completo acuerdo con todo 
lo que se expresa en el trabajo de re-
fertücia, que dice como sigue: 
"La ciudad de Cienfuegos, dotada 
por la Naturaleza de un puerto de los 
mejores del mundo y de un distrito 
azucarero de gran importancia, que es 
el segundo de Cuba, está llamada a 
más altos destinos, y es indudable que 
ha de sentir la influencia poderosa del 
Canal de Panamá, cuya apertura se 
anuncia para dentro de poco tiempo. 
Aquí existen importantes casas d? 
comercio, pero para nada se preocu-
pan dol porvenir en lo que se relacio-
na con la apertura de esa vía inter-
oceáuica, y nada se hace para prepa-
rarse, y aprovechar ventajas que indu-
dablemente nos puede producir ese 
gran acontecimiento histórico. El ca-
nal de Panamá acorta la distancia en-
tre el mundo legendario del Oriente 
y la vertiente Oriental del Continente 
americano y el esfuerzo humano com-
pleta el trabajo que la Naturaleza ini-
ció en las primeras edades del Globo 
adelgazando el continente, y haciendo 
posible esa gigantesca obra que pron-
to será terminada para bien de la hu-
manidad. 
La Isla de Cuba situada a la desem-
bocadura del célebre Canal, parece na-
tural que algún beneficio derive de su 
ventajosa situación geográfica, siem-
pre que se prepare para ello, pues el 
maná ya no llueve del cielo como jn 
el tiempo del éxodo israelítico. 
Cienfuegos con un gran puerto, ca-
paz para los vapores de mayor tonela-
je, debe tener presente que la posesión 
de un gran dique sería un aliciente 
poderoso de atracción. Se asegura 
por personas inteligentes que en el Ca-
letón llamado de D. Bruno, dentro de 
esta bahía puede construirse un dique 
en( rae, capaz para los vapores de ma-
yor calado, y que la Naturaleza ha 
contribuido pródigamente para hacer 
hacedera esa obra, dando profundidad 
bastante a la pequeña ensenada, y sir-
viendo los elevados paredones que le 
dan forma como estribaciones natura-
les sobre las cuales podría fundamen-
tarse el dique. De este modo podría 
construirse una obra colosal que repre-
sentaría de otro modo una erogación 
de cientos de miles dé pesos, y podrá 
ser relativamente de poco costo. 
Un dique de esa magnitud ayudaría 
a* resolver otros problemas, como son 
la importación a depósito de gran can-
tidad de carbón, para el aprovisiona-
miento de los vapores que nos visita-
sen, pues es sabido que pagando dere-
chos de importación y otros gastos re-
sultaría prohibitivo para ese fin. 
Por el Canal de Panamá podrán 
hacerse importaciones directas de 
arroz, y de sacos de envases para azú-
car, de los mismos países del Asia, pro-
ductores de esos artículos, y se evita-
ría recibirlos de los puertos de Ingla-
terra y Alemania; sin recargo de fle-
tes, y abonándose gastos que abarata-
rían algo esos artículos tan necesarios 
a nuestro país y de los cuales somoá 
tributarios de aquellas regiones. 
El Canal de Panamá facilitará la 
realización de lo que se intentó vía 
del estrecho de Magallanes, o sea el 
envío de cargamentos de azúcar a los 
puertos de la vertiente del Pacífico del 
continente americano, que no dieron 
resultado, por los grandes gastos de 
circunnavegación, y si se suprimiese 
del arancel americano, la cláusula del 
color, o sea la célebre escala Holande-
sa, estamos seguros de que se podrán 
exportar grandes cantidades de azúca-
res blanqueados que irían al consumo 
directo, haciendo así competencia al 
refino americano por su mayor baratu-
ra y ser ese azúcar propio para el con-
sumo y otros usos. 
Por la simple numeración que 
precede, se nota que Cuba ha de deri-
var beneficios de importancia de la 
apertura del Canal y aunque de mo-
mento no se nota su influencia, es se-
guro que será trascendental en un fu-
turo próximo, pues la ola del progre-
so no puede ser contenida por nuestro 
pesimismo musulmán. 
La apatía, que nos es proverb'al si-
gue dominándonos, pues solam.nte 
atendemos a un presente efímero, y 
desatendemos todos aquellos que no re-
sulten de "inmediata utilidad." Pro-
cediendo así jamáis entraremos en la 
vía de un verdadero progreso que ."íxí-
ge algún sacrificio del presente para 
el porvenir, pues es necesario sembrar 
el grano para recoger la cos^ha. 
Nuestra falta es la característica ene-
miga de la asociación, de ese poderoso 
medio moderno en que está transforma-
do el planeta, y si en Cienfuegos hu-
biese unión, ¡cuántos adelantos po-
drían realizarse! ¡Y a cuántas empre-
sas dar vida!" 
la marina mercante italiana 
En breve se embarcará en Genova 
con destino a Buenos Aires un repre-
sentante viajero de las Compañías de 
navegación "Navigasione Generale; 
Veloce, Italia y Lloyd Italiano." 
Este viaje tiene entre otros ¡n mies 
resolver el asunto de la línea direc-
ta al Rosario, contra el cual, se^iin pa-
rece, hay una dificultad, motivada por 
la severidad con que el Regio Comisa-
rio de Emigración aplica a las con-
pañías de navegación la ley respec-
tiva. 
Uno de los artículos de esa ley pro-
hibe, por ejemplo, que transporten 
emigrantes italianos los vapores que 
no disponen de doble hélice. 
Recientemente, como se sabe, el go-
bierno brasileño subvencionó una l i -
nea de Genova y Nápoles a Pernam-
buco, Bahía, Río y Santos, al servicio 
ed la cual las compañías pusieron el 
vapor "Umbría," construido en 1897 
y que consta de una sola hélice. 
El comisario de emigración, retiró 
al ex "Umbría," hoy "Río de Janei-
ro," que es un barco todavía en bue-
nas condiciones, la patente de "vet-
tore," es decir de apto para la con-
ducción de emigrantes, lo que, natu-
ralmente ha producido un gran dis-
gusto en el Brasil, donde algunos dia-
rios llegaron a atribuir a manejos de 
la Argentina una resolución única-
mente imputable a la severidad con 
que en Italia se dictan y se cumplen 
las leyes. 
Vapores de travesía 
8E ESPERAN 
Mar-o 
29—Parthia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Sommelsdljk Rotterdam, esca!as. 
„ 31—México. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Morro Castle. New York. 
„ 31—Antonio López. Veracruz. 
„ 31—Chalmette. New Orleans. 
Abril. 
„ 1—Pinar del Río. New York. 
„ 1—Monteserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—R. M. Cristina. Comña yescalas. 
„ 2—F. Bisraarck. Corufia y escalas. 
„ 3—La Champagne. Saint Naazire. 
„ 3—Sigmaringen. Bremen y escalas. 
„ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 4—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 5—Riojaao. Liverpool y escalas. 
„ 5—F. de Larrlnaga. Buenos Aires. 
„ 6—Georgia. Trieste y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ 9—Savoia. Hamburgo y escalas. 
„ 10—M. de Larrlnaga. Liverpool 
„ 13—Cirglnie. Havre y escalas. 
„ 13—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 15—Martín Sáenz. Barcelona y esca-
las. 
SALDRAN 
Marzo. 
„ 29—Saratoga. New York. 
„ 29—Excelslor. New Orleans. 
„ 31—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 81—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Abril. 
„ 1—México. New York. 
„ 2—Motserrat. Colín y escalas. 
„ 2—Sommelsdljk. Veracruz. 
„ 8—Reina M. Cristina. Veracruz. 
M 8—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 3—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
„ R—Havana. New York. 
„ 7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Monterey. New York. 
„ 13—Virglnle. New Orleans. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
M A N I F I E S T O S 
1329 
Vapor inglés "Cayo Domingo," proceden-
te de Aniberes y escalas, consignado a 
Dussaq y Ca. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
Canal y Co.: 109 fardos botellas. 
Trueba y Ca.: 100 id. id. 
E. Aldabó: 28 Id. Id. 
F. Pérez Mora: 51 Id. Id. 
J. Rodríguez: 40 id. id. 
A. F^rnánde^: 1£4 Id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 24 Id. Id. 
M. B. Alonso y Ca.: 41 id. id. 
J. López y Ca.: 50 id. Id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 59 id. Id. 
J. Santaballa: 40 Id. Id. 
M. Negreira: 19 id. Id. 
Levy, Hno. y Ca.: 33 Id. Id. y 1 caja 
papel. 
Pascual, Arena y Ca.: 26 sa/cos talco 
y 2 cajas vidrio. 
E. Sarrá: 117 cajas botellas y 1 Id. efec-
tos. 
García, Hno. y Ca,: 150 barriles cemento. 
Seeler. PI y Ca.: 289 fardos papel y 50 
cajas afiil. 
üarafiano, Gorostiza y Ca.: 501 cajas vi-
drio, 100 sacos arena y 15 cajas papel. 
WUson y Hno.: 7 fardos id. 
Linares y Garín: 150 bultos hierro. 
Fuente, Presa y Ca.: 2-2 id. Id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 4 Id. Id. 
Capestany y Garay: 425 Id, Id. 
Achútegui y Ca.: 5 id. Id. 
J. Alvarez: 1,054 Jd. Id. 
Compaflía de Vidrieras: 304 cajas ladri-
llos. 
Barandiarán y Ca.: 100 Id- afiil. 
Méndez y Gómez: 3 id. vidrio. 
Viuda de G. Fernández: 11 id- Id-
Moré y Sobrino: 2 barriles barniz. 
Pita y Hnos.: 100 cajas conservas. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 garrafones 
ginebra. 
Santamaría, Saenz y Ca,.: 224 sacos ju-
días. 
Viadero y Velasco: 2 cajas efectos. 
Fernández, Caneja y Ca.: 3 Id. Id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 7 id. id. 
R. S. Gutmann: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 7 id. Id. 
Martínez, Castro y'Ca.: 7 Id. Id. 
Vega, Blanco y Ca.: 2 Id. id. 
Pumariega, García y C».: 8 id. Id. 
• Blasco, Menéndez y Ca.: 6 Id. id. 
Briol y Ca.: 4 id. id. 
Palacio y García: 2 id. id. 
G. Callizo G.: 7 id. id. 
S. Elrea: 5 id. Id. 
Pérez y Gómez: 1 id. tejidos. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
Sánchez y Hno.: 1 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 2 id. Id. 
Solifio y Suárer: 3 Id. id. 
Pernas y Menéndez: 5 id. Id. 
Menéndez y Ca.: 2 id. Id. 
V. Campa y Ca.: 4 id. Id. 
M. Muñoz: 184 cajas conservas. 
B. Alvarez e hijo: 171 bultos hierro. 
Casteleiro y Vizosn; 4 id. id. 
Gutiérrez y López: 50 cajas aceite. 
A. "Criarte: 50 id. id. 
J. Fernández: 26 barriles id. 
A. Estrugo: 12 fardos papel. 
Nitrate cencía Co.: 3,629 sacos abono.-
Consignatarios: 1,500 garrafones vacíos. 
Orden: 50 fardos papeli, 3 cajas tejidos, 
256 id. conservas, 100 id. añil, 80 Id. vi-
drio, 110 id. quesos, 604 barriles cemento, 
5 id. engrudo, 302 bultos hierro y 31 id. 
efectos. 
Para Cárdenas 
Bermúdez y Revuelta: 5 cajas loza. 
DE LONDRES 
Para la Habana 
Consignatarios: 12 cajas quesos. 
E. Sarrá: 20 bultos drogas. 
Nitrate Agencia Co.: 2,300 sacos abono. 
J. M. Bérriz e hijo: 131 cajas ginebra. 
J. Portón: 1 bulto efectos. 
Basil y Hone: 1 id- id. 
J. G. Robertson: 1 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 16 id. Id. 
S. Leech: 1 id. id. 
Méndez y Gómez: 1 id. id. 
Vedado Tennis Club: 2 Id. Id. 
L. R. Muñoz: 1 id. Id 
O. Alsina: 1 i<i. id. 
p. Fernández y Ca: 68 cajas tinta y 1 
ia. plumas. 
Molina y Ca.: 38 sacos bisagras y 265 
bultos pintura. 
Casteleiro y Vizoso: 10 atados cabillas 
y 280 bultos pintura 
Benguría. Corral y Ca.: 290 Id. id. 
J. Fernández: 248 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 207 id. id. 
Linares y Garín: 128 id. Id. 
J. de la Presa: 434 id. Id. 
G. Acevedo: 175 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 160 Id. id. • 
V. Sánchez: 91 id. id. 
Canosa y Casal: 180 id. id. 
J. S. Gómez y Ca.: 371 Id. Id. 
A. Alvarez: 115 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 287 id. id. 
F. Carmena: 198 id. Id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca: 302 id. id. 
Orden: 29 id. efectos, 32 cajas dulces, 
22 id. conservas, 2 id. sal, 5 Id. té, 8 far-
dos papel, 2 cascos ginebra, 11 barriles 
grasa 18 Id. aceite, 200 id. y 100 cajas 
papas. 
1330 
Vapor noruego "Thorsdal," procedente 
de Cárdenas, consignado a Lykes y Hno. 
Con 8,850 sacos de azúcar, de tránsito. 
1331 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos 
y 3 jaulas aves. 
Compañía Nacional de Abono: 1,000 sa-
cos abono. 
1332 
Vapor francés "Texas," procedente de 
Havre y escalas, consignado a Ernest Ga-
ye. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
Gancedo, Toca y Ca: 10 barriles ce-
mento. 
R. Planiol: 184 vigas. 
García, Coto y Ca: 3 fardos trenzas. 
M. Humara: 7 cajas efectos. 
Méndez y Gómez- 128 Id. vidrio. 
Orden: 710 barriles cemento, 80 cajas 
y 18 fardos papel, 12 bultos maquinaria 
y 2 automóviles. 
Para Cárdenas 
Bermúdez y Revuelta: 11 cajas ferrete-
ría. 
DE BURDEOS 
Rectoy y Otheguy: 26 cajas cognac, 97 
id. conservas, 100 id. aceite y 21 Id. vino. 
E. Miró y Ca.: 30 cajas conservas, 1 cas-
co efectos y 100 cajas aceite. 
Lavín y Gómez: 150 Id. Id. 
Trueba y Ca.: 2 cajas efectos. 
J. Amor: 1 casco vino. 
Dussaq y Ca.: 452 cajas botellas, 20 bul-
tos efectos, 10 cajas licor y 1 Id. aceite. 
Vilaplana, Guerrero y Ca: 21 huacales 
botellas y 1 caja efectos. 
J. Recalt: 2 cascos vino y 3 cajas efec-
tos. 
J. M. Mantecón: ?6 cajas conservas y 
25 Id. licor. 
Brunschwlg y Pont: 3 bultos vino, 40 
cajas conservas. 15 Id. licor, 1 Id. quesos, 
20 Id. aceite y 6 Id. botellas. 
CuhTn and Pan American Express Co.: 
19 cajrs vino. 
B. Harían: 87 id. id. y 1 Id. cognac. 
Rey y Ca.: 2 cascos vino. 
Marquette y Rocabertl: 200 atados cog-
nac. 
R. Fernández y Ca.: 3 cajas efectos. 
L. Acosta: 2 Id. Id. 
J. Llambes: 2 Id. Id. 
Joan y Alvarez: 2 cascos vino. 
J. López Velga: 1 Id. Id. 
S. Juan: 25 barricas Id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 56 cajas conser-
Landeras, Calle y Ca.: 50 Id. id. . 
a . Fernández: 11 Id. efectos. 
J. López y Ca.: 100 barricas vino. 
J. Glralt e hijo: 2 cajas efectos. 
F. Gil: 1 Id. Id. 
I . Vogel: 1 Id. Id. 
Orden: 73 bultos Id., 54 cajas conser-
vas, 2 Id. ciruelas, 43 id. y 6 barricas 
vino 
1333 
Vapor americano "Monterrey," proce-
dente de New York, consignado a W. H. 
Smltb. 
DE NEW YORK 
Vidal, Rodríguez y Ca: 110 cajas que-
sos, 50 Id. frutas. 4 Id. goma, 25 id. dul-
ces, 10 Id. carne, 5 Id. dátiles, 2 barri-
les ostras, 2 Id. jamones y 3 huacales ca-
cao. 
Marrero y Felipe: 2 barriles ostras y 60 
bultos frutas. 
G. Cotsones: 27 Id. Id. y 2 huacales ces-
tos. 
Fleischmann y Ca: 10 cajas levadura. 
Hijos de Prieto: 200 sacos papas y 200 
Id. cebollas. 
S. I. WUkinson: 1 automóvil 
D. Lozano: 70 cajas frutas y 140 id. 
quesos. 
F. Bowman: 25 Id. manzanas. 
Ródenas, Várela y Ca; 30 id. quesos, 20 
id. frutas, 2 Id. galletas, 1 huacal apio, 
1 barril ostras y 3 Id. jamones. 
Southern Express Co.: 15 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Expresa Co.: 
47 Id. id. 
Porto Rican Express Co.: 26 id. Id. 
Sánchez y Rodríguez: 6 Id. Id. 
Orden: 95 Id. frutas y 2 barriles ostras. 
1334 
Vapor Inglés "Chlswlck," procedente de 
Norfolk (Va.) consignado a la Havana 
Coal Co. 
A la misma: 4,526 toneladas de carbón. 
1335 
Remolcador americano "Chlef," proce-
dente de Cienfuegos, consignado a M. J. 
Dady. 
En lastre. 
1336 
Vapor inglés "Heighlngton," procedente 
de Newport (New.) consignado a Louis 
V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 3,800 toneladas de 
carbón. 
1337 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
B. Fernández M.: 250 sacos avena 
Armour y Ca.: 80 barriles y 3 cajas puer-
co, 153 id. y 10 barriles salchichón, 2 bul-
tos efectos, 1 caja conservas y 200 sacos 
cola. 
Swlft y Ca: 20i3 puerco y 50 Id. man-
teca. 
West Indies Fértz y Ca.: 294 sacos abo-
no y 1 bulto efectos. 
Southern Express Co.: 1 caja efectos de 
escritorio. 
S. F. Delgado: 1 máquina de escribir. 
Kelvin E. y Ca.: 1 caja libro» 
1338 
Vapor noruego "Ottar" procedente A 
Cárdenas consignado a L. V. Placé " 
Con 6,000 sacos azúcar de tránsito. 
1339 
Vapor Inglés "Glynder" procedente da 
Matanzas consignado a L. V, Plac-é. 
Con 12. 500 sacos azúcar de tránsito 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
•anque- comen 
roa clantet.' 
Londres, 3 dlv. . .- , . 20*4 19% p'Qp 
Londres, 60 djv. , , , 19*4 18% pió p 
París, 3 d[v , j 6% 5% pop" 
París, 60 djv. . . . pjo p. 
Alemania 3 d|v, . , . 4% 4 pjO P* 
Alemania, 60 d|v. i , .• 2*4 pjo p* 
E. Unidos, 3 d^ 9% 9% pjo p 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 3 d|. %\. plaza y 
cantidad 2 2Hpl0P. 
Descuento papel Comer-
cial . S 10 pjO P, 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga d« guarapo, peían 
sación 96, en almacén, 1 precio de «ot 
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
macén a precio de embarque, a 2 11116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante \% 
presente semana: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Pedro Várela. 
Habana, Marzo 26 de 1913. 
Joaquín Guma y Forran, 
.7 Sindico Presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y ALORES 
O F I C I A L 
BlUotec: del Banco Español de la Isla di 
Cuba, de 3 a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro esoaflol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend, 
Fondos Públicos Valor PjO. 
Chnpréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Denda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos a VU1.> 
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas 7 Flee-
trlcldad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. len 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y ̂ 97. - . 
Bonos segunda hipoteca do 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idom Centra! azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana . ¡ . 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación ^ 
Cuban Telephone Co. . . 
ACCIONES 
Banco Bapañol de la lila 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^ompxñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Rugía Li-
mitada. 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 
Cempañía d e l Ferrocarril 
dei Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallvay's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
tMque de la habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Cpmerclo .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparación eE y Sa-
neamiento de Coba. . . 
Compañía Havana Electric 
Raüway* L i g h t Power 
Preferidas. . / i . A 
Id. id. Comunes. . . . . . 
Con->nnma Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sinctl 
Spírltus. . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Al'ir.acenes y Muelles 
Los Indios 4 . 
Matadero Industrial. . . . 
Frinento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marlanao. 
110 114 
106 109 
116 11» 
110 111 
N 
N 
92 10Í 
N 
117% 125 
N 
114% sin 
N 
N 
N 
M 
M 
111 11* 
107% 1M% 
102 
70 
91 
So 
107 
90 
100 
106 
97% 97% 
77 
115 
100 
sin 
N 
98 
25 
125 
98% 
C0 
si» 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
106% 10«íí 
93% 94̂ 4' 
N 
N 
N 
N 
87% 90 
K 
N 
90 11* 
110 120 
21 29 
90 105 
66 7T 
53 160 
Habana, Marzo 26 de 1913. 
JCI decretarla 
Francisco J. Sánchez 
DIARIO DE LA MARINA.—Edició» de la mañana.—Marao n U*3 i T7 I O. 
T E R M I N O M E D I O 
I/os trabajos de la Cámara de Re-
presentantes—que solicita la preci-
sión y aclaración de la Enmienda 
pjatt—son juzgados por algunos co-
mo un deseo de jugar con fuego, que 
no puede traernos ningún bien, y con-
ceptuada por otros como obra de dig-
nidad, que no puede causar ningún 
daño. La primera opinión la acoge El Mundo y la segunda El Comercio. 
Emprender una campaña para 'ha-
cer que "se restrinja" el alcance de 
la Enmienda, a El Miando le pare-
ce "candoroso." La Enmienda Platt 
es una ley del Congreso de los Esta-
dos Unidos " y sólo este ilustre cuer-
po pudiera modificarla." Emprender 
esa campaña, en opinión de, " E l Co-
mercio," es hacer saber a Washing-
ton que su Gobierno es más que con-
sejero: que se convirtió en tutor " in -
soportable" y que se quiere saber 
hasta dónde llegarán los derechos que 
le da la tutoría. 
Y no hay contradicción en ambas 
tesis: la labor emprendida por la Cá-
mara puede ser a un mismo • tiempo 
elevada y peligrosa : labor digna que 
determine al Gobierno de Washing-
ton a fijar el alcance de las atribucio-
nes que él descubre en las ambigüe-
dades del apéndice, y labor exaltada, 
estéril, vana, si no contraproducente. 
El resultado no pende del fin de los 
trabajos realizados, sino- del modo de 
realizarlos. Si los Estados Unidos pue-
den señalar deberes, los que hayan de 
sujetarse a esos deberes pueden pedir 
su definición y su aclaración precisas 
y la fijación de su alcance. En ello no 
hay ofensa para nadie. No se puede 
cumplir bien lo que no se define ni se 
explica bien, y hoy se hace pender el 
orden no tanto del cumplimiento de las 
leyes como de su comprensión y acep-
tación. Si la ley no se comprende, es 
imposible aceptarla con sincera leal-
tad; y si la ley no se acepta, el orden 
solo es ficticio. 
La ambigüedad de la Enmienda la 
reconocen los mismos que opinan que 
el trabajo de la Cámara puede ser ju-
gar con fuego. Hay en ella un artícu-
lo tan lato, que dentro de su letra o 
de su espíritu cabe todo: lo que a 
nosotros nos parece injusto y lo que 
nos parece conveniente. Lo injusto o 
lo conveniente, según se entienda esa 
letra o ese espíritu se aplique, no pen-
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cdtis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
de de nuestro juicio, ni siquiera del 
criterio universal: pende del juicio y 
criterio del Gobierno americano. El 
lee lo que se le antoja; lo que noso-
tros leemos no importa en sus decisio-
nes. El peligro es aún mayor si se 
atiende a las corrientes que imperan 
en la política de los Estados Unidos; 
allí se puede explicar hoy de una ma-
nera y mañana se puede explicar de 
otra el alcance de la Enmienda Platt 
Nuestras explicaciones nada valen, 
porque no tenemos fuerza para ha-
cerlas imponerse. Y lo que se pide 
hoy es una fuerza; no la que da el vi-
gor propio, se funda en acorazados y 
se apoya en los ejércitos, sino la que 
da la ley, la misma ley que se invoca, 
y que si no se resguarda en la poten-
cialidad de la república, se resguar-
dará en la fe, la dignidad y el honor 
de los Estados Unidos. 
No se trata, por lo tanto, de "res-
tr ingir" el alcance de la Enmienda; 
se trata de precisarlo y de aclararlo, 
para evitar que nosotros conceptue-
mos abusivo lo que el Gobierno de 
Washington conceptúe legal. Para los 
americanos pedir esto ni es insulto ni 
arrogancia. A ellos mismos les convie-
ne más que a nadie señalar el alcance 
de la Enmienda para que su labor no 
se desvirtúe y para que entre noso-
tros no se forme la opinión de que el 
consejero amigo se convirtió en tutor 
insoportable y de que la tutoría pue-
de también convertirse en tiranía. 
Pedir esto lealmente, sin desplan-
tes belicosos, sin amenazas ingenuas, 
sin exigencias extrañas; pedirlo con 
nobleza y patriotismo, serena y hon-
radamente, es lo que ya, nosotros 
propusimos en el verano de 1906, es-
tando Mr. Taft en la Habana; es lo 
que luego aconsejamos .tantas veces, 
y es lo que calificamos—de acuerdo 
con El Comercio—de una "obra de 
dignidad." De dignidad para Cuba y 
para los Estados Unidos. 
Mas parécenos también que esa 
obra no procede que se realice con 
acuerdos aparatosos, que pudieran 
resultar contraproducentes, y cree-
mos, además, que no corresponde el 
«.cometerla al Congreso, ni menos a 
uno solo de los organismos legislati-
vos, sino al Gobierno, por medio de 
negociaciones hábil y pacientemente 
conducidas. 
de los Bomtewe» 
Pnc*o,$1.¿0 plato Stempvo Mcvve&teea la Famacte de» Dr. Hanml jofenaon. B a rorado á ctoos, lo enraacúA nstaC, Haga la muob». "Seise" 
_encet ptcRdotpor oorr, 
P A R I S 
Grand Hotel B E R G E R E 
E T 
M A I S O N B L A N C H E 
3 2 & 34, R u é Bergére 
DlreedAn lelcsrrflflca; 
HOTERGERE, PARIS. 
Al centro del Comercio, muy cerca de los 
grandes bulevares, de la Bolsa y de los 
principales teatros. 
Luncht 4 fr. y Comidas 5 fr. en 
mesas separadas 
Resaturant a la tarjeta a precios mode-
rados. 
Pensión desde 12 fr. 
Cuarto desde 5 fr. 
ULTIMO CONFORT. 
GRAN PATIO INTERIOR 
La Iglesia de Nuestra Señora 
de la Caridad 
Más de una vez nos hemos ocupado 
en el piadoso empeño que persigue 
un núcleo de distinguidas damas, pre-
sididas por la ilustre esposa del se-
ñor Presidente de la República, de 
reedificar convenientemente el tem-
plo habanero de la Salud para consa-
grarlo a la Virgen bajo la advocación 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
Xo diremos nosotros que sea éste 
un renacimiento de la fe católica en 
Cuba, porque nunca ha decaído entre 
nosotros a pesar de los grandes, si 
bien inútiles esfuerzos de las sectas 
protestantes, el tradicional y purísi-
mo culto que siempre han tenido-to-
das las clases sociales de la Gran An-
tilla por la única verdadera religión 
cristiana Pero «plácenos apuntar el 
creciente fervor religioso de los cu-
banos, que no han cesado un sólo día 
de amar y enaltecer las sublimes 
creencias que heredaron y en cuya 
comunión no han dejado de perseve-
rar. 
Si fuéramos a hacer la historia del 
catolicismo en este país—empresa 
que requeriría mucho tiempo y espa-
cio y, desde luego una competencia de 
que carecemos—veríamos cómo entre 
nosotros al igual que en la Madre Pa-
tria y en otras grandes naciones cris-
tianas, no ha podido ni podrá nunca 
separarse la causa de la religión de 
la causa de la nacionalidad, como si 
con ello plenamente se demostrara 
que sólo bajo la inspiración y al ampa-
ro de la Providencia y de la fe de la 
Iglesia Católica, pueden nuestras so-
ciedades consolidar su independencia 
y soberanía, librándose de tal manera 
de los peligros (políticos interiores y 
de las amenazas internacionales. Por 
eso los constituyentes cubanos esta-
blecieron en su ley fundamental, que 
constituían la República en el nombre 
y con la protección de Dios. 
Tan imprescindible es para la vi-
da del hom'bre la asistencia religiosa 
que no ya los grandes pensadores de 
la Iglesia sino escritores y filósofos es-
piritualistas, aun no siendo acendra-
damente ortodoxos como Bergson y 
Boutraux, afirman que es la religión 
la primera necesidad del espíritu hu-
mano. Dígalo, entre nosotros, la cov 
tumbre, tan racional como justifica-
da, con que los cubanos más amantes 
•de su nacionalidad y más identifica-
dos con el espíritu revolucionario 
conmemoran en solemnidades católi-
cas el recuerdo de la vida y hechos de 
los principales caudillos de las gue-
rras separatistas, afirmando así la in 
divisible unidad religiosa de nuestra 
raza. ^' 
No puede en tal virtud, sorprender, 
nos ningún empeño verdaderamente 
católico en Cuba, por más que todos 
merezcan nuestra calurosa felicita-
ciVm. Muy sentida y espontánea es 
la que enviamos a la digna y respeta-
ble consorte del Primer Magistrado 
de la Nación por la meritísima obra 
que ha emprendido y que obtendrá sin 
ningún género de duda, el apoyo de 
la opinión cubana. Y no decimos que 
todos los habitantes del país secun-
darán propósito tan noble y fecundo, 
porque, aunque en escaso número, al-
gunas personas hay entre nosotros 
que, apartándose de la fe de sus ma-
yores, ven con desagrado la piadosa 
e inspirada obra de la señora doña 
América Arias de Gómez, desde el 
inconsistente «punto de vista de que 
contraría la separación de la Iglesia 
y el Estado que la pr-imera interven-
ción americana estableció en " Cuba 
y que luego se vieron en el caso de 
proclamar constitucionalmente los 
legisladores nacionales demostrándo-
se así que la' iniciativa de semejante 
medida obra fué de gobernantes ex-
tranjeros. La circunstancia de no 
haberse establecido entre nosotros el 
divorcio en la legislación civil, prego-
na a todos los vientos cuán grande y 
poderosa es aquí la eficacia de la Igle-
sia, pues la indisolubilidad del sacra-
mento matrimonial imprime también 
carácter hasta en los preceptos de la 
legislación aludida. 
La Iglesia de Nuestra Señora de la 
Caridad como patrona de Cuba, glo-
rioso empeño de las distinguidas se-
ñoras que preside la ilustre esposa del 
señor Presidente de la República, se-
ñalará época en nuestra historia, 
acendrará aún más el sentimiento re-
ligioso del país y vendrá a coronar 
brillantemente la ejemplar piedad y el 
reconocido civismo de la es'posa del 
Primer Magistrado de la Nación. 
B A T U R R I L L O 
Entre las valiosas congraitulaciones 
recibidas en estos días por mi actitud 
con motivo de la ley de amnistía, 
anoto una, más estimable por la con-
dición personal de la .ilustre dama 
de que provino. Me refiero a Aurelii' 
'Castillo de González, poetisa notable 
y . patriota de abolengo; una de las 
más salientes figuras de intelectuali-
dad de nuestro pequeño mundo. 
Los "Baturillos" en que simple-
mente recordé hecihos consumados y 
realidades incontrastables, han mere-
cido el aplauso de la ilustre escritora; 
para la cual resulta también error 
gravísimo y antecedente iperjudicial a 
nuestro porvenir nacional, aparecer 
desagradecidos, olvidados de grandí-
simos favores, desleales a los verdade-
ros creadores de la nacionalidad cu-
•bana, por supuestas humillaciones y 
•falsas injurias. 
Agradeciendo hondamente a Aure-
lia sus plácemes, repito lo que otras 
veces he dicho: no se juzga del mis-
mo modo, ni se aprecian debidamente, 
los problemas cubanos, cuando un 
juzgador lleva emblanquecida la ca-
beza tras larga vida de amor y servi-
cios a la libertad cubana, y el otro( 
impetuoso por la juventud y domina-
do por la irreflexión, parte de lo ac-
tual y sueña con espejismos, sin vol-
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
DE 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G " 
Ferretería " M O N S E I M " J o s é González, O'Reilly 118-120 
ver la mirada a los múltiples desdi-
«hados incidentes de nuestra historia. 
En las últimas colecciones de perió-
dicos mejicanos que mi amigo Julio 
Rigotti me envía, vienen números de 
" E l País ," acreditado diario del dis-
trito Federal, con 15 años de existen-
cia y-miliares de lectores. Y de. uno 
de esos números es un serio trabajo, 
"Por qué los Estados Unidos no han 
intervenido en Méjico," que viene a 
confirmar la razón con que he sosteni-
do en los días de la caída de Madero, 
que no era el miedo, que era simíple-
mente el derecüio internacional y el 
respeto a la personalidad de los pue-
blos, los que hacían declarar al go-
bierno de los Estados Unidos su pro* 
pósito de no intervención 
El articulista mejicano, más intere-
sado que nosotros en la suerte de su 
país, más conocedor de sus convenien-
cias y en presencia inmediata de la 
horrible tragedia, declara que el Go-
bierno de Washington no ha tenido 
una queja que exponer; que su na-
ción no ha sido insultada; que Méji-
co ha procurado mantener cordiales 
relaciones y satisfacer en todo caso 
cuantas indicaciones ha recibido, en 
amparo de los intereses americanos. 
Que alguna propiedad haya sufrido, 
que haya peligrado alguna vida, es 
cosa tan natural en los estados de 
guerra, que en ningún país se puede 
evitar. Pero se han dado »previamen-
te todas las facilidades de salvación 
y ningún interés perjudicado quedó 
fuera de las leyes de indemnización. 
Luego si no hubo ultraje sino com-
placencias; si ninguno de los bandos 
contendientes solicitó la intervénción, 
y si ella hubiera causado millares de 
víctimas y arruinado a ambos pue-
blos, ninguna consideración de dere-
cho ni de humanidad habría justifica-
do el paso que algunos suponían no 
dado por cobardía y egoísmo de . la 
gente de Washin'jfton.- -
Otra vez -he estado en lo cierto.-
Y a propósito: el otro día, dos ami-
gos que me son muy queridos— Ar-
mando F. R í o s y Vicente Loríente— 
se obstinaron en favorecerme agre-
gándome a una excursión muy diver-
tida. Iban ellos con Pedro Landeras 
y con otros cuatro amigos cuyas ma-
nos estreché complacido, a un paseo 
•ai "Gerardo," finca azucarera del 
culto militar español don Vicente Ca-
gigal. • 
Quédeme en Cabañas mientras 
ellos participaban del ágape ofrecido. 
Y allí trabé conocimiento con un jo-
ven cajpitán maderista, uno de los me-
jicanos en éxodo,' uno de los cien hom-
bres decentes que los odios políticos 
mantienen errantes por el mundo 
aiñericano. Y hablamos mucho do 
Méjico y su situación triste. 
Maderista fervoroso él, idólatra 
del recuerdo de Juárez y venerador de 
la memoria de Lerdo de Tejada, con 
simpática frase ratificó mis noticias: 
39—18 M 
S I N O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 
ningún partido, ningún grupo, nadi> 
en Méjico vería con gusto la ingeren 
cia militar americana; todos serial 
a rechazarla, desde Mondragón hasti 
Zapata; que es un caso diametral 
•mente opuesto al nuestro; aquí loi 
cubanos separatistas clamaban po; 
ella, la pedían, en ella confiaban ipan 
triunfar; todavía yol vemos los ojoi 
a ella cuando el triunfo electoral di 
nuestros paisanos nos molesta.. 
El capitán mejicano lo decía coi 
ardoroso entusiasmo: "Desde la cum 
hemos aprendido a odiar al invasoi 
de 1847, al detentador de Tejas y Ca 
lifornia; hemos mamado aborrecí 
miento hacia el hombre del norte; 
preferimos despedazarnos mutuamen 
te a deber la paz a sus armas." Poi 
eso habrían sido necios los hombrei 
.de Washington, mordiendo en uní 
fruta tierna y acida. Ya con los añoi 
y la penetración pacífica, cambiarár 
los sentimientos. Tuvimos razón. 
m 
» • 
Y para los que no sepan mucho di 
das cosas de Méjico: el problema po 
lítico allí se parece al nuestro. Lerdc 
'ayer, y Madero hoy, diríamos Zayas 
'y 'Gómez. Estrada Palma y Menoca! 
serían en Méjico Porfirio Díaz y Fé-
lix. Los científicos son los modera-
dos; los maderistas los liberales. Za-
pata ipuede ser Solís. Desde largo 
tiempo, las dos tendencias, la revolu-
cionaria y la dictadora ; o para decir-
lo mejor, la de orden, paz y severidad 
legal, y la de renovación constante» 
exagerada libertad y absoluta demo-
cracia, "luchan enearnizadas. Para 
los porfiristas o felicistas, Méjico ne-
cesita de un poder central duro y 
recto; para los otros, indios y mesti-
zos están, tan capacitados.como de La 
B-arra- y Lhíiantoai**para cüfti»p'lir los 
derechos de la ciudadanía. Y en suí 
•respectivos periódicos abultan los 
errores del contrario y fulminan las 
más acerbas maldiciones contra los 
caudillos de en frente. 
Desde aquí no podemos tomar coma 
artículos de fe sus palabras: Donde 
el odio impera y el -personalismo sus-
tituye a las ideas, la verdad-se oscure-
ce y el vecino hará mejor callando. 
De sentirse es que una nación her-
mana, tan ib ella y tan naturalmente 
rica, atraviese por. un período calami-
toso. Pero no llevemos los buenos de-
seos por su ventura al extremo de to-
mar partido entre los moderados o loa 
.liberales de Méjico, porque nos expo-
nemos a ser injustos. 
* 
• • • 
T termino felicitando a-'*Bohemia'* 
y " E l Fígaro' ' por la prueba que dan 
de cariño al dignísimo pueblo domini-
cano, consagrando afectuosas líneas 
al recuerdo del infortunado autor de 
"Garalipsos;" enalteciendo una vez 
más ;a Gastón Deligne, el dulce poeta 
'hermano, que sin derecho alguno a su 
vida, y en up momento de obceca-
ción fatal, se suicidó privando para 
siempre de su noble concurso' a las le-
tras antillanas. 
Yo, que alguna vez exipresé mi ad-
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pobre ser moribundo, sacudido 
Ijt las terribles agitaciones de aquel 
éorazón destrozado, sentía todavía la 
alegría y la dulce paz que sentía su 
alma cuando salió aquella noche de 
Saint-Germier, y aquel recuerdo acu-
dió a su imaginación. 
—Tú has sido quien lo has hecho, 
hija mía. 
—¡ Yo!—protestó Enriqueta ;—¡ oh, 
no! ¡ Yo, no; usted sola ! 
— i Y qué hubiera yo podido hacer; 
qué hubiera hecho? 
Había dado su vida, y no lo recor-
daba ya. Después cogió la mano de 
Enriqueta, y la puso sobre su corazón. 
—Aquí es donde tengo todo el su-
frimiento. La otra noche creí que ha-
bía llegado mi último momento; pero 
le pedí al buen Dios que me dejara 
vivir hasta hoy. 
Enriqueta se apartó para dar paso 
al médico, que iba a visitar a la en-
ferma en unión d*1 "«-"dote que le 
había administrado por la mañana los 
Sacramentos. 
Aquello duró poco. Ni al médico 
del cuerpo ni al del alma les quedaba 
nada que hacer, y Enriqueta, al vol-
ver a. encontrarse sola al lado del le-
cho, comprendió que la hermani Char-
teron quería vivir a su lado la última 
hora. Después de haber deseado y ob-
tenido esta preferencia suprema, la 
temió: 
En el semblante de la hermana 
Charteron se operaba un cambio rá-
pido y siniestro; pero no fué esto lo 
que la asustó. 
En el convento había visto mor:; a 
dos ancianas reTIgiosas, cuyas viias 
se habían extinguido como ios cirios 
que se ponían en el altar; la hermana 
San Andrés, aquella mártir, des-
truida lentamente por la acción de un 
cáncer, no se atrevía a pedir la muer-
te, porque el sufrimiento le parecía 
más <luro; exaltada, triunfante en su 
última hora, cantaba el Magníficat en 
su delirio; y aquella joven novicia de 
diez y ocho años, de grandes ojos azu-
les, había estado a su lado con el cru-
citiio en la mano hasta que lanzó el 
últino suspiro. 
La hermana Charteron debía morir 
tainbiún así, como morían en su con-
vonto las Anunciadoras, y por na la 
debía quitársele este consuelo: había 
que dejarle Ja última ilusión. Era 
preciso hacerla creer que una hermana 
recitaría a su lado el Magnificat, para 
heredar sus esperanzas inmortales, y 
seguir el ejemplo que le dieron. 
—Hermana San Gabriel, ¿quiere 
ver el armario ?. . . 
Enriqueta comprendió lo que quería 
decirle. 
D^ ja caja donde estaba doblado sa-
có el hábito blanco y violeta, y al des-
plegarlo, se dejó sentir un perfume 
especial. La hermana San Luis no 
sólo quiso verlo, sino que necesitó to-
carlo. 
Aquella misma noche recorbraría su 
querido hábito, sin que nadie pudiera 
impeiirlo. La persecución, el menos 
precio habían concluido, y hasta el re-
cuerdo de todo aquello se desvanecía. 
T as palabras que Enriqueta iba le-
yendo en el viejo brevario, parecían 
adon.ieeerla. 
Después, como los latidos de su po-
bre cori-zón la despertaban, un pensa-
miento acudió dulcemente a sus labios. 
—Dile a nuestra madre que yo roga-
ré por ella, y que ella ruegue por mí. 
—Pero, hermana San Luis, usted no 
está tan*mala; usted la verá.. . 
—Xo, yo no; pero la verás tú, y es 
lo mismo. 
Enriqueta inclinó la frente. 
—>Ii sobrina se ha casado por fin— 
dijo la hermana San Luis, cuya fiebre 
era mayor cada vez. 
Su semblante terroso se animaba to-
davía. 
Miró a su alrededor con inquietud. 
— i Y tu prima ? 
Y pasados instantes añadió: 
—¡Pobres pequeñitosl 
Se agitaron sus labias. 
Hacía aquel último ruego por las 
almas débiles o extraviadas, por las in-
felices criaturas puramente terrestres, 
que se alejaban de sus propios idea-
les, y se entregaban a todos los peli-
gras de los que debieran estar libres 
por completo. 
—¡Querida hermana San Gabriel. 
Enriqueta se aproximó más. 
—¡ Qué dichosas hemos sido! 
Reinó un largo y profundo silencio; 
Enriqueta sintió una tentación de caer 
de rodillas, de decírselo todo, y pre-
guntarle su parecer. No, eso sería 
un crimen; a los que adonizan no se 
los atormenta; por lo menos, había que 
respetar los últimos momentos de una 
santa. 
La señora Le Hallier entró seguida 
de Paula y de toda la familia; hacía 
demasiado tiempo que Enriqueta se 
encontraba a solas con la moribunda. 
León, con aspecto de ser del todo 
extraño a cuanto allí ocurría, entró 
también a contemplar a la anciana, 
que parecía también mirar con dulce 
placidez frente a frente al infinito, 
casi con enternecimiento, y la levantó 
en sus brazos cuando se intentó toda-
vía darle un medicamento. 
La moribunda le dirigió una mirada 
en la que parecía querer decir: 
—¡Yo le hubiera convertido"! 
Con su torpeza característica, se 
apartó para dejar sitio a Enriqueta, 
y los demás hicieron lo mismo, más 
que por guardar las formas sociales, 
por respetos al sitio en que se encon-
traban y a la figura de la hermana 
Charteron, a la que la misma señora 
Le Hallier no podía sustraerse a dejar 
de contemplar. 
Sólo Paula no se dejó impresionar 
por un i asado que destruía el pre-
sente, y Enriqueta creyó ver en ella 
ese estremecimiento de la verdad su-
blevada. 
La hija de la señora Le Hellier creía 
escuchar una voz que le decía: 
—Tú no tienes ya el derecho que 
nosotras; ¿a qué vienes a surpar la 
última bendición % Tú no 'puedes estar 
aquí como una hermana fiel; ni lo eres 
desde hace tiempo, n i puedes serlo 
hoy. 
Pero no era Paula la que hablaba 
de este modo; era la otra, la doble: y 
también fué la doble la que al sentir 
que comenzaba el período agónico, co-
gió el breviario de las Anunciadoras, 
y comenzó el rezo. 
—Ma-gnificat—dijo la hermana San 
Luis cuand^ w murmullo que se dejó 
oir primero vago en el piso bajo de 
la casa fué subiendo a la vez que lo 
hacían los que lo causaban, hasta to-
mar ecos claros y distintos. 
Regresa la boda; padres, recién ca-
sados, testigos, todos, en fin, cuantos 
habían asistido a la ceremonia inva-
dían la casa. Se hablaba, se reía; pe-
ro de pronto se hizo el más absdluto 
silencio. 
Un momento después, en la penum-
bra del cuarto se destacó una forma 
blanca: era la nueva esposa. Un tra-
je de novia modestísimo, los cabellos 
negros rizados y cubiertos de flores 
de azahar, el rostro más blanco todavía 
que el velo , que lo cubría a medias, y 
en el que se veían todavía las huellas 
ed los sufrimientos de días antes. 
—Cuando me marché, me hicieron 
creer que la tía no tenía nada, y aho-
ra la encuentro de este modo/ ¡Tía, 
tía!; ¿no me conoce usté? ¡Qué bue-
na ha sido usted para mí! Xo lo ol-
vidaré nunca, ¡nunca! 
Se la dejó que besara a la moribun-
da, y el que hacía uffas horas que ya 
era su marido la sacóle la habitación. 
Al llegar a la puerta la ñuova esposa, 
se volvió, dirigió a través de las lágri-
mas una mirada al lecho donde expira-
ba la hermana Charteron, y prorrum-
pió en nuevos y más fuertes sollozos. 
iConfin uará.) 
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miración por él̂  lie sentido también 
su triste fin. 
T ya citado " E l Fígaro." vaya 
otro aplauso por los que él prodiga a 
Mañanita Se va, a F41ix Oallejas y al 
doctor Carlos O^rri-do. iniciador^ y 
alma de esa altruista simpatiquísima 
institución del Desayuno Escolar. 
Hermosas fotografías las que publi-
ca en su página 135 el culto semana-
rio. Nuestra futura "Primera da-
ma" aparece allí en toda su elegancia 
personal y su dulce fisonomía; los 
ilustrados compañeros en todo el vigor 
3e su ju-ventud y todo el atractivo de 
•u inteligencia. 
j o a q u i n X. ARAMBTJRÜ. 
L A P R E N S A 
Ya sabe el lector que, según "La 
Prensa," en Chaparra no sólo se ha de 
arreglar definitivamente la combina-
ción de las Secretarías, sino que se van 
a echar también las bases del nuevo 
partido progresista. 
Alhí ve el doctor Zayas cómo, si 
"I/a Prensa" no ha avanzado dema-
siado en su información, los conjun-
cionistas van a harmonizar perfecta-
mente la cuestión prosaica, pequeña 
de los puestos y el alto, el maguo 
problema de "las convicciones doc-
trinaleg.'' 
Apostamos a que comienzan por el 
de los puestos. 
Eso del arreglo definitivo y dura-
dero lo asegura "La Prensa," vocero 
coníjuncronásta. 
Pero " E l Triunfo" que ha seguido 
con especiad empeñó y no poca saga-
cidad el proceso de las desavenencia» 
conjuncionistas ,informa que Aabert, 
al -volver de Chamarra, pudiera encon-
trarse solo y con las manos vacías. 
Nosotros recordamos que al decir 
de los periódicos liberales también se 
hallaba solo Asbert en los momentos 
críticos de su ruptura con los aayis-
tas. 
Y al día siguiente apareció en la 
Conjunción rodeado de todos los con-
gervadores. 
" E l Tiriunfb" ha -acudido para sus 
informaciones a un conspicuo asber-
tista y a ún eximio conservador. 
El priraero compendia sus impresio-
nes con las siguientes líneas: 
En resumen los ashertistas enarde 
cidos aníse la actitud de Menocal y sus 
amigos, en todos los Círculos públicos 
hacen ruu'iiosa protesta contra el pro-
cedimiento» de los conservadores dan-
do por hecho la separaeión y decla-
rándose abiertamente en frente de la 
nueva situación. 
I>a corriente general entre los ín-
timos de Asbert y varios conservado-
res que se separan de Menoeal, es de-
clararse liberales y hacer su ingreso 
en los Comités del Partido. 
Suponemos que no se apresurarán 
tanto. Esperarán siquiera a que As-
bert vuelva de Chaparra, 
Y entonces, quién sabe si volverán 
a encontrar grande, magnífico, subli-
me al ahora tieso, absorbente y dés-
pota Menocal. 
« 
El eximio conservador, que debe de 
estar muy cerca del grupo filosófico 
de los Varona y los banuza, ha dicho 
a " E l Triunfo:" 
Ningún programa político es lo 
bastante amplio para admitir dentro 
de sus límites a elementos de tenden-
cias tan antagónicas, eso si descontá-
ramos el disguato con que vemos los 
intelectuales la posibilidad de per-
der nuestra condición de conservado-
res netos, por satisfacer aspiraciones 
de grupos que a última hora tocaron 
a nuestra puerta,. 
Iba a omitir informes del interior 
de la Isla, pero aquí me veo obligado 
a adelantar algo que sirve de ejemplo. 
Citaré a Cienfuegos, de donde nos 
llegan noticias desconsoladoras a tal 
extremo que puede muy bien surgir 
otro conflicto, si no aborta este arre-
glo, por la política de aquella ciudad. 
Allá se destrozan encarnizadamen-
te La O Oaroía y Figueroa, cada uno 
buscando la viabilidad de coger el 
control político en la Perla del Sur. 
Algo se nos ha hablado en efecto 
de esa inquietud entre los conjuncio-
nistas y los conservadores de Cienfue-
gos. 
Figueroa es allí lo que Menocal en 
Chaparra. Y iay del que toque a esa 
jefatura pontificia y soberana de 
su feudo! 
Púsose al frente áe él Ferrara cuan-
do ambos eran todavía correligiona-
rios liberales. Figueroa saltó a la 
Conjunción con su Alcalde el señor 
Oeferino Méndez.. Y Ferrara fué 
derrotado en la campaña electoral. 
Antes que liberal, antes que con-
juncionista, antes que asbartista o 
menoca1ista es Figueroa jefe y señor 
político de Cienfuegos. 
Y es ahora además candidato a la 
presidencia del Senado. 
¿Por Asbert? ¿Por Menocal? ¿Por 
los liberales? 
Por su señorío de Oienfuegos. 
Los últimos editoriales de " E l 
Mundo" y " E l Comercio" se miran 
frente a frente en abierto antago-
nismo 
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Car^a rudamente " E l r.tundo" 
contra la ley presentada en el Congre-
so sobre la aelard'ci'ón y limitación de 
la Enmienda Platt. 
Bate palmas ' ' E l Comeroio" ante 
ese proyecto de los legisladores. 
Para el primero es "pueri l" queror 
recortar el artículo tercero de la En-
mienda que le da derecho al protec-
tor para intervenir en Cuba siempre 
que se trate de garantizar la vida, la 
libertad individual, la propiedad y la 
independencia. 
Dice " E l Mundo:" 
Es tan extenso, tan lato, dicho ar-
tículo tercero, que, dentro de su letra, 
y, mucho más, dentro de su espíritu, 
puede intervenirnos el gobierno pro-
tector cadiA vez que aquí se realice un 
acto que, a juicio del protectorado, 
comprometa la existencia del gobier-
no independiente, o lo haga inadecua-
do para llenar los fines que se señalan 
en el consabido artículo, i Va el tu-
tor, el protector, por cuya vountad ha 
venido a la vida internacional, y sub-
siste, este republiquita, a recortar su 
tutela, su protectorado, nada más que 
porque así conviene a los políticos de 
Ou>ba, deseosos de tener las manos l i -
bres, o más libres, para satisfacer me-
jor sus pasiones o sus intereses? 
Eso es, precisamente lo que se qnie-
se evitar; que sea tan lato, tan vago, 
tan ilimita'do ese artículo tercero. 
.iAjcaso dentro de esa tutela inter-
vencionista sobre la vida, la libertad 
individual, la propiedad y la inde-
pendencia no puede haber aclaración 
ni limitación? 
¿No se 'puede concretar y precisar 
sin profanar esa sagrada y veneranda 
tutela, hasta donde llegan esos peli-
gros o atentados contra el individuo o 
la independencia, cuáles son los que 
atañe refrenar exclusivamente a Cuba 
y cuáles a los Estados Unidos? ¿No se 
puede marcar, dentro de esa amplitud 
de la Enmienda que puntos y grados 
de relación tiene su artículD tercero 
con los problemas interiores de Cu-
ba? Si eso no se puede conseguir, 
confiese de una vez el tutor que mer-
ced a la Enmienda Platt ha venido a 
dejar a Cuba una soberanía de nom-
bre, de ficción, de comedia. 
Eso es lo que el Congreso quiere sa-
ber de una vez, eso es lo que se resis-
te a admitir. 
• * 
Escrito lo anterior, leemos los co-
mentarios vespertinos de " E l , Co-
mercio," en los que impugna las ra-
zones de " E l Mundo" a favor de la 
intangibilidad de la Enmienda. 
Dice el colega: 
NO PAREZCAS UN VIEJO, DEBIDO 
A TUS CANAS. 
No aparentes tener sesenta años, cuando 
tu esposa represente solo tener veinticinco. 
No seas el comentario de tus amigos y 
vecinos. No seas el individuo canoso, 
con apariencia de viejo, lleno de severidad. 
No existe excusa posible, tu deber hacia 
tf mismo y particularmente tu deseo de 
\*rte joven para hacer una vida enérgica 
y activa y mantenerte al nivel de la 
Generación Presente, deberían convencerte 
de que debes hacer desaparecer esas canas 
—y permanecer libre de ellas. 
La Naturaleza no las hizo para personas 
jóvenes. Ayude á la Naturaleza y USE— 
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UQUIDAGION DE JOYAS 
E I ^ D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con briliantea, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus preciog, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantíc. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para iiaballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
•uizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H l i o 
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Luchar contra la Enmienda sería 
tarea estéril. Pero saber hasta dón-
de puede ir respecto de Cuba, no nos 
parece ni ridículo ni peligroso, sino 
simplemente de un patriotismo con-
solador. ¿No se nos da ni ese dere-
cho? Pues entonces póngannos de 
una vez la cadena de la esclavitud, 
de esa esclavitud odiosa y maldita a 
que someten los pueblos fuertes a los 
débiles. 
Y sigamos creyendo en interven-
ciones... por humanidad. 
Nosotros no hemos creído nunca en 
ellas. Por eso nos hemos ahorrado la 
amargura de la decepción. 
Tampoco tenemos ahora mucha fe 
en las gestiones d^l Congreso cubano 
sobre la aclaración de la Enmienda. 
Esta seguirá, probablemente, intac-
t a . . . por humanidad. 
Lo cual no quiere decir que nos 
parezca pueril, sino muy natural y 
muy loable el empeño del Congreso. 
A l menos se conseguirá saber hasta 
qué punto ha de llegar la gratitud 
del pueblo cubano hacía la tutela ca-
riñosa y filantrópica de los Estados 
Unidos. 
Por atra parte, no son sólo los le-
gisladores cubanos los que han de-
mandado la aclaración de la En-
mienda. 
"La Lucha" nos recuerda muy 
.oportunamente la moción presentada 
.con el mismo fin por Mr. Bacon en 
el Senado americano, en Mayo del 
año pasado. 
Y allí está como el arpa del poeta 
"Del salón en el ángulo oscuro 
silenciosa y cubierta de polvo. ..M 
Informa "La Discusión:,, 
Entre significados políticos miem-
bros del Congreso y particulares que 
visitan diariamente la Secretaría de 
Hacienda, hemos oído esta mañana el 
rumor, que podemos acoger en la se-
guridad de verlo confirmado en bre-
ve, de que el Presidente de la Re-
pública, general Gómez, va a reunir 
en Palacio a todos los miembros del 
Congreso para tratar de la toma de 
posesión del nuevo Gobierno, acon-
sejando a los congresistas que no 
opongan obstáculos a la proclama-
ción del general Menocal y el doc-
tor Varona. 
¿Había aún quiénes pensaban opo-
nerse a esta proclamación? 
f ¿No acordaron los liberales en su 
última asamblea dejar a un lado el 
sistema de las obstrucciones y apres-
tarse para una oposición seria, orde 
nada y legal? 
No esperábamos que fuese necesa 
rio todavía andar atajando pavos. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
La última sesión. 
Dió comienzo ayer a las cintro en 
punto, pxfesidida por el señor Gonzalo 
F^ereüar ios : Godínez y Hegueiferos. 
El "quorum" bien cubierto. Diez 
v siete sanadores. 
* Leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior se pasó a da" cuenta de 
los siguierctes: 
Mensajes 
Del Ejeccitivo referente a los datos 
suministracfcs por la Alcaldía el la 
Habana sobtre los terrenos del antiguo 
Cementerio de Espada. 
Otro participando la renuncia pre-
sentada por el Secretario de Justicia 
señor Menocal y la designación hecha 
a favor del señor Remírez para ocupar 
dicho pnesto. 
Otro sobre indicaciones hechas al 
Ejecutivo por el Secretario de Sanidad 
respecto a la conveniencia de crear un 
consulado honorario de Cuba en Char-
lestón. 
De la Cámara. 
Leyóse el mensaje recibido referen-
te al Proyecto de Ley para concertar 
un convenio de arbitraje con las re-
presentaciones de los Gobiernos de 
Alemania, Inglaterra y Francia. 
Igualmente leyóse el nuevo Proyec-
to de Ley para autorizar a la Sociedad 
"Sporting Club" a establecer juegos 
de Jai Alai y carreras de caballos. 
BERBNGUER, interesó que pasase 
el asunto a la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos. 
Comunicaciones. 
Dióse lectura a varios escritos diri-
gidos por distintos Ayuntamientos, 
Asambleas Provinciales y la Secretaría 
de Hacienda. 
Todos ellos de escasa importancia. 
El Senado se dió por enterado. 
Dictajnenes. 
El primero contráese a la comisión 
dé créditos para las Granjas Agrícolas 
de Camagóiey y Colón, con informes 
favorables de las comisiones corres-
pondientes. 
El señor Cuéllar pidió su discusión. 
Fué más tarde aprobado. 
La Comisión de Hacienda y Presu-
puestos informó favorablemente el 
Proyecto de Ley de concederle al se 
ñor Arturo Zayas y Villegas, por una 
sola vez, un donativo de mil pesos, y al 
par-una pensión vitalicia de $1,200 pa-
gaderos por mensualidades. 
Por haber pedido el señor Cisneros 
la urgencia fué discutido y aprobado. 
Otro dictamen de la Comisión de go-
bierno Interior leyóse referente a la 
reglamentación del régimen interior 
de la Secretaría. 
Discusión. 
Fué larga la entablada con motivo 
del Proyecto de Ley referente al Ar. 
bitraje. 
DIAZ VEGA pasó a ocupar la Pr^. • 
sidencia. 
CISNEROS mostró su inconformi. 
dad solicitando no aprobar la totaili. 
dad. 
GONZALO PEREZ, OSUNA ? 
otros se opusieron. 
Sometido el punto a votación fué 
desechado por 14 votos contra 4. 
BUSTAMANTE explicó su voto ta. 
vorable sólo con la totalidad. 
Después de algunas enmiendas y vu-
riados incidentes, el Proyecto en ca^. 
tión fué aprobado, con la redacción si-
guíente: 
Artículo 1.—El Presidente de la 
República podrá concertar con Us re-
presentaciones autorizadas de los Qo. 
biernos de Alemania, Francia e In^ia-
térra, un Convenio de Arbitraje, qu« 
oportunamente someterá a la aproba. 
ción del Senado y que tendrá por obje-
to decidir en principio si la República 
de Cuba puede ser declarada responsa 
ble por los daños que se suponen caá-
sados durante la guerra de Indepen-
dencia de 1895 a 1898, por las fuer 
zas r:;vv.jr.cionarias, a propiedades per. 
tenecie i es a rúbditos dó las nacione»! 
antes mencionadas. 
Ar:;í;i3!'; 2—Este Arb.naje y sus, 
efectos se limitarán exclusivamente a 
las reclamaciones que hubieren sido le-
gal y oficialmente formuladas por las 
representaciones legítimas de dichaa 
naciones antes del primero de Enero 
de 1913. 
Atículo 3.—La presente Ley no com-
prende las deudas y compromisos men-
cionados en la primera de las Dispo-
siciones transitorias de la Constitución, 
con las que seguirá el Poder Ejecutivo 
el procedimiento en ella establecido. 
Despedidas. 
Terminada la orden del día, él señor 
BUSTAMANTE pronunció breves pe-
ro muy sentidas palabras de cariñosa 
despedida para sus compañeros de la-
bor legislativa durante el período cons-
titucional terminado, y especialmente 
para aquellos que cuando vuelva a rea. 
nudarse la labor venidera, ya no se-
guirán ocupando sus respectivos pues-
tos. 
El señor REGÜEIFEROS habló en 
igual sentido, extendiéndose en otras 
consideraciones.. . 
El señor Guillén, por lo que a él res-
pectaba y por las frases laudatorias 
con que le habían aludido, dió las gra-
cias. 
Sesión secreta. 
Entre los Mensajes enviados por el 
Ejecutivo figuraba el que se contraía 
a dar cuenta de la designación de Co-
misionados de la Junta de Protesta a 
favor de los señores Ambrosio Borges, 
T. Forcade, Nicolás Guillén y Aveli-
no Sanjenís. 
El Senado, para deliberar respecto a 
su aprobación conferenció en secreto., 
El acuerdo conocido más tarde fué 
El Prof. Tobold. 
Médico Particular del 
difunto Emperador 
Federico* escribes 
"Como resultado de 
mi experiencia he lle-
gado á convencerme 
que los pacientes que 
sufren debilidad del 
sistema nervioso des-
pués de la influenza ó 
neurastenia, al tomar 
el Sanatogen recupe-
ran, en un periodo re-
lativamente corto, la* 
fuerzas y vitalidad 
perdidas." 
El Dr. G. de Solazar, 
Catedrático deleUni-
•ersidad de la Ha* 
baña, Cuba, escribe i 
"He usado el Sana-
togen en los casos que 
está indicado, siempre 
con resultados que 
justifican su uso, y, 
por lo tanto, lo reco-
miendo á loacolegas.'' 
EfDr. G. VOlaroaf a, 
de Ponce, Puerto 
Rico, escribet .,¿ 
"Las veces que he 
empleado el Sanato-
gen, he obtenido un 
constante buen éxito 
en casos en que estavo 
indicado, siendo para 
mi una satisfacción el 
comunicárselo asi." 
Sanatogen — Es la 
Antorcha que nos 
Guia para Recuperar 
la Energía Nerviosa 
U n s i s t ema n e r v i o s o e n esta<io 
n o r m a l , es t a l vez l a d á d i v a m á s 
preciosa q u e o t o r g a l a na tu ra -
leza ; empero , pocas personas 
c r u z a n e l sendero de l a v i d a s i n 
s u f r i r c u a n d o menos u n a c r i s i s 
ne rv iosa . 
La ruptura del equilibrio y buena armo-
nía entre las funciones nerviosas es el 
grito de alarma de los nervios que piden 
nutrimento y ayuda para reconstruirse. 
Los nervios hacen por funcionar debida-
mente; empero, fáltales energía, necesi-
tan ayuda 1 . _ — . 
El Sanatogen es el reconstituyente indi-
cado para estos casos, como lo han dicho 
más de 15,000 faoultativos que diaria-
mente lo prescriben, y miles de millares 
de personas de todos los sexos y clases sociales en todo el mundo. 
Interesante L ib ro Gratis 
« ^ v o ^ y conseios muy importantes 
Muralla 68. Apartado 92, H a V a ^ R̂ miÁ̂ ™*™ ^ 
E l Sanatogen se Halla de Venta con 
pTra^Techel C ^ ™ * A" ̂ á l e z "Sau José" 
¿e la Habana, y con el D ^ P ^ • ^ . Inte™ational Drug Store ""*""t. y con ei ur. Fedenco Gnmany, de Santiago 
•a*0•»a^í.MfíooV$^'90cV,VMF'r,S*oi•, r Drognerí.. 
wysn.iPocy.re.peotiTwnente. Par correo Wo e«t»a 
Si sa droguista no lo tiene, pídalo al 
Uníco Representante paía la Ulm de Cuba 
C H R I S T I A N E U L E R . M u r a l U 68. Apartado 92. Habana 
9n«,ei« evitar qua asas criaie fiOTOSOS • B ^ , mm OKA. — " , ".̂  ^gp^an tomad de i 
P I K R A Z I N E 
Inofaaaivn. Ocho vece.i mr» „ „, . ^™ 
?erepiíaii tomad de mea macera megxidM.I 
i aprobación de los lüencionados se-
"ores con excepción del señor Sanje-
nís. , <tj 
f íhara de Representantes 
26-111-1913 
So pudo celebrarse, por falta de 
Quorum, la última sesión de la 
cuarta legislatura del quinto perío-
do congresional 
próximo lunes 7 dé Abnl se 
abrirá el sexto. 
Y cesarán 41 señores representan-
tes, tomando, en cambio, posesión 49. 
Z o n a F i s c a l J e l a S a b a n a 
Habana, Marzo 26 de 1913. 
Total recaudado hoy $29,894-94. 
P A Z Y T R A B A J O 
So faltan- aves de mal agüero que 
presagien convulsiones suicidas para 
breve plazo, por la sencilla razón Je 
que han perdido el juego electoral, 
expuesto a quiebras, como todos los 
juegos. 
Tero los hombres serenos y de sin-
cero patriotismo no hacen caso de ca-
les infundios y se dispenen a cele-
brar el más alegre y risueño de los 
veinte de Mayo, alzando la copa de 
flA'S MENOCAL, licor roay* y a 
propósito para finos paladares, para 
brindar por una nueva era republica-
na, alumbrada por el radiante sol de 
la paz y dignificada por el irabajo. 
E L T I E M P C T 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 26. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
oo íó de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762,93; Habana, 76S'15; Matanzas, 764,16; 
Isabela, 763'18; Camagtiey, 76473; Songo, 
TBé'OO. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 22'0, máxima 33'0, mínima 21,0; 
Habana, del momento, 23'0, méxlma 28'2, 
mínima 21'8; Matanzas, del momento, 23'9, 
máximá 32'0, mínima 21.2; Isabela, del 
momento, 24'0, máxima 28'0, mínima 22'5; 
Camagüey, del momento, 23̂ 0, máxima 
30'.6, mínima 20'4; Songo, del momento, 
23'?». máxima 30'5, mínima 20'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo. Pinar del Río, NE., 4*6; Ha-
bana, E., 4'5; Matanzas, ESE., 4'5; Isabela, 
SE., flojo; Camagüey, E., id. Songo, S., id. 
Lluvia en milímetros: Habana, 6'0; Ca-
magüey, 2'2. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Haba-
na, parte cubierto; Matanzas, Isabela, Ca-
magüey y Songo desipejado. 
Ayer llovió en Candelaria, Guanes, San 
Juan y Martínez, San Nicolás, .Taruco, Con-
solación del Norte, Aguacate, Guanabacoa, 
Sarita María del Rosario, Macagua. Matan-
zas, Pelayo, Yaguarams, San Gerónimo, 
Ciego de Ávila, Majagua, Camagüey, Baire, 
Buéfcito. Manzanillo, Vegulta, Cauto, Ba-
yamo, Dos Caminos, San Luís, Cristo y 
Baracoa. 
P O R E S A S C A L L E S 
U n consejo 
Créame señor Alcalde, a mí no me 
gusta prodigar alabanzas porque eso 
de los "bombitos" está aquí en Cu-
ba tan "choteado," que se le llama 
ilustre, conspicuo y hasta eximio, 
oon una frescura pasmosa a cada 
Paso, a uu pedazo de adoquín cual-
quiera: pero a mí'me pareció de per-
las aquella su disposición de .permi-
tirle a los muchachos el que holga-
ran, retozaran y se refocilaran a sus 
anchas en los solares y placeres yer-
mos de la ciudad. 
Si yo hubiese sido chiquillo, le 
aseguro que le organizo una mani-
festación pública infantil en su ho-
nor (banquete no. porque también se 
está "choteando" la cosa.) 
? nada más justo, ya que no cuen-
ta la población con un amplio par-
que en donde los niños puedan oxi-
genar sus pulmones y desarrollar sus 
tiernos músculos con los juegos acti-
vos propios de la edad, que esa su 
peregrina y despampanante ocurren-
cia. 
¡Cuan agradecido deben de vivir-
le los muchachos! ¡ porque los que 
como usted y yo hemos sido chiqui-
llos—hace ya de eso " muchísimos 
años, por desgracia—sabemos expe-
rimentalmente cuánto se goza, sal-
tando y brincando, y la dicha que 
mos rebosaba por todo el cuerpo y el 
espíritu. 
Son remembranzas tristes, pero 
^llas no« ponen de acuerdo en opi-
nar que ha de menester al niño es-
cuela y retozo a pasto, para que de 
hombres mañana, llene cumplida-
mente el sabio aforismo latino de 
"Mens sana in corpore sano." 
Pero ya que le aplaudo, justo es 
también que me permita darle un 
consejo, el cual puede redundar en 
un buen negocio para usted. 
Adviértole que la iniciativa no es 
mía—no quiero adornarme con plu-
mas de pavo real, ni de guanajo re-
pvfblicano siquiera—es sencillamente 
copiada la idea, pero como es buena 
y 'práctica y hasta necesaria, venga 
de donde viniere, creo que debe us-
ledíkde aceptarla sin repulgos y po-
nerla en ejecución. 
Esos niños, y algunos que no lo 
son tanto, suelen amenizar sus jue-
gos con las palabrotas más soeces, 
con brutales blasfemias y con todo 
el linaje de frases indecentes que se 
conocen, y cuya pintoresca gama del 
vocabulario canallesco se ven obli-
gados a escuchar vecinos y trauseun-
tes, entre ellos señoras y jovencitas 
con tremendo detrimento de la cul-
tura y de la decencia pública. 
Y aquí, señor Freyre, entra la in-
dicación del plagio: 
¿No le parece que sería admirable 
el que acordase la imposición de una 
^ . V O S , J A 6 0 
C R E M E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
EXÍJASE LA MARCA Rechazar lot productos similares. 
J . S I M O N . p a r í s 
M A S C A R K O I S T F * 0 * 
DE VENTA : En las principales P̂erfumerías y Droguerías. 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en tas farmacias 
A S M Á T I C O S 
osad los 
CIGARRILLOS; PAPELES 
AZOADOS iei mu» AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que se* 
Depósitos en la Habana: Ernesto Sarrá, Teniente Rey 41.—Manuel 
Johnson, Obispo 30.—Francisco Taqaechel, Obispo 27.—Majó y Colomer, 
Qaliajo Í29. 
multa a cada niño que profiriese una 
palabra obscena—que pa-garía, natu-
ralmente, su respectivo papá o su 
mamaíta en su defecto—en bien del 
decoro y la moral social? 
Acuerdo que podría no limitar a 
los niños, sino duplicar el importe 
de la exacción a los mayores que hi-
cieran uso de esas palabritas expre-
sivas, y aplicado por supuesto con 
todo el rigor y la severidad que us-
ted sabe gastarse cuando quiere. 
Ganaríase usted, como Mayor, mu-
chos aplausos, me consta, que lo ha-
rían mayor todavía, y en las cajas 
municipales entrarían los pesos a po-
rrillo. 
Como que quizás fuera el impues-
to más productivo de los conocidos 
hasta ahora, hasta que esa parte del 
público pudiera olvidar esa picara 
costumbre. 
Habría individuos que se arrui-
narían y hasta algunos que perde-
rían el habla en absoluto. 
Y si no. pruebe usted, señor Frey-
re. y veiá, Iverá qué manera de en-
trar dinero en el Municipio! ¡Cuan-
do yo se lo digo. . . ! 
f u l a n o D E T A L 
»IL> » • — 
LAS AI.MOUUANAS SE CUBAN EX 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
p'ían simales, pangrantes. con picazón o 
externas, por rebeldes que sean. 
P O R L A S O n C I N A S 
P A L A C I O 
Visita del General Gómez a las obras 
del nuevo Palacio. 
Con objeto de girar una visita a 
las obras del nuevo Palacio Presiden-
cial, el general Gómez había citado 
para las cinco de la tarde anterior al 
Secretario de Obras Públicas, señor 
Oarrerá y al Director del departamen-
to señor Cartañá. 
La lluvia caída a esa hora determi-
nó en el Jefe del Estado posponer la 
visita para la misma hora de la tarde 
de hoy. 
L a abogacía 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado la siguiente ley: 
"Artículo I.—Se modifica el inciso 
primero del artículo trescientos diez 
y nueve de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, que quedará redactado en la 
siguiente forma: 
Para ejercer la profesión de aboga-
do en el territorio de la República, se 
requiere estar en posesión del título 
de Doctor o Licenciado en Derecho o 
de Doctor en Derecho Civil, expedido 
por la Universidad de la Habana, o 
de título expedido por Universidad 
extranjera, que tuviere validez en 
Cuba, con arreglo a las leyes, o siem-
pre que hubiese sido revalidado en la 
Habana. 
Artículo 11.—Esta ley empezará a 
regir desde su publicación en la "Ga-
ceta Oficial de la República." 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Trasladando escrito 
Le ha sido trasladado al Presiden-
te del Ayuntamiento de Isla de Pinos 
un escrito del Alcalde Municipal de 
aquel término, referente a la citación 
extraordinaria que debe hacerse con 
objeto de tratar de la ampliación de 
la cantidad consignada para los tra-
bajos del Registro de población, por 
ser insuficiente la que existe. 
Dos heridos 
E l cabo del Ejército Permanente 
Lázaro Hernández, destacado en Sa-
gua la Grande, disparó un tiro en la 
noche del martes a María Arenas 
Souville, tratando de suicidarse él 
después, a cuyo efecto se hizo un dis-
paro de revólver en la cabeza. 
Ambos heridos ingresaron en el 
hispital para ser curados. 
E l estado de los pacientes es 
grave. 
Hecho casual 
Al pasar en la noche del martes 
por el barrio de Manacas, término de 
Santo Domingo, el tren central, des-
trozó una pierna a Antonio García. 
E l hecho se considera casual.. 
Indultos denegados 
E n la Secretaría de Gobernación 
se recibieron ayer los informes que 
fueron pedidos a virtud de las solici-
tudes de indulto hechas por el ex-
capitán de los voluntarios de Occi-
dente Enrique Regueira, los oficiales, 
clases y soldados del mismo cuerpo 
Rafael Duarte Suárez, Julián Iz-
quierdo y Bordón, Federico Gispert 
y May y Rafael Ponce de León y 
Retancourt. 
E n dichos informes del Cuartel Ge-
neral, se estima que es improcedente 
acceder a la gracia solicitada por 
aquéllos, pues a más de no existir 
ningún caso extraordinario que acon-
seje tal medida, a dichos recluidos ya 
les fué condonada por la pena que 
actualmente cumplen, por la de muer-
te a que fueron sentenciados por el 
Consejo de Guerra que los juzgó. 
E l gremio de cafés 
E l señor don Francisco Lainez, 
Presidente del gremio de cafés de es-
ta capital, presentó ayer una alzada 
al Secretario de Gobernación contra 
el acuerdo del Ayuntamiento haba-
nero, tomado en 13 del mes anterior, 
1 por el. cual se elevó de una manera 
excesiva la tributación alcohólica de 
los cafés-confiterías, cafés-hoteles y 
cafés-cantinas y mucho más 'las de 
estos últimos por cuanto han sido 
equiparadas con las de los hoteles 
' con fonda. 
E n sintesás, en dicha alzada se pi-
de la suspensión del citado acuerdo. 
Acuerdos suspendidos 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, comunica a la Secretaria de 
Gobernación que ha vetado dos 
acuerdos del Consejo adoptados en 
sesión de 11 del actual disponiendo 1 
la inclusión de créditos en el próxi- j 
mo presupuesto de 1913-1914 fuera 
del tiempo que la ley provincial se-
ñala para ello. 
Copias 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas remite a la Secretaría de Go-
bernación copias de las resoluciones 
que dictó con fecha 24 del actual 1 
suspendiendo la ejecución de los pre-1 
supuestos extraordinarios que apro-1 
barón los Ayuntamientos de Maagui- ; 
to, Agramonte y Santa Ana para el 
corriente ejercicio de ]912-191o. 
Petición reiterada 
Al Alcalde Municipal de Marianao 
se le reitera una vea más la petición 
de informes (pie ya le había hecho la 
Secretaría de Gobernación : respecto 
al estado de la tramitación en que se 
halla el presupuesto extraordinario 
que debió formar eí Ayuntamiento 
para abonar los gastos de la Junta 
Municipal Electoral de aquel tér-
mino. 
Las dietas 
A los Alcaldes Municipales de Ma-
tanzas, Cienfuegos, Placetas y Tri-
nidad se les traslada escrito de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia interesando el concurso de la de 
Gobernación para i\w por los Ayun-
tamientos, referidos-se tenga en cuen-
ta el deber en (pie están de abonar 
con puntualidad las dietas por es-
tancias de enfermos al hospital de 
San Lázaro de Santa Clara, pues' a 
pesar de las gestiones de su directm». 
ningún resultado práctico ha podido 
lograr en cuanto al cobro de las 
mismas. 
Sobre presupuesto 
Al Alcalde de Camagüey se le rei-
tera la petición de informes sobro la 
presentación a la Alcaldía del pro-
yecto de presupuesto para 1913-1914 
que debió verificar el Contador Tn-
IrM-vpntnr dentro de la primera quin-. 
pona del presente mes. 
Autorización 
E l señor Juan A. Valdés Bonachea. 
empleado de la Intervención Genera] 
de la República, ha sido autorizado 
para publicar un folleto contentivo 
de la ley de impuestos municipales 
comentada y adicionada con consul-
tas y resoluciones aclaratorias de sus 
preceptos. 
Telegrama 
A las . Secretarías de Justicia. 
Agricultura y Sanidad y al Gobier-
no-Provincial de Santa Clara se les 
traslada el telegrama recibido de la 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P í l d o t 
tome1! 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estrenimienío Crónico, 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan e! hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de BstomaKO, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
Acírqne el grabado "á los ojos y verá Vd.la pildora entrar en la boca. 
VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
^ ^ & ® • * © ® 
Pandada 1847. '¿J "í? 1S 
E m p l a s t o s P o r o s o s de A l I C O C Ü 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
A n t o n i o J . U r i b e y C o m p . 
C O M I S I O N I S T A S 
Especialmente ofrecen sus servicios a los negociantes de la Habana en 
sombreros de Panamá (Aguadeños, Antioqueños, etc.), para el despacho de 
este artículo mediante una comisión muy reducida. 
Prontitud, économía y discreción. 
MEDELLIN (COLOMBIA) PLAZUELA DE LA VERACRUZ NUMERO 375 
Alcaldía Mimieipal de Sagua la Gran-
de, que dice así: 
"Jefe Policía me informa que al-
gunos centrales continúan arrojando 
al río mostos que ocasionan mortan-
dad peces visibles superficie agua, 
produciendo al descomponerse olores 
fétidos que* molestan vecindario y 
amenazan gravemente la salud. Este 
mal se reproduce todos los años ^ y 
urge concierto voluntades y energías 
para acabarlo de manera definitiva. 
Ruégole otorgue este asunto interés 
que reclama con urgencia." 
De teléfonos 
A la Dirección General de Comuni. 
caciones se remite escrito de la Se-
cretaría de Justicia, en el que se pide 
la instalación de un aparato telefóni-
co en cada uno de los Juzgados de 
primera instancia de esta capital. 
Una relación 
Como resultado de las informacio-
nes facilitadas por los Gobiernos de 
provincias y jefes de oficinas depen-
dientes de la Secretaría de Goberna-
ción, se remite a la de Estado rela-
ción de los ciudadanos americanos 
que actualmente prestan servicio al 
Gobierno de la República, por haber-
lo pedido así el Encargado de Xe-
gocios de la Legación de los Estados 
Unidos, en el mes de Agosto del año 
anterior. 
Envío de datos 
También se envían a la Secretaría 
de Estado los datos concernientes al 
turismo internacional y sociedades 
deportivas que existen en la Repúbli-
ca, los cuales tenía interesados el se-
ñor Ministro de S. M. Católica. 
E l paro de una fábrica 
Al Secretario dé Justicia y al jefe 
interino de la Guardia Rural, tras-
ladándole escrito y telegramas de 24 
y 25 del actual, relativo al conflicto 
que puede surgir con el páro de la 
fábrica de tabacos de. Murías y la ac-
titud" tomada por el Juez de Instruc-
ción y eorreccional de la villa de 
Guanabacoa. 
Pidiendo informes 
Al Alcalde Municipal de Cruces, 
pidiéndole informes sobre el acuerdo 
número tres de la sesión de 13 de 
Febrero úUimQ, referente a que los 
propietarios de casas que sean nume-
radas reintegren el importe del mis-
mo dentro del primer trimestre en 
que fuere el número colocado. 
Reyerta a tiros 
; L a Secretaría de Gobernación tu-
vo conocimiento de que como a las 
doce y media de dicho día y en la 
carretera de Casaguayabal a Perfec-
to Lacoste, término del Caimito, Ma-
tanzas, riñeron a tiros los vecinos de 
aquella cabecera Generoso Rodríguez 
y Félix Hernández. 
Del encuentro resultó muerto el 
caballo que montaba Hernández, 
P R O T E C T Y O U R H E A L T H 
W a t e r 
Drank Liberall y 
Purifies the Blood 
Cleanses the System 
Insures Good Health 
Be Convinced—Try a Case 
POLAND SPRING CO. 
1180 Broadway, New York City 
For Sale hy Local Dcaíers 
^ M l f % 
B A 
F A H N E S T O Ü K 
EsTABLBCrDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHISESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A, 
De venta en todas las droguería* 
y farmacias. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muchas veces suponemos es " mal de 
e s t ó m a g o " suele deberse á otro ó r g a n o , y de aquí 
que los remedios exclusivamente para e l e s t ó m a g o 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
ZLJXTR ¿STÓMACÁi 
3170 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lnceuar ios , Armazones para 
Ingenios , Almacenes, Torres y P l a t a io rmas para M a q u i n a r i a , 
Especial idad en la f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
pa r t i cu la res . 
Hacemos estudios de proyectos y levantam is planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U F A A I X D U S T R I A C U B A X A 
A M E R I C A N S T E E L G O W I P A N Y O F C U S A 
EMPEDRADO Num. 17. 
DK*£NIBBO0 YFABKIJANiCa 
HABANA. 
847 
APARTADO Núm. 654, 
Mz.-l 
ÜURACION PRONTA y fíAúfCAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR EL MÉTODO 
Í4A Mi' 
> o o o E n ^ V 
«y-' sanaaos de « 
SARPULLIDOS 
ÚLCERAS SARNOSAS 
I N C I D E N T E S V E N É R E O S 
D E P U R A T a V O 
C H A B L E 
En todas Uu BoCicaj. 
del 
C H A B L E 
? A R ( S 
^ . 0 0 0 £ D f e ^ 
OT' sanados de « 
G O N O R R E A S , F L U J O S B L A N C O S 
P É R D I D A S S E M I N A L E S 
A T O N I A de l o s Ó R G A N O S 
P O M C U 
j C t T R A T O de H I E R R O , 
C H A B L E 
*£4yZ ^iT CAOLOtS 
cura todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio extiende su radio de acc ión á todo el 
aparato digestivo, no solamente al e s t ó m a g o . E s t á 
preparado por u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, l ia curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a t m a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimientOy pudiendo conse-
guirle con su uso una deposicidn 
diaria. Los enfermos biliosos, lapleniu lgástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías, 
En todas las Botica». lé^as des «-ts.PAJUS-LEVALLOIS. J. Rafecas y Molla, Obrapía ndm. 19r Habana.—Unicos Representantes y Den* sitarlos para Cuba. 33? Mfc4 
DIAXtTO DE L * -Edición de la -mañana.—Marzo 27 fíe 191d. 
quien salió ileso, siendo detenido por 
la Guardia Rural, poniendo^ a dis-
posición del Juzg-ado respectivo._ 
Rodríguez se dió a la fuga, igno-
rápdose si va herido. 
La policía y guardia rural lo per-
siguen. 
¡SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
" L a Instrnoción Primaria" 
Ha comenzado a repartirse entre 
el magisterio, un nuevo cuaderno de 
la revista " L a Instrucción Prima-
ria " He aquí el sumario: 
Sección oficial.—Importante reso-
lución del Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, Ledo. Mario 
García Kohly. Decretos. 
Sección doctrinal y técnica.—Har-
vard y el doctor Carlos de la Torre 
(con seis grabados).—La estatua del 
maestro (con tres grabados).—José 
de la Luz Caballero, por Manuel San-
guily.—Origen de las palabras, por 
R. Senet. 
Sección práctica.—Lección de len-
guaje, por la señorita Sara Rodri-
piez. 
• Sección de estadística.—Datos co-
rrespondientes al mes de Septiembre 
de 1912. 
Información pedagógica.—La ense-
ñanza profesional en Bélgica, por 
Argile Casáis. 
Miscelánea.—Por C. Cabal.—Li-
bros, folletos y revistas. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se !ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado a los señores Cecilio Viltre, Eze-
quiel María Lora, Ildefonso Oonzález 
y Martínez, Isidro Rodríguez, Emilio 
Sánchez, Andrés Ramírez, Pedro Na-
varro, Tomasa Quisado, Luis Rivero, 
Francisco Medina, Enrique Guerra, 
César Miró, Longino Barrientes, Juan 
Arcia Guerra, Secundino Carmenates, 
Manuel Mesa, Arturo Rodríguez, An-
gel García, francisco Gómez, Arte-
mio Silva Camejo, Matías Suaznavas. 
MUNICIPIO 
E l Palacio "Habana" 
E l Contador Municipal ha emitido 
ya su informe sobre la parte econó-
mica del proyécto de construcción del 
Palacio "Habana" en el Campo de 
Marte. 
Opina el señor Machado, por cálcu-
los realizados, que dicho Palacio, du-
rante los í>9 años porque se solicita la 
concesión, dejará una utilidad de 80 
millones de pesos, por lo cual cree 
conveniente a los intereses municipa-
les que por el Ayuntamiento se haga 
un empréstito de seis millones de pe-
sos, a que asciende el costo de la obra, 
y se construya por su cuenta y a su 
beneficio el Palacio "Habana." 
Escrito de oposición 
• La viuda de Gamiz, por medio de 
b u representante, ha presentado un 
escrito en el Ayuntamiento, oponién-
dose a que se otorgue la autorización 
que tiene solicitada una compañía 
para establecer una fábrica de piedra 
artificial y construir un muelle en Ca-
ía Blanca. 
Decreto 
E l Alcalde ha firmado un decreto 
disponiendo que las nóminas del per-
sonal de todos los departamentos del 
Municipio se envíen mensualmente a 
Secretaría, con relación expresa de 
los empleados que por distintas cau-. 
sas hayan faltado al trabajo, a fin de ¡ 
que se les haga la rebaja correspon-
diente en el haber que devengan. 
En su consecuencia el Contador no 
podrá admitir en lo sucesivo ningu-
na nómina que antes no haya sido vi-
sada por el Secretario de la Adminis-
tración Municipal. 
Las cuentas del Gas 
Ayer tarde celebró una larga en-
trevista con el Alcalde el doctor Do-
mingo Méndez Capote, Secretario del 
Consejo de Dirección de la Compañía | 
del Gas y Electricidad. 
Estuvieron tratando del pago de lo 
que adeuda el Municipio a dicha Com-
pañía por servicio de alumbrado pú-
blico. 
Parece que en breve se va a orde-
nar el pago de crecida suma a dicha 
Compañía. 
Los expedientes 
Se ha dispuesto que cada Negocia-
do y zona del Departamento de Ar-
quitectura haga dentro del plazo de 
tres días un inventario de los expe-
dientes que tengan en su poder, con 
especificación del tiempo que lleva en 
la zona, objeto del mismo y causa por 
la que no se ha tramitado dentro del 
término de diez días que marca la ley. 
A S U N T 0 S V A R 1 0 S 
Cambio de nombre 
E l Ayuntamiento de Remedios ha 
acordado cambiarle el nombre a la 
calle de Hacha por el de Juan Sere-
no, hijo de aquel pueblo que fué víc-
tima de la política. 
Crédito ampliado 
E l Consejo Provincial de Santa 
Clara, acordó ampliar en $215 el cré-
dito para la composición del camino 
de Cienfuegos a Rodas. 
" R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR D E C A -
B E Z A . E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desvia la causa. Usado sn todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. L a firma 
" E . W- G R O V E " en cada cajlta. 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
Falsificación 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer un juicio oral in-
teresante : el de la causa seguida con-
tra Manuel Molina Rodríguez, por el 
delito de falsificación de varias frac-
ciones de un billete de la Lotería, con 
objeto de cobrar indebidamente di-
chas fracciones como si el billete es-
tuviese premiado. 
E l Tribunal se compuso de cinco 
magistrados. 
E l abogado fiscal, señor Vidaurre-
ta, interesó para el acusado cadena 
perpetua. 
La defensa, a carge del señor Viei-
tes, interesó la absolución. 
Rapto, estafa y robo 
Ante la Sala Primera se celebraron 
ayer los juicios orales de las causas 
contra Angel Sarracer, por rapto; 
Guillermo Méndez y Nicasio Lodos 
(acusados) por estafa, y Pablo Do-
mínguez y José Fernández, por robo. 
En el primero y tercero juicios el 
Ministerio Fiscal interesó, respecti-
vamente, las penas de un año 8 meses 
y 21 días de prisión y 3 años 6 meses 
y 21 días y 4 años y 2 deses de la 
misma pena; interesando la absolu-
ción los defensores señores Céspedes 
y Mármol. 
E l segundo juicio continuará vién-
dose hoy. 
Falsedad, atentado y homicidio 
Ante la Sala Tercera se celebraron 
ayer los juicios de las causas seguidas 
contra Luis Balcorba y otros (acusa-
dos), por falsedad; Francisco Fer-
nández, por atentado, y Marcelino 
Madrigal, por homicidio. 
Las defensas, en el mismo orden, 
estuvieron a cargo de los letrados se-
ñores Díaz Irizar, Mencía y Cancio 
Bello. 
La Presidencia 
Ayer cesó definitivamente en su 
cargo de Presidente de la Audiencia, 
por pasar al Supremo, don Francisco 
E. de la Torre. 
Por tal motivo se ha hecho cargo de 
la aludida presidencia, con carácter 
de interino, el Presidente titular de 
la Sala Segunda de lo Criminal, don 
Ricardo R. Lancís. 
Una inquisición que no se prueba 
Con' motivo de la causa formada en 
el juzgado de Marianao contra el sar-
gento de la Guardia Rural Santiago' 
Trujillo y los también rurales Fran-
cisco Fernández y José Solorzano, a 
virtud de falsa denuncia producida 
por un sujeto nombrado Santiago 
Echazábal, quien acusaba a los aludi-
dos de que lo amenazaron de muerte, 
que ejercieron coacción con su perso-
na y, por último, que lo colgaron du-
rante varias horas de los brazos al te-
cho de una caballeriza de uno de los 
barracones del campamento de Co-
lumbia, la Sala Segunda de lo Crimi-
nal ha dictado ayer sentencia absol-
viendo a los acusados y declarando 
las costas de oficio. 
Con este fallo, muy justo, ha que-
dado rehabilitado el buen nombre y 
fama del sargento Trujillo y de los 
otros dos guardias rurales. Al prime-
ro lo conoce desde hace años el cro-
nista, y tiene de él excelentes refe-
rencias como cumplidor de sus debe-
res. 
Otra sentencia 
Se ha dictado, condenando a Mi-
guel Pedroso Arango, José Hernán-
dez Casanova y José Guerra Basabe, 
por atentado a agente de la autori-
dad, a un año y un día de prisión co-
rreccional y por una falta a un peso 
de multa. 
—'Condenando a José Loreto Mo-
rales Larrinaga, por el mismo delito 
que los anteriores, teniéndole en cuen-
ta una circunstancia atenuante, a cua-
tro meses y un día de arresto mayor 
y a un peso de multa por una falta. 
FALLOS CIVILES 
Menor cuantía 
En el juicio declarativo de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió don Estanislao Hermoso y Cortés 
como cesionario de los señores Horter 
y Ca. contra doña Josefa Hernández, 
viuda de Rodríguez, siendo ponente 
el magistrado señor Edelmann, la Sa-
la de lo. Civil ha fallado confirmando 
la sentencia apelada, con las costa» 
de la segunda instancia de cargo del 
apelante. 
En el inferior triunfó la señora viu-
da de Rodríguez. 
En cobro de pesos 
En el juicio declarativo de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el juzgado del Oeste don Er-
nesto Aragón y Muñoz contra don Jo-
sé Mam/^ Mantecón y Rodríguez; 
siendo ponente el señor Avellanal^ la 
Sala de lo Civil ha fallado declarando 
en parte con lugar la demanda y 
consiguientemente condenando al de-
mandado a. que pague al demandante 
la cantidad de $1,240 en oro español, 
sin hacer en ninguna de las instan-
cias especial condenación de costas. 
Se declara sin lugar la referida de-
manda en cuanto a los $260 a que as-
ciende la diferencia entre la cantidad 
mandada a pagar por este fallo y los 
$1,500 reclamados por el escrito ini-
cial y en cuanto a los intereses lega-
les que se pretenden, absolviendo en 
esos extremos al demandado; con lo 
cual en lo que está conforme se con-
firma y en lo que no se revoca la sen-
tencia apelada. 
En el inferior triunfó el señor Man-
te'cón. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Emilio Carrera (acu-
sado) por estafa. 
—Contra Venancio Ramos, por ho-
micidio frustrado. 
—^Contra Rufino García y Miguel 
Alvarez, por robo. 
Sala Segunda 
Contra Juan M. Castro, por robo. 
—Contra Leopoldo Valdés, por 
desacato. 
—Contra Antonio Nogueras, por 
asesinato. 
Sala Tercera 
Contra José Hidalgo, por robo. 
—Contra Domingo Cruz, por homi-
cidio frustrado. 
—Contra Benjamín Fernández, por 
lesiones. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
de la Audiencia para hoy, son: 
Este.—^Secretaría de Obras Públi-
cas solicitando servidumbre forzosa 
acueducto en dos fajas expropiación 
de parcela de terreno en la parte que. 
de la misma corresponde a Josefa 
Morell. Incidente en expropiación. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Sr. Fiscal, Pórtela. 
Fernández. Procurador Zayas. 
Oeste.—Cirilo Otaño contra María 
Alcázar, sobre nulidad de inscripción 
de un censo. Menor cuantía. 
Ponente: Valle. 
Letrados: Sardiñas y Díaz. 
Procurador: Granados. Mandata-
rio: Roca. 
Audiencia.—Presidente del Ayun-
tamiento de la Habana contra reso-
lución del Gobierno Civil de esta pro-
vincia. Contencioso-administrativo. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Carrera y Menocal. 
Procuradores: Castro y Sterling, 
Oeste.—Landeras, Calle y Ca. con-
tra Otilio Montero Martínez. Menor 
cuantía. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Serís de la Torre y Ro-
dríguez P]ca3'. 
Parte y procurador: Pereira. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados.—José G. Sánchez, Alber-
to Jardines, Miguel A. Céspedes, Er-
nesto, A. Fernández, Carlos Fonts 
Sterling, Antonio L . Val verde, Inda-
lecio Bravo, Fidel Vidal, Clemente 
Casuso, Juan J . Maza Artola. 
Procuradores. — Barrio, Aparicio, 
Toscano, A. Daumy, Zayas, José A. 
Rodríguez, I. Daumy, Claudio Vicen-
te, Luis Castro, Lóseos, Sterling, Gra-
nados, Pereira. 
Partes y mandatarios. — Enrique 
Valladares, Rafael Vélez, Manuel Xa-
seiro, Alfonso Perramón, Francisco 
L. Rincón, Manuel Pola, Antonio Ro-
ca, Isaac Regalado, Isaac Herrera. 
CITACIONESJÜDICIALES 
("Gaceta" del día 26 de Marzo) 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Oeste, a los señores Leonardo y 
Santiago de Arrangoiz y Arrieta y a 
doña Juana López Linares. De Gua-
nabaeoa, a las sucesiones de los seño-
res Lagarzo y Camilo González y de 
la Vega. De Marianao, a don Gusta-
vo Peyra y Ferrán. De Gamagüey, a 
don Juan Manuel Galdós y Belsaguy, 
o su sucesión. 
Juzgados municipales.—De Guana-
jay, a los señores Narciso, Antonio y 
Guillermina Miranda y a Pedro Nan-
dín, ŝus herederos o causahabientes. 
De Jovellanos, a doña Isabel Bidondo 
y Lazcano. 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográfico», 
á precios de fábrica, fotofrafía de 
Colominas y Compañía, fian Ra-
fael 32. Retratos desde un peto la me-
dia docena en adelante. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
F E B R E R O 
A la ida y a la vuelta.—En pleaio Pa-
rís asaltan los tranvías.—Lucha en 
una plataforma. 
.París, 18. 
Anoche, a primera hora, ha ocurri-
do en París un suceso verdaderamen-
ĉandaloso y que demuestra la au-
dacia de los apaches. 
E l tranvía que hace el recorrido 
Opera-Pantin salió casi lleno para su 
parada final. 
En la plataforma posterior iba el 
cobrador hablando tranquilamente 
con un viajero. 
Dentro del coche todos los asientos 
estaban ocupados. 
De pronto, cuatro individuos, ar-
mados de cuchillos, saltaron sobre la 
plataforma y rodearon al cobrador y 
al viajero que con él hablaba. 
Y dijeron a aquél: 
—¡ Venga la recaudación!... ¡Si 
no,.te acribillamos a puñaladas! 
El cobrador tuvo la suficiente pre-
sorífia de ánimo para hacer la señal 
de detención del tranvía. 
Este paró, y algunos viajeros de los 
que iban sentados se acercaron a ver 
lo que pasaba. 
Su asombro fué extraordinario 
cuando se encontraron de manos a 
boca con los cuatro apaches. 
Y huyeron por la plataforma de-
lantera y se apearon dando gritos. 
En un momento quedó el coche va-
cío. 
E l conductor acudió a la defensa 
de su compañero. 
Este saltó a tierra, perseguido por 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Elab» Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiíicacionep. las 'atas llevarán estampadas en las tapitas lea p» 
labras LUZ BRILLANTE 
7 en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
ELEFANTE 
<;ue es nuestro exclusivo 
nao y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
L U Z BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
rldiar al gas más purificad» ..s.e aceit 
«e en e¡ caso de romperse las lámparas, o 
M PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
«a igual, si no superior en condiciones i 
«xtranjero, y se vende a precios riuy re 
También tenemos un completo surtí 
Juperior para alumbrado fuerza motrl» 
The Wc«t India Gil Refining Co.—Otl 
e pobue la gran ventaja de no inflamcr» 
ualidad muy recomendable, principalmen* 
LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
umínicas, al de mejor clase importado del 
ducidos. 
do de BENZINA y GASOLINA, de clase 
y demás usos, a precios reducidos, 
ciña SAN PEDRO Núm, 6,—Habana. 
789 M r . - l 
iA OISPERSW CON SUS SINIDMAS: LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILI OS! DAD. 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
EP5Í/MA 
f RUIBARBO 
B05QVE 
C O N U N S O L O 
SE C U R A N L O S 
LA PEP5INA Y RUIBARBO BOSQUE 
* A C £ QUE EL E N F E R M O DIGIERA, NUTRA Y 5 E C U R E R A D I C A L M E N T E 
784 Mz.-l 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
le París, preparado por el Dr. J GARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos auguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifl-
'licas adquiridas o hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con el 
CAPSULAS GARDANO TENIFUGO GARDANO 
rauoho más activas que cualquiera otra i no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 ¡ 
preparación. Se mandan por "EXPRESS" ' en ca¿a del Dr- J- Gardano. Belascoaín 117, | 
y mediante giro postal se remite por "EX-
al interior de la Isla. PRESS" al interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—^Jolinson.—Ta/juenhel.—Americana y boticas. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de CLORHIDRO-FOSFATO de CAL 
TISIS, ANF.MIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA. ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA. 
ESTADO NERVIOSO. 
El mejor SLlimento para los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA BECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORUNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5, B o u r d u M o n t p a r n a s s e , 5, P A R I S . 
T EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
Resfriados. 
Gripe. 
Toses. 
Ronqneras. 
Bronquitis. 
Asma. 
Tisis incipiente. 
Catarros de la 
Veglga.| 
Afecciones de la 
Piel 
Debilidad. 
Anemia. 
Beuma. 
Cod e l L I C O R 
BALSAMICO 
DE B R E A 
V E G E T A L 
LEGITIMO 
de! 
Dr. G o n z á l e z 
CUARENTA aflos de éxito y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias de crédito 
Mz.-l 
ÉXITO 
SEGURO 
SUPRESION de la ENFERMEDAD 
da los PERROS JOVENES por el 
" C Y N O P H I L E DU S P O R T " 
Hn La Habana : Q' ERNESTO SARRA 
los apaches, que le tiraron algu^ 
puñaladas, rompiéndole el capote 3 
Al fin, acudieron varios policía. < 
tu ventaron a los apaches. 
E l cobrador y el oondnetor 
que ah : 
la-
08 
nren. 
ron nuevamente sus puestos, y i 
tranvía reanudó su marcha. Y'llew' 
sin novedad a Pantin. 0 
E l comisario de estf ¡,̂ .- • , 
las afueras hizo qu n •! iítje ^ 
vuelta fueran en el tranvía . >et̂  
darmes. 
Cuando el vehí ";l" 
donde le asaltaron los í , , 
una descarga cerrada. 
Los cuatro indi ñáuo 
forzados con otros le su eaTaiÉj 
dos provistos de armas de fue 
bían disparado sobro ol oondr 
Milagrosamente ] ilesriü 
Los dos gendarmes , | | 
tranvía y se precinitnrnn sohr* 
apaches. 
Después de una brevp | | 
dieron a dos. 
Los otros apelaron a la fuga. 
E l conductor y el cobrador 
malaventurado tranvía Opera-Pantin 
están enfermos del susto. 
Un terrorista.—La Academia de Cien, 
cias rusa lo premiará. 
San Pet.ersburgo, 19. 
Un terrorista, Lukatschevitsch, acá* 
ba de obtener el premio de la Acade-, 
mia de Ciencias de San Petersburgo 
por una obra en tres tomos que ha' 
publicado recientemente, en la qna 
trata de la vida inorgánica de la Tie, 
rra. 
E l premio que se le ha otorgado 
el instituido por Achmatow. 
La obra del terrorista, por su pro., 
fundidad científica y por sus atrevió 
das concepciones, ha despertado 1̂  
unánime admiración entre los indivi* 
dúos de la Academia. 
Lukatschevitsch tomó parte en el 
asesinato del emperador Alejandro 11̂  
muerto por la explosión de una bonw 
ba en 1880. 
Condenado como regicida, el sabi<l 
hoy laureado, pasó veinte años en lô i 
calabozos de la fortaleza de Schlns-i 
selburgo. 
Comprendido en la amnistía d̂  
1905, dejó la prisión, consagrándose 
por entero a los estudios científicos* 
Este año, en la Habana, serán Hga 
distintos a pasadas épocas. Ocurrirá! 
un pequeño cambio, nada más, p«r(J 
de tanta importancia, que ha de Han 
mar poderosamente la atención de 
público acostumbrado a pagar, poij 
artículos de moda ya pasada, preciô  
fuera de toda proporción. Quisiéra^ 
mos hacer a ese mismo público partía 
cipe de la satisfacción expresada 
las cartas de nuestros compradores a| 
hacer reseña de las selecciones hechas 
en mercados extranjeros, de las últî  
mas modas en 1 
VESTIDOS, ZAPATOS, SOMBRÉ 
LLAS, GUANTES Y MEDIAS D£J 
SEDA, DE HILO Y DE ALGrODOH* 
BLUSAS, SAYAS, TRAJES DE DOIU 
MIR Y DE BAÑO, PLORES ARtU 
PICIALES Y CONFECCIONES PA* 
RA SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Trajes y Ropa Hecha 
para Caballeros 
y 
y Ropa interior en completo surtido. 
Las últimas modas serán expuestas 
a la venta a últimos del mes de AbrU 
y no dudamos que el público compra ^ 
dor encontrará en este DEPARÉ 
MENT STORE ventajas que no solí 
obtenibles en otras casas. 
J . P a s c u a l B a l d w l n 
(Aotes CUpion S Pascual) 
O B I S P O n s . 9 9 - 1 0 1 
C 1008 2-26 
J O G T O a C A L V E Z G 9 I L L E M 
IMPOTENCIA — PERDIDAS S » 
JUNALES. — ESTERILIDAD.- V * 
NKELEO. _ SÍFILIS Y E E B K U S • 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d e é » ^ 
id HABANA 49. 
I 
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1 
P A R L E R I A 
Porque le admiro y le aprecio, es-
& eribiría yo un juicio favorable de M. 
Alvarez Marrón, cuyo último tomo de 
';Burla Burlando" llega a mi poder 
con expresiva dedicatoria del que lo 
ha pergeñado tan galanamente. Pero 
este cura se ha propuesto no hacer 
más crítica literaria de ningún com-i 
pañero suyo, y le toca hoy la primera' 
observancia de esa regla, aunque el 
corazón le invite a lo contrario, por 
tratarse de quien merece cualquier 
elogio de cualquiera pluma. 
Tal género de literatura es un "ne-
gocio" que se ha puesto muy malo en-
tre nosotros. 
La ironía lo ha desnaturalizado 
por completo y lo ha prostituido en 
absoluto. Y a no caben reparos ni cen-
suras en un juicio, siquiera el crítico 
dé cien de cal por una de piedra. Hay 
que ajustarse al molde establecido de 
bombos sin excepción. E n caso con-
trario, el autor y el público tomarán 
al juez en letras por un envidioso o 
por un maleante. 
¡Triste y amarga experiencia ten-
go de estas cosas! 
Ha diez años me encargué en " E l 
Mundo'' de la revista de teatros. Con-
tra la establecida costumbre de sahu-
marlo todo, fuese bueno o malo, em-
pecé a aplaudir lo que plausible me 
parecía y a censurar lo que censura-
ble se me figuraba. Como yo era po-
bre como una-ortiga, la maledicencia 
murmuró que sólo me guiaba con esa 
conducta el deseo de que a la larga 
me pagasen mejor que a nadie. E l 
tiempo, en varios años, convenció al 
lector de mi honradez, y entonces sur-
gió la leyenda de mi neurastenia y 
hasta de mi morfinomanía, las cuales 
me habían convertido en un odiador 
del género humano y en un sistemáti-
co iconoclasta. 
Además de la crítica teatral, yo te-
nía en dicho diario la crítica biblio-
gráfica. ¡ Los disgustos que pasé no 
son para contados! Por poco no en-
cuentro en la calle gente del oficio a 
quien saludar afectuosamente. 
Harto ya de calumnias y de ene-
mistades, después de luchar en vano 
durante un lustro, renuncié a tan 
desagradable magisterio, cambié de 
casa, vine a este periódico y me dedi-
qué en él al verdadero periodismo, sin 
firma y sin nombre, redactando sec-
ciones de información o de política 
internacional o casera. 
Cuando se me ocurría entregarme a 
una labor meramente literaria, dedi-
cábame a la historia, y así . escribí mi 
libro en prensa sobre los conquistado-
res españoles de América; pues los 
muertos no habrían de enojarse por 
bombo o palo más o menos. 
Achaques de salud me han obliga-
do a cultivar de nuevo la literatura 
personal e independiente en los dos 
grandes periódicos donde he llenado 
tantas y tantas cuartillas. 
Decidido amador de los libros, de 
la bibliografía y de la crítica, reanu-
dé mi tarea con varios juicios sobre 
ediciones locales de algunos compa-
ñeros; y aunque me incliné al elogio, 
he comenzado ya a recoger el amargo 
fruto de incurable pasión y de mi in-
corregible inexperiencia. 
Siquiera algo tarde, he desistido pa-
ra siempre de tan contumaz empeño 
y me he curado como don Quijote de 
quimeras y soñaciones perjudiciales. 
No eche de menos Alvarez Marrón 
la ausencia o falta de un juicio mío 
sobre su gracioso libro. Descontado 
que para su fama ese juicio valdría 
muy poco o no valdría nada, aquí, co-
mo en todas partes, hay un solo críti-
co que decide la suerte de obras y au-
tores: el público, que tendrá criterio 
justo o injusto, pero es de quien vi-
ven y para quien viven los artistas, a 
pesar de que algunas veces simulen 
despreciarla. 
Ese público agotará el segundo vo-
lumen de "Burla Burlando" como 
agotó el primero; y así hará favor 
merecido a un humorista cuyo gran 
talento corre parejas con su modes-
tia. 
m . MUÑOZ B U S T A M A N T E . 
v e m e s I S a r e s 
Al sabio sociólogo 
P. B. Alvarez 
Si el pasado fué el siglo de las lu-
ces, en verdad que no acierto a califi-
car la presente centuria. Pero el caso 
es que fué en pleno siglo X I X y lo es-
tá siendo a comienzos del X X , cuan-
do se pretendió y pretende sostener 
y demostrar que el Catolicismo es 
enemigo nato de la ciencia. Apoyados 
los "espíritus fuertes" en una falsí-
sima interpretación de las Sagradas 
Letras y de la tradidión cristiana, no 
se cansan de repetir oportuna e im-
portunamente, a diestra y siniestra, la 
supuesta incompatibilidad entre la 
Religión y la Ciencia, entre la fe y la 
razón. Los compadecemos en verdad, 
pues no contentos con cerrar sus ojos 
a la luz sobrenatural, también los cie-
rran a las enseñanzas de la historia y 
al dictamen de la conciencia. 
p]l continuo batallar de los enemi-
gos del nombre cristiano no puede 
s e r ni más rudo ni más insidioso. E l 
tiempo y los anales han dado a su te-
sis solemne mentís y no obstante in-
sisten en sus diatribas. Veamoslos de 
cerca y desenmascaremos su hipocre-
sía. 
¿Qué es en un principio la religión 
cristiana? Una cruz elevada en la 
cumbre del Calvario; el hijo de una 
pobre doncella espirando sobre esa 
cruz; un puñado de caritativas muje-
res llorando a sus plantas y algunos 
cobardes discípulos, pescadores de 
oficio, que huyen a la desbandada al 
ver la prisión de su maestro. Tal es el 
primer estadio que presenta el Cris-
tianismo. 
Mas pronto el que yacía en la tum-
ba vuelve a la vida, hecho tanto más 
inexpugnable cuanto más se contra-
dicen y se deshacen entre sí los cori-
feos de la hipercrítica, reúne en tor-
no suyo a sus amedrentados amigos y 
después de confirmarlos en la verdad 
de su predicación los abandona visi-
blemente. Poco después corren estos 
humildes galileos la misma suerte 
que su maestro, pero no importa. So-
bre la heroica sangre aun humeante 
de aquellos primeros héroes otros se 
alzan con igual valentía y propagan 
el mismo Evangelio. Espantadas an-
te su conquista las potestades del or-
be entero gimen y se estremecen y 
después de la obscuridad de las cata-
cumbas y después del heroísmo del 
Coliseo, la augusta enseña de Cons-
tantino sube ensangrentada, sí, pero 
victoriosa, hace ahora diez y seis cen-
turias, a ocupar para siempre el sitial 
de las águilas romanas. ¡Aquel puña-
do de humildes obreros había con-
quistado el mundo! Ante ellos había 
desaparecido la seudo-filosofía del 
Areópago y la sofística de los retóri-
cos romanos se declaraba en banca-
rrota; ante ellos la Roma imperial 
abate sus estandartes de señorío y los 
Césares se confiensan vencidos; ante 
ellos quedaron resueltos como por en-
canto los arduos problemas que tanto 
atormentaban la mente de los gran-
des filósofos y la caridad es procla-
mada ley del universo; ante ellos la 
sociedad pagana con todos sus nefan-
dos crímenes promete enmienda y la 
historia entra por derroteros de ella 
hasta entonces desconocidos: ante 
ellos, en una palabra, el mundo re-
nueva su faz y comienza nueva vida. 
Ni Gibbon, ni Celso, ni Harnack, ni 
Cerdón explicarán jamás este porten-
to de los siglos, como no busquen la 
única explicación posible, la Diestra 
del Excelso. 
Y ¿es posible que la institución di-
vina fundada por Cristo sea al pro-
pio tiempo que redentora del mundo 
enemiga del hombre? ¿Es verosímil 
que el Djos autor de la Fe no sea el 
autor de la Naturaleza? ¿Podrá exis-
tir contradicción alguna entre las su-
blimes máximas del Evangelio y la 
enseñanza contenida en el azul del 
firmamento? ¡Jamás! 
Comencemos por Justino, el filóso-
fo y apologista, y veremos desfilar 
ante nosotros lo más granado de la 
ciencia y lo más fecundo en virtudes. 
Justino, filósofo platónico, que en 
busca de la verdad había recorrido el 
mundo civilizado de entonces, estu-
dia el Cristianismo, y al conocerlo 
arroja al pie de la cruz la vana cien-
cia que jamás había saciado su sed de 
verdad, abraza el Evangelio y se con-
vierte en el gran apologista de la nue-
va fe. Tertuliano, nacido pagano, de 
varonil inteligencia y docto jurisperi-
to, igualmente versado en la mitolo-
gía que en la filosofía gentílica, se de-
dica al conocimiento de la divinidad, 
lo encuentra, como Justino, al pie de 
la cruz, y entusiasmado la abraza. 
Clemente de Alejandría, que poseído 
de una gran curiosidad recorrió an-
sioso la Grecia y el Asia Menor, la Si-
ria y el Egipto, consulta una a una 
todas las escuelas de su época, hasta 
que hallando en Alejandría la verdad 
que ansiaba deja sus antiguos sobre-
saltos y se hace cristiano. E n su tiem-
po adquirió fama inmortal la escuela 
de Alejandría, y a contar desde en-
tonces, como observa San Jerónimo, 
se sucedió una serie no interrumpida 
de sabios maestros, llenos de ciencia 
y virtud, tan versados en las sagra-
das letras como en los profanos cono-
cimientos. Entre esos colosos descue-
lla ese genio indomable que se llamó 
Orígenes, sabio distinguido a los vein-
te años, la primera lumbrera de su 
siglo y un monumento sin igual de 
constancia y laboriosidad. " E r a tan 
docto—nos dice un contemporáneo— 
'en la dialéctica como en la geometría, 
en la gramática como en la retórica, 
en la filosofía como en la exégesis ." 
Tras él y en lista interminable vie-
nen, entre otros muchos, Lactancio, 
el Cicerón cristiano, Minucio Feliz, 
verbo elocuentísimo, Ireneo con su 
apología, Crisóstomo con su torrente 
de oratoria inimitable, Jerónimo con 
sus portentos escritúrales, Ambrosio 
con su energía, Agustín con su cien-
cia abrumadora, Gregorio el Grande 
y Beda el Venerable con su erudición 
pasmosa y su celo irresistible. 
Y no sólo en las ciencias especula-
tivas, sino también en las artes e in-
dustrias brillaron los genios del Ca-
tolicismo. ¿Veis esa Francia cubierta 
de mieses y viñedos? ¿Conocéis a la 
poderosa Alemania enriquecida por 
los últimos adelantos de la agricultu-
ra? Pues esas fueron un día, antes 
que los hijos de la Fe pusieran manos 
a la obra, inextricables selvas, áspe-
ras montañas, que sólo la constante 
labor de los monjes consiguió alla-
nar. Lo que los Benedictinos hicieron 
de la Europa barbárica de los siglos 
V I , V I I y V I I I , hicieron los francis-
canos y dominicos de los siglos X I I I 
y X I V y los jesuítas en los X V I y 
X V I I , enseñando con la palabra y el 
ejemplo el laboreo de los campos a 
los perezosos indios, como antes lo 
habían hecho sus maestros a los bár-
baros de las selvas germánicas y a los 
salvajes del Oriente. Nuestra propia 
América sería hoy un bosque impene-
trable si esos hombres de fe y cultu-
ra no hubiesen enseñado a los indíge-
nas las artes de la vida social y los co-
nocimientos científicos de que hoy 
tanto nos gloriamos sin saber muchas 
veces a quién se lo debemos. E n el si-
glo V I I vemos a los monjes bizanti-
nos entrar a través de las estepas asiá-
ticas hasta salvar la gran muralla de 
la China ¡ seis siglos más tarde los mi-
sioneros católicos presentaban al gran 
Khan un cariñoso mensaje del Roma-
no Pontífice y mostraban el camino 
de Pekín a los mercaderes de Venecia 
y Génova. Sobre sus huellas se lanzó 
Marco Polo al Oriente y visitó las is-
las de Sonda dos siglos antes que los 
marinos portugueses. Biem pronto 
cruza el inmortal Colón el proceloso 
Atlántico, ayudado, no de los espíri-
tus escépticos, sino de una reina cris-
tianísima, y favorecido, no por el im-
pulso de corazones ateos, sino por el 
entusiasmo de un humilde francisca-
no, para plantar en esta bendita tie-
rra americana junto con el cristiano 
pendón de Castilla la enseña sacro-
santa de nuestra eterna redención. Y 
mientras eso sucedía, el Papado man-
tuvo incólume la paz entre las dos 
naciones más poderosas de la época, 
preparando el camino de la civiliza-
ción a las gloriosas naciones america-
nas que hoy forman sublime cortejo, 
así en derredor de la patria descubri-
dora como en torno de la cruz. Es , 
pues, la Iglesia católica la que, fiel a 
su misión sagrada,, hundió bajo la 
Cruz el reinado de la ignorancia y de 
la barbarie e inició el de la ciencia y 
el de la caridad; es ella la que elevó 
a la mujer del mísero estado en que 
el paganismo la sumiera para coro-
narla reina del hogar y compañera 
del hombre; es ella la que recibió en 
sus manos mil veces sagradas el ímpe-
tu salvaje de la irrupción barbárica 
para convertirlo bien pronto en rico 
manantial de viriles energías; es ella 
la que rompió las «idenas del esclavo, 
pcemiando su manumisión, declaran-
do sagrado el derecho de asilo y pi-
diendo para el cautivo piedad y jus-
ticia; es ella la que civilizo la EaríH 
pa de Clodoveo e hizo de los pueblos 
germanos otros tantos hijos de Dios^ 
f r a n c i s c o ROMERO, i 
D E C E M R / O G A Í . L E G O 
S o l e m n e s /lomenajes 
a Curros E n r í q u e z , 
I 
L a Coruña ha deVostrado una vez 
más, con motivo de la conmemoración 
del quinto aniversario de l a muerte de 
Curros, que sabe ser digna depositaría 
de las preciadas cenizas del inmortal 
poeta. 
Reseñar con extensión y al detalla 
los actos necrológicos que tuvieron lu-
gar el pasado domingo nos llevaría tan 
lejos, que él D i a r i o resultaría peque-
ño para la reproducción de nuestras 
modestas cuartillas informativas. 
Por tanto, nos conformaremos con 
hacer una sucinta reseña que aunqus 
pálida, pueda dar idea a nuestros le:* 
tores de aquellos homenajes pósturaoa. 
Lo que desde luego se acaba de de-
mostrar es que la figura, del autor de 
A V i r x e d'o c r i s t a l , cada año que pa-
sa se hace m á s grande y adquiere ma-
yor relieve. 
Y varaos con la reseña, calcada en 
lo dicho por loa peiiódieos coruñeses 
en sus informaciones. Nosotros no 
podemos inventar nada. 
L a "Reunión de Artesanos/' la so-
ciedad más popular y más entusiasta 
de las glorias regionales entre todas 
las existentes en la bella y culta po-
blación herculina, fué, ya dijimos, la 
organizadora de los dos homenajes dal 
pasado domingo. Vaya, antes que na-
da, nuestro cordial aplauso para ella. 
E n ¡ a t u m b a d e l p o e t a 
A las doce de la mañana se verifi-
có el primer acto, coasistenie en una 
visita a la tumba del poerví. 
De la mencionada Sociedad, donde 
se congregaron' los asistentes, salió a 
las once y media, con dirección al Ce-
menterio, un grupo nUínéroso eu el 
que figuraban las directivas del refe-
rido Centro y de la Academia Gdiie. 
ga con su5 respectivos- presidentas, D. 
Manuel Casás y D. Manuel Murguia. 
Desde el local de, l a . . R e u n i ó n de A r » 
t é s a n o s hasta el- Cementerio se sama-
ron a la comitiva diversas personalida-i 
des, que respondiendo a la invitación, 
se dirigían a aquel lugar. 
E l general Moltó, eu representación 
del capitán general, el gobernador ci-
vil, señor Romero Douallo)" y el alcal-
de, señor Folla Yordi, llegaron al ce-
menterio, casi al mismo tic ir¡ no que el 
Circo y la Academia Gallega, los pri-
N E C E S I T A M O S 
hacer presente que las excelentes máqui-
nas de coser "New Home" las vendemos 
a plazos sin fiador, no obstante decir al-
gunos colegas lo contrario. Vidal y Fer-
nández, 112 y 114, O'Reilly 112 y 114. 
C 967 13-19 M. 
amu 
A N E M I A flEBRBS, DEBILIDAD A¿ más «conomico 
y el tínico inalterablt 14» Rae de* Bealuí-Arta. PAJUS. 
O F I C I A L 
MUKICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Asociación de Industriales 
Kecibidos los proyectos de reparto 
de cuotas de Tiendas de Peletería, Fá-
bricas de Tabaco de Partido y Fábri-
cas de Tabaco de Vuelta Abajo para 
el ejercicio de líl lS a 1&14, de acuerdo 
•con lo estatuido en el artículo 87 de la 
ley de Impuestos, se hace saibor a los 
contribuyentes por el concepto antes 
expresado que durante el plazo de cin-
co días, contados desde el día de ma-
ñ'ana se exhibirá en el Departamento 
de Administración de Impuestos, el 
I referido proyecto de cuotas, a fin de 
) que, los que se consideren perjudica-
[' dos formulen su protesta dentro dol 
tercer día, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 36 de 1913. 
\ Feomndo Preyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 1017 3-27 
E m p r e s a s H e r c a n ü i e s 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
y R e c r e o 
Notificase a los señorea -asociados que 
la celebración del bai.e de pensión, sus-
pendido el 9 de lo? corrientes, tendrá efec-
to el 30 del actual, a las 9 p. m., rigiendo 
las prescripciones que en los anteriores 
y previniendo a los señores que adquirie-
ron entradas para el día 9, que éstas ten-
drán validez, si bien entenderán se exclu-
ye el disfraz, o les serán canjeadas por 
las impresas para el 30, en los lugares 
donde las hubieren adquirido. 
Lugares de expendición de entradas: 
"La Castellana," Compostela 114; café 
"Marte y Belon^:" Cuba 1, Casa de Cam-
bio; café 'Bengochea," O'Reilly y San Pe-
dro; Villegas 89, Locería; Farmacia dei 
doctor Huguet, 5ta. núm. 40, Vedado; Cu-
ba y Empedrado, Barbería, y en la Se-
«retarfa General. 
l^ecio del billete personal-familiar: ?1 
plata. 
Se indica a los señores asociados estar 
facultada esta Sección para no admitir o 
expulsar a la persona que no guarde las 
formas debidas sin dar explicaciones. 
Habana, Marzo 25 d© 1913. 
El Secretario de la Sección, 
Inocencio Blanco, 
1000 lt-26 5m-26 
BANGO TERRITORIAL DE CUBA 
CREDIT F0NGIER GUBAIN 
Secretaría 
De orden del señor Prosidente y en cum-
plimiento de acuerdo del Consejo de A.d-
mlnlstracidn, se convoca por la presente a 
los señores Accionistas de este Banco para 
la Junta Gcn«ral ordinaria anual que de-
termina el articulo XXVII del Capitulo X 
de los Estatutos y la cual tendrá lug:ar el 
sá-bado 19 del mes de Abril próximo, a las 
2 de la tarde, en el domicilio social, calle do 
Aguiar números 81 y 83. 
Habana, 17 de Marzo de 1913. 
Dr. Antonio J. de Arazoza. 
C 950 3-18 
HRROCARRIL DE GIBARA Y HOLGUIN 
Empréstito Hipotecario 
AMORTIZACION de Obligaciones y Pago de Cupones 
A V I S O 
En el sorteo verificado el día 3 del que 
cursa de cinco obligaciones hipotecarias 
de esta Empresa, resultaron amortizados 
los números 170, 84, 192, 96 y 167, que 
serán pagadas por los señores Sobrinos de 
Herrera en su escritorio de San Pedro 6, 
desde el día lo. de Abril próximo e igual-
mente que el Cupón 46 del primer Emprés-
tito que vence el 31 del que cursa. 
También será satisfecho por los mis-
mos señores el quinto Cupón trimestral 
del segundo empréstito hipotecario, que 
vence en la misma fecha. 
Gibara, 22 de Marzo de 1913. 
El Presidente, 
C 1012 
JOSE H. BEOLA. 
lt-26 3d-27 
SOCIEDAD ANONIMA 
"Nueva fáb r i ca de Hie ío" 
Propietaria de las Cervecerías 
LA TROPICAL y T I V O U 
Por orden del señor Presidente se con-
voca a los señores accionistas de esta 
Compañía, para que el domingo, 30 del ac-
tual, a la una de la tarde, concurran a la 
casa de Banca de los señores N. GELATS 
Y COMPAÑIA, calle de Aguiar núm. 106, 
con objeto de celebrar la primera parte 
de la Junta anual reglamentaria. 
Habana, 25 de Marzo de 1913. 
El Secretario, 
J. Vaienzuela. 
C 999 6m-2r 5t-26 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
DE BENfflCfNCIA 
La Junta Directiva ha acordado que la 
fiesta religiosa que con arreglo al Regla-
mento debe celebrarse anualmente en ho-
nor de la Patrona de la Asociación, Nues-
tra Señora de Begoña, tenga lugar en la 
Iglesia de San Felipe de Neri, el domingo 
30 del presente mes, a las nueve de la 
mañana, a cuyo fin se ha combinado un 
excelente programa. 
Con tal motivo, me es muy grato invi-
tar para dicho acto religioso a todos los 
conterráneos y al público en general, pues 
con su presencia contribuirán a que resul-
te con la brillantez y solemnidad que otras 
veces han revestido los realizados por es-
ta Asociación. 
Habana, 24 de Marzo de 1913. 
El Presidente, 
luftto Achútegui. 
1001 lt-25 2m-28 
Compañía Azucarera 
DE 
S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
L»e orden del señor Presidente de esta 
Compañía y para dar cumplimiento a una 
aollcltud presentada por varios señores Ac-
cionistas de la misma, que representan má,s 
del 51 por 100 del capital social, se cita 
por este medio a Junta Extraordinaria de 
Accionistas, que deberá tener efecto en la 
casa (J* Vivienda de este Ingenio, a las 
2 P. M. del día 29 de Marzo de 1913. en 
cuyo acto ?e tratará, del aumento de ca-
pital social y de la inversión del actual 
Fondo de Reserva en la compra de maqui-
narla nueva para este Central, advirtién-
dose que aopún el Artículo séptimo de los 
Estatutos, solamente podrán tomarse los 
acuerdos pertinentes con la asistencia ce 
1: z tres cuartas partes de las acciones de 
la Compañía, formando mayoría la mitad 
rr.á.s uno de ellas. 
Y para eu publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," a 
trece de Marzo de mil novecientos trece. 
El Secretario, 
Ernesto Ledón. 
Í2d-16 2t-17 C 937 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva, se anuncia 
por este medio, para general conocimien-
to, que se saca a pública subasta el ser-
vido de provisión de leche a la Quinta 
Covadonga. 
El pliego de condiciones se encuentra en 
esta oficina, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlo, y se facili-
tarán modelos de proposición, todos los 
días hábiles, de una a cuatro de la tar-
de 
El 28 del corriente mes, a las ocho de 
la noche, se celebrará el acto de la su-
basta ante la Sección de Asistencia Sani-
t:rla, en sesión pública, y las proposicio-
nes solamente se admitirán a dicha ho-
ra, al quedar constituida la Junta. 
Habana, 20 de Marzo de 1913. 
C 984 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
b-21 
S O C I E D A D CSSTELUÜfl 
DE BENEFICENCIA 
Secretaría 
El domingo, treinta del corriente, tiene 
acordado esta Sociedad Junta General Or-
dinaria de elecciones, en los salones del 
Centro Castellano, Monte núm. 15. a la una 
de la tarde, según previene su Reglamen-
to, incisos 1, 2, 3 y 4 de los artículos 38 
y 39. 
Daráse cuenta en ella de su situación, de 
los trabajos realizados durante el año so-
cial de 1912 a 1913 y lectura de la Me-
moria. 
El señor Presidente me encarga ruegue 
a usted asista a ella, que se celebrará con 
el número de socios que concurran y sus 
acuerdos serán válidos. 
El Secretario, 
Luis Angulo. 
C 986 lt-22 7d-23 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaciones por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Mz.-l 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, Vedado, 
abiertois a todas horas, precios para' Abril 
y Mayo 30 baños familiar, $3 y 30 personal 
11; fíjese usted en que son las mejores-
aguas por su situación, según certificado de 
los médicos. ¡Ojo! no los confunda usted 
con otros. 3532 130-2<> M.* 
SE VENDE UNA LANCHA TIPO TOR-
pedo <Je 17 plés de largo, acabada de cons-
truir con buenos materiales y buena má-
quina de gasolina con cambio de marcha. 
Calle 11 núm. 511. entre 14 y 1«. Vedado. 
3383 . 8-23 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que ss de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
850 
BANQUEROS 
162-1 Mz 
S O C I E D A D N A C I O N A L 
DE íiOCiKEiiGS 
JIsta Sociedad facilita cocineros y ayu-
dantes a cuantos lo soliciten. 
Informes, altos del café de Marte y Be-
lona, Amistad núm. 156. Horas de oflcln*. 
de S a 10V4 P. WU 
2ew 26-4 Ma, 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más ioformes dirí-
jaose a nuestra oficina 
Arr)argura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
r = POR E L — = 
l DE LA I S L A DE 
FS EL DbSXNO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO :: v 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜAIPER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
! LAS BALEARES 
815 Mz.-l 
C A R T A E R E D E 
Expedimos cartas de Crédito sobre to> 
4«s partes del mundo en fas más favo-
rables oondioiones — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Ceje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Qrarí Bó-
veda de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
792 Mz.-l 
BANQUEROS 
7»-! Mz. 
La Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio 4'EL 
IRIS" ha devuelto a sus asociados como sobrante de los 
años 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el año ac-
tual les está devolviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otras 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34. Plaza de San Juan de Dios. ' 
La Compañía ' ' E L IRIS" asegura fincas y establecimien-
tos a los tipos más módicos y lleva pagados por siniestros 
pesos 1.689,684-12. A l terminar el año 1912 su fondo esoecial 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la Comisión de Publicidad, 
E L DIRECTOR. 
J o a q u í n D e l g a d o d e G r a m a s , 
Ms.4 
meros <?n automóviles, j el segundo en 
coclie del Ayuntamiento, acompañado 
del concejal señor Lage. 
E l señor Casás recibid a entra 
da de la necrópolis a los diversos ele-
mentos que en este homenaje lomaron 
parte, entre los que figuraban, osten-
tando sus > respectivas repr?&entacio-
nes: 
Por la Academia Gallega, además 
de don Manuel Murguía. los soñoreí 
Martínez Salazar, Carré. Lu^n'-S f l 
rector de San Jorge, señor Villanue-
va, Bahamonde, Brocos y Tojo. 
Los presidentes de la Liga do Ami-
gos, señor Hernández Robredo; él de 
la Cámara de. Comercio, sofur ¿«-á-
rez Pumariega; el del Colegio Mé-
dico, señor Rodríguez Rouco. ios ca-
tedráticos de la Escuela de Com "vio, 
señores Cantalapiedra y MartOiez Mo-
ras; el del Instituto, señor Seijo Ru-
bio; los maestros de primera enseñan-
za señores Losada y Gómez Callo; los 
vocales de la Universidad popular, se-
ñores Ipsua y Alvarez Xovo; la Aso-
ciación de la Prensa, represen'adn por: 
su presidente, señor Ponte y Blan-1 
co y demás señores de la directiva, y | 
numerosas comisiones del Ejército. 
Además tomaron parte con su pre-1 
sencia en el solemne acto, numerosos j 
alumnos del Instituto, Escuela de Co j 
mercio y otros Centros de enseñanza. | 
Frente a la sepultura en qué están I 
provisionalmente depositados los res-! 
los de Curros se agolpaba un público ¡ 
numeroso. 
E l señor Casás. después de colocar | 
en la sepultura, que se hallaba com-
pletamente cubierta de coronas, la ar-
tística lira de flores que 'dedicó la Brunión de Artesanos al poda Cu-rros Enríqucz. pronunció, emociona-
do, algunas palabras muy sentí-
das. 
Dijo que como presidente de la Reunión, centro esencialmente popu-
lar, depositaba aquella ofrenda de 
flores, en testimonio de cariño y ad-
miración. 
—A(|uí descansa Curros Enríquez 
—agregó,—un gran corazón y un poe-
ta que es gloria de Gálicia, a la que él 
amó tanto. 
Los que tengáis fe, rezad una ora-
ción a su memoria, y en su ejemplo de 
amor a la tierra en que nació inspir 
remónos todos, porque Curros, adeimí.s 
de ser un poeta excelso, ha sido un 
gran patriota. 
Habló seguidamente el alcalde, se-
ñor Folla: 
—La Rninión de Artesanos—dijo, 
—la Sociedad que más genuinamente 
representa a La Coruña, ha realizado 
siempre una meritísiina labor que el 
acto de hoy avalora, al ofrendar un 
homenaje a la memoria de un inolvi-
dable poeta, cuya musa era el pue-
blo mismo que hoy viene a honrarse 
visitando esta tumba. 
Yo creo interpretar el sentimiento, 
de este pueblo de La Coruña, que 
tanta admiración sentía por Curros, y 
en su nombre ofrendo ante sus res-
tos el testimonio del cariño popu-
lar. 
Y al satisfacer esta deuda de grati-
tud al cantor de Galicia: al depositar 
esas flores sobre la sepultura que 
guarda sus restos, quépanos la espe-
ranza de que sn nombre glorioso que-
dará siempre viviendo entre n po-
tros. 
E l acto, con estos sentidos discur-
sos, se dió por terminado, y las autori-
dades y comisiones abandonaron el ce-
menterio. 
Esta visita conmemorativa fué so-
bria y severa. 
Durante ella, como es natural, se 
habló con elogio de la iniciativa de don 
Nicolás Rivero en tal lugar concebida, 
así como de los homenajes realizados 
ante la tumba del poeta por don Elí-
seo Giberga y otros ilustres cubanos. 
¡ Xunea como en tales momentos, lec-
tor, me sentí más honrado con la re-
presentación del D i a r i o d e l a M . u í i n ' a ! 
La l/e/ada 
A las siete de la tarde, comen-
zó la velada. 
E l magnífieo salón de fiestas de la 
"Reun ión de Artesanos," soberbia-
mente, ofrecía un aspecto brillantí-
simo. 
Abundaban entre la concurrencia 
las damas, muy numerosas y distin-
guidas. 
En el estrado, habíase colocado un 
busto de Curros Enr íquez , sobre un 
pedestal decorado con telas de los co-
lores nacionales y regionales, desta-
cando al frente, un ejemplar de Aires d'a miña ierra. 
Presidieron al acto la notable poe-
tisa Filomena Dato Muruais. que te-
nía a sus lados a los señores Murguía 
y Casas, presidentes de la Real Acade-
mia Gallega y de la Reunión de Ar-
tesanos. 
De secretario actuó el bibliotecari'-
del " C i r c o , " señor Martínez Mo-
rás. 
Entre los invitados, que ocupaban 
sitiales destinados al efecto, hallában-
se el gobernador civi l , señor Romero 
Donallo; la Junta de Gobierno de la 
Academia Gallega; ía directora de la 
Escuela Xormal, señori ta Brañas , y 
varias profesoras del mismo Centro; 
el director de la Escuela de Artes y 
Oficios, señor M a r t í n ; representacio-
nes de los demás Centros docentes, de 
la Universidad popular, de la Pren-
sa, del Magisterio, de diferentes Cor-
poraciones y Centros de recreo. 
Abierto el acto, el secretario dió 
lectura a las adhesiones. 
Eran éstas numerosísimas: de Pé-
rez. Galdós, de Azcárate, de Marcelo 
Macías, !de Armando Cotarelo, de la 
Redacción de El País, donde Curms 
trabajó mucho tiempo y de su direc-
tor Roberto Castrovido, de Alfredo 
Vicenti, Galo Salinas, la Sociedad 
" L a Ol iva ," de Vigo; el Heraldo de. Gatici-a y Fernández Alonso, de Oren-
se; del alcalde y el Casino, de Celano-
va, patria de Curros En r íquez ; del al-
calde de Santiago, señor Cabeza de 
León; de la Gaceta de Galicia y el se-
ñor Rey Alvite, de Santiago; del Mar-
qués de Figueroa; de Manuel Banet 
Fontenla, de Monforte; de la comi-
sión compostelana del monumento a 
Rosalía Castro; de la " L i g a de Ami-
gos," de Orense; de Miguel de Una 
muño : de Eduardo Pondal; de La Idea Moderna, de Lugo, y otras. 
Un efusivo telegrama de gratitud 
al " C i r c o " y a La Coruña, enviado 
por la viuda e hijos de Curros, fué 
también leído a continuación, así co-
mo dos hermosas cartas cíe los corres-
ponsales en Galicia del D i a r i o d e l a 
M a r i n a y "Diar io E s p a ñ o l , " de la 
Habana, señores Vi l l a r Ponte y Ba-
rreiro, adhiriéndose al homenaje por 
encargo de los citados periódicos. 
De todas estas adhesiones, todas ellas 
muy significadas y algunas bellísima*. 
sólo se leyó íntegra la que sigue, que 
fué muy aplaudida, no por lo que va-
le en sí—¿fruto de mi pluma qué ha 
de valer?—sino por lo que representa. 
—"Señores organizadores del home-
naje a la memoria de Curros en el 
quinto aniversario de su fallecimient'-: 
Un ineludible deber superior a la 
modestia de mi persona, oblígame a 
molestar vuestra atención por conta-
dos minutos. Mas tranquilizaos, poseo 
el sentido de hacerme cargo. 
\ o soy yo el que os habla. Es el 
D i a r i o d e l a M a r i n a de la Habana, 
cuya representación para todos los 
efectos literarios e informativos osten-
to en Galicia en calidad de redactor-
corresponsal. 
Prescindid, pues, del que dice, aten-
diendo a lo que se dice. Lo que menos 
importa—manifestó Quevedo—es ei | 
negro caño por donde brota el agua 
cristalina. Lo de supremo interés re 
sulta el manantial. 
Pues bien, por orden del D i a r i o d e 
l a M a r i n a , del gran periódico español 
honra y prez de la prensa latina, que 
en Cuba sirve de baluarte formidable 
y continuo a los intereses de nuestros 
compatriotas de la otra, acera del 
Atlántico, yo exteriorizo aquí su ad-
hesión cordial a mayor gloria de Cu-
rros. 
¿Elogios al poeta, que -parodiando 
una frase. famosa podríamos decir 
atentos a la característica de su estro, 
que hizo nido en la cabeza del león de Graus después de haberse posado en 
las revueltas greñas de nuestros labrie-
gos ? ¿ Elogios a nuestro vate que lo es 
por antonomasia, si recurrimos al ori-
gen del vocablo en su acepción de pro-
feta, adivino, etc? 
Otros sabrán hacerlos justos, bri-
llantes .y cumplidos. 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a de la Ha-
bana recuerda a Curros y Curros, has-
ta el momento de su muerte, después 
de Galicia sólo amó más que a nada a 
aquel gran periódico cubano. 
Nicolás Rivero dirigía el D i a r i o r e 
l a M a r i n a cuando Curros llegó a la 
Habana. Nicolás Rivero—lo sabéis to-
dos—es un escritor asturiano, culto, hi-
dalgo, noble, de pluma castiza y ática 
que empuña siempre con guante blanco. 
Se congratula de haber servido a la cau-
sa tradicionalista con las armas en la 
mano, lis ultra-católico. Su talento y 
su larga historia periodística le han 
hecho conquistar una indiscutible re-
putación en la vida social de la gran 
Ant i l l a . 
. . .Ar r iba a Cuba nuestro poeta con 
el corazón rebosante de amargura. Sa-
borea las primeras tristezas del éxodo. 
Su fama de ateo, de revolucionario, de 
liberalote le acompaña como la som-
bra al cuerpo. E l cansancio de la lu-
cha agarrota sus energías. En torno 
suyo ponen un cerco de reservas mu-
chos de sus propios hermanos de raza. 
¿No recordáis " A Espina. 
Y entonces, don Xieolás Rivero— 
Mecenas para nosotros inmortal, digno 
de la eterna gratitud del pueblo galle-
go—salvando con las alas de su talento 
el insondable abismo de las enormes d: 
ferencias religiosas y políticas que le 
separabanvle Curros, le abre sus bra-
zos, lo estrecha entre ellos, para lle-
varlo luego a ocupar un puesto en la 
redacción del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ya allí ha de tener asegurada su 
existencia hasta el momento de perder-
la ; allí bril la su talento de contjnuo: 
allí no se le obliga a rendir un trabajo 
excesivo; allí encuentra afectos, consi-
deraciones grandes. ¡ Las únicas flores 
de ternura femenina que encontró el 
poeta en el destierro fuéronle ofrenda-
das por las manos buenas de las hijas 
de Rivero. hermosas cubanitas dignas 
de un madrigal que supieron ser mu-
sas de piedad, samaritanas endulzado-
ras del amargo pesar de un corazón su-
blime! {Este párrafo fué aplaudidísi-mo por las dama* coruñesas asistentes al acto.) 
Y ved cómo el D i a r i o d e l a M a r i -
n a tiene derecho a molestar vuestra 
atención, no por culpa de él, sino por 
torpeza mía, su representante en este 
acto. 
Que no se puede evocar la vida de 
Curros sin que el recuerdo de aquel 
periódico surja gloriosamente. Por-
que aun el D i a r i o d e l a M a r i n a no ol-
vidó a nuestro vate. Aun don Nicolás 
Rivero sigue laborando por su memo-1 
ria. Aun tiene abierta una suscrip- i 
ción en la cual tomaron parte, no sólo 
gallego?, sino cubanos también y espa- i 
ñoles de todas las regiones, para recau- j 
dar fondos con destino á un artístico 
mausoleo digno del poeta, que habrá ; 
de erigirse en esta mei-ga cihdá—¡ohj 
lindas coruñesas de olios como os meus pecados, más grandes que los de Cu- i 
rros; en esta culta urbe de peitos fi- \ dalgos que fué—según el galano decir 
de " L a Voz de Galicia"—la que rom-
pió las cadenas del bardo, la que le co-
ronó en vida y le dió tierra piadosa, 
esa tierra para siempre bendita a don-
de* hoy hemos ido en cívica y respe-
tuosa manifestación, cumpliendo el 
más alto de los deberes." 
Seguidamente, el señor Lugris Frei-
ré, el notable dramaturgo que une a su 
genio y a su talento un arte para la 
lectura por muy pocos superado, dijo 
unas notabilísimas cuartillas de Mur-
guía, que son oro de ley. 
E l señor Taracido, de la Univer-
sidad popular, leyó una hermosa poe-
sía de Ribalta, en loor de Curros. 
Leyó luego, el señor Aperrib^y, del 
"Cí rcu lo Conservador," dos bellas 
cuartillas del Marqués de Figueroa, 
ensalzando al pOeta. 
E l señor Lafuente (don Alfredo,) 
dió lectura luego a unos fáciles ver-
sos del poeta coruñés Daniel Alvarez, 
muy aplaudidos. 
Una cuartilla de Miguel de Una-
muno, en que recuerda el- rector de 
Salamanca su vida de estudiante, y 
su relación con Curros y sif obra, fué 
leída por el señor Castillo. 
Después, en medio de una salva 
de aplausos, se levantó Filomena Da-
to, y leyó, con arte exquisito, una poe-
sía suya, muy bella y muy sentida, en 
alabanza del poeta conmemorado, y 
que se premio con una ruidosa ova-
ción. 
La inspirada poetisa fué obsequia-
da con un hermoso houquet de fluías 
naturales, con expresiva dedicatoria, 
por el presidente del " C i r c o . " 
Luego, el señor Lafuente leyó con 
todo el sentimiento en que la com-
posición está inspirada, el Saudo a 
La Coruña, de Curros. 
Y los señores Lugrís, Taracido y 
Xaya dieron lectura a otras compo-
siciones del insigne muerto—Crcbade-a-s liras! Encomouia. A Emigra-ción, O Gueitciro, acogidas todas con 
calurosos aplausos. 
Levantóse, por f in, el presidenta de 
la " R e u n i ó n , " organizador del aoío, 
don Manuel Casás,' para prrtnuuciar 
"algunas palabras," en memoria de 
Curros Enríquez, según rezaba el ar-
tístico programa, que se repartió a 
los concurrentes. 
Fueron un bello discurso, una sen-
tidísima loa, una ovación caliente y 
llena de emoción, en que el distinguí 
do letrado fundió su intenso patriotis-
mo, su sentimiento y su- comprensión 
de poeta. ¡ Un gran discurso, donde el 
D l v r i o d e l a M a r i n a volvió a ser re-
cordado entre aplausos! 
Tan brillante resultó la fiesta, que 
ya se piensa en otra más amplia, más 
trascendente y de mayor marco. Una 
gran fiesta de la poesía gallega en qu:-
Rosalía, Curros, Lamas Carvajal, Pon-
dal y otros vates de la tierra reciban 
nuevo homenaje. 
Por iniciativa de este modesto cro-
nista se piensa en invitar para ella a1 
sublime poeta portugués Guerra Jun-
queiro. 
Xosotros lo decíamos: "Señores , 
¿cómo no se ha acordado nadie del au-tor de A Velhice do Padre Eterno? 
Era íntimo de Curros. Entre ambos 
se observa un gemelismo profundo, los 
dos con estro igualmente varonil can-
taron cosas parecidas. Además, son 
bardos de una raza hermana. . . Gue-
rra Junqueiro sería el mejor panegi-
rista de Curros." 
Xuestra idea fué bien acogida. ¡Lo 
decimos con satisfacción! 
a . V I L L A R POXTE. 
A T R A V E S O E L A T U N T I C O 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
DE MI DIARIO DE A BORDO 
I 
M a l t i empo 
E l temporal no eesa. También hoy, 
cuando amanece, la luz indecisa del 
nuevo día se quiebra en reflejos gri-
sáceos, sobre laá olas furiosas. E l bar-
co avanza lentamente, luchando contra 
el viento, que le azota de proa, y con-
tra el oleaje, que le asalta violento y 
hasta en las toldillas altas le asesta 
sus húmedos zarpazos. Está el cielo 
plomizo; el mar color de asfalto. Las 
nubes cenicientas forman, amontona-
das, un toldo oscuro que cubre el cie-
lo por igual hasta el horizonte; las 
aguas, agitadas en olas enormes, se 
empenachan de unos largos jirones de 
espuma blanquecina. Ruje el mar; 
zumba el viento; los recios golpes de 
las olas contra el casco y el rudo v i -
brar del aire en mástiles y járcias, son 
ho3r como una bárbara canción de tra-
gedia. 
Y así van nueve días. Xos despidió 
el Cantábrico con la furia inaudita d*1 
un temporal desecho: nos acogió el 
Atlántico con una furia igual, aterra-
dora, que parece brotar de las entrañas 
mismas de su abismo insondable. Las 
olas cantábricas, coronadas de rabia 
espumante, nos empujan hacia la cos-
ta, como si las enfureciese nuestra par-
tida y, vengadoras, quisieran estrellar-
nos contra las ásperas montañas que 
extienden hasta el mar sus faldas de 
roca: el Atlántico nos opone también 
el furor de sus olas gigantes y de sus 
vendavales, y amenaza, implacable, se-
pultarnos en el fondo sin fondo de sus 
aguaa. 
E l temporal arrecia. Por el ponien-
te se ha obscurecido más y más el cie-
lo, y entre el mar y las nubes, a lo le. 
jos. se ha tendido denso un cortinóa 
de lluvia. E l viento es ya huracán-
por instantes acrecienta su furia, y 
desde la punta de los mástiles hasta la 
borda, las cuerdas todas del aparejo, 
vibran violentas con un son angustio! 
so, como hecho de lamentos y de aulli. 
dos; roncan sordamente, trompas gi. 
gantes, las anchas bocas encorvadas de 
los ventiladores, y el largo chorro de 
humo de la chimenea, se tiende a ras 
de agua y se deshilacha sobre la crest* 
de las olas como una pluma rota. El 
barco salta y salta, metiendo la proa 
en el agua, hasta tocar con el bauprés 
la espuma; hundiendo la popa hasta 
mojar la borda en la rugiente estela:' 
sacando fuera el principio de la agu-
da quilla, al trepar bravamente sobro 
las cumbres móviles de las olas; mos-
trando en los balances la panza roja; 
volteando en el aire reciamente la he-
lice al caer de proa en un seno pro-
fundo entre dos olas. E l agua hecha 
espuma rabiosa, azota los costados, coa 
aletazos gigantescos, al ser hendida 
fieramente por el tajamar y luego, 
recibiendo un nuevo impulso al chocar 
con la bravura de otras olas, se revuel-
ve enfurecida y asalta los costados coa1 
formidable goipetazo, hasta clavar sa 
garra, en las cubiertas y en los solla-
dos. 
Llueve. E l vendaval ha empujado 
sobre nosotros el turbión violento, y el 
barco avanza, oscilando en una danza 
trágica, entre las aguas furiosas del 
mar y del cielo. En el rugido formi-
dable de las olas, pone el repiqueteo1 
de la lluvia un ritornello lúgubre y 
enlaza las dos rudas sonoridades el 
huracán zumbando. 
Se han cerrado, reforzándolas con 
planchas de hierro, las ventanas re-
dondas de los camarotes; en las cu-
bierta se han atornillado sobre los ven-
tanales encristalados recios tableros y 
han amarrado encima una lona era-
breada; de las toldillas han retirado 
los sillones del pasaje, ya plegados, y 
en los largos bancos, de férreo arma-
zón, han añadido a las firmes tuercas 
que les sujetan, unas recias ataduras, j 
Aterrados ante los furores juntos 
del cielo y del mar, los pasajeros; coa 
los rostros rígidos y los nervios tensos, 
se agolpan, mudos, estremecidos, ea 
los largos salones, en los dormitorios 
de proa, en las cámaras de popa, en el 
comedor, en las plazoletas de los ca-: 
marotes... Algunos rezan; las muje-
res mezclan a veces en-la oración ua-
suspiro angustioso. Hay muchas ca-' 
ras varoniles teñidas de intensa livi-
dez. Alguien quiere poner en la uná^ 
nime angustia, la 'valiente excepción 
de una sonrisa, y en su rostro se dibu-
ja no más que una1 mueca. E l tenor 
viene en ayuda dei ^balance, y prende 
el mareo hasta en los más fuentes; aĉ l 
y allá, sobre los asientos, ruedan cuer-» 
pos convulsos que se agitan con la Ju-* 
ble ansia del miedo y de la náuse-3, f 
yacen otros, rendidos, agotad )s. como 
muertos, con una lividez cadavérica en 
el rostro. 
De pronto, dominando el zuiubaPj 
violento del huracán y de, las olas, re-' 
suena, aterrador, un crujido espanto-: 
so. E l barco todo, pasado un momen-
to, con la proa hundida y la popa en 
alto, cruje siniestramente bajo el po-
rra/o formidable de un golpe de mar, 
que suena en el costado con estruendo 
apocalíptico. Un instante no más; pe-j 
ro supremo. Un grito de todos, sobre-
P R O F E S I O N E S 
l O í 
U.m fiLÜNSO BEliGQlI 
ABOGADOS 
estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A . j j . is 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
CHpcrinlIMu de lan KMouelaM de Parí* 
y Vieun.—a.-ii-Rnuta, Nariz y OIdon. 
Consultas de 1 a J. Campanario «7, telé-
fono A-8631. Gratis para pobres en el "Dis-
pensario Tamayo." 
300" 26-12 Mz. 
D O C T O R 0 E S H 1 0 6 U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
2R~ 2S-8 Mz. 
Dr . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
OIRECTOR DE CASA 1>K S VI.LD DK 
L.A ASOt I-VflOX CÁNAIUA 
CIRUGIA GENEUAL 
ConNultsn diarias de 1 a a. 
«enltad nOm. 34. Teitfon» A-4-tS6. 
766 Mz.-l 
D R . J O S E E. F E R R A N 
aCtedrAtirn de la Knoueln de Medicina 
U A & A G E VinfUATORIO 
Consultas do 1 a 2 i<e al tarde 
Neptuno núm. iS. bajos. Telefono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
n i Mz.-l 
Q R . V E C E R O 
Habiendo rtgrrc.-ado de su visita a las 
ellnicaa génito urinaria.; del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61, 
bajos, con los último.'- adelantos que ha 
traído para ia curacit.n Ue las enfermeda-
des gér.:io urinarias. 
Do 12 e 1 Teléfono K-13.14. 
2ém-6 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
-areani-». -<**:* V Otdua t̂fsyeclaiiaUi .u-. 
Centro Asturiano.—Consulta*, de 2 & 4. 
Coinno»'«>;a uivoerao. TtmmB A-I 
Mz.-l 
Garantizados.—Microscópicos y Quí-
micos.—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Pinar, Camcanario 66. 
C 712 26-1 Mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 06, 
altos. Consultas de 2 a 4, teléfono A-3370. 
C S97 26-8 M. 
D R . L A G É 
VIA..R URINARIAS, SIFILIS. VENEREO, 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. RERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 994 26-32 Mz. 
D R . S U A R E Z B R U N O 
Se ha trasladado a la calle de Lealtad 
núm. 120, entre Reina y Salud. 
CONSULTAS, DE 4 A O. 
2827 26-7 Mz. 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o StO 
eonzALo e. ?mmm 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE ] A S 
EMdirilo: l'rado nfim. 1-3. principal, doreolin. 
Teléfono \.-1221 ipartado 3:»í) 
DOCTOR J. A. TREMOLE 
Médijo de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. ElecclOn d* 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
2750 26-5 Mz. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferniodndr» de niOoa. •efioras v ClruRta 
eu 1 n i . CONSM-TAS: de 12 n a. 
Cerro núm. ."«1». Teléfono A-3715. 
764 Mz.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con núm«ro suficiente de prüfeeoiViS para que el público NO TENi»A 
QUE ESPERAR, y «-.on loa aparatos nrcesaiHos pare realizar las operaciones por la 
•ec'ie.—EXTRACCIONES Y OPERACION Eo ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= F» K E C I O S 
. $ 1-00 
200 
soo 
D E O R O . 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO rüBLJCO 
Pelayo García y Oresles ferrara 
A B O O A U O S 
c h h a h ü m . tsa. t e l e f o n o sisa. 
D E 8 A 11 A . U. T DE 1 A 5 P. M. 
»M Mz.-l 
Polvo» utrlficon, elixir, eepllloa. 
CONSULTAS; DE 7 A 6. 
6á 26-4 Mz. 
DR. H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto ios domip¿jos. Consultas y operacio-
nes sn el Hospital Mercedes, lunfa, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
750 Mz.-l 
L a b o r a t o r i o de ! D r . P l a s e n c í a 
AMARGURA N U M . 6 9 
T e l é f o n o A-3150 
Extracciones, desde . . . . 
Limpiezas " . . . 
Empastes ** . . . 
OrlflcacioMes " . . . 
P U E N T E S 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. nrt. A 9 p. m. Domingos y días fostives, de fi fi 3 p. 
C 718 
Dientes de espiga, desdo . 
Coronas de oro " ^ . 
Incrustaciones ** 
Dentaduras * 
desde S 4 t ' 2 ^ pieza. 
% 4-00 
12-7» 
26-1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORK.I2DOR Jí OTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de tudo asunto reltclona-
do con su profesión, y además de la compra 
y renta de propiedades rústicas y urbanas. 
APARTADO 16<9 
G. 2-K. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
EstablACiaaieato dedicado al tratamiento 
jr curación de las enfsrmedadea mentaly 
nerviosaa (Unico en mu c U m . ) 
Crtada* SS. TeiMwn* A-MSS 
768 Mz.-l 
DOCTOR H. ÍLVAREZ ARTIZ 
IsnOrr- í̂-dacat* de la Garenata. Naiis t OtSo* 
Consultas de 1 4 3. ' Consulado 114. 
776 Mz.-l 
MEDICO DE M5ÍOS 
Consulta ; de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
t uina a Aguacate. Teléfono A-ẐSi 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Dlgestivac;, de ia Es-
cuela de París. Análisis completo de !a di-
gestión, Gastro-intestinal. Consultas dis-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Calle de O'Reilly núm. 98, alto!. 
782 Mz.-l 
DR. J E S U S M . P E N I G K E T 
De las Facultades do Warhington, í«íeir 
Tork y la Habana. OCULISTA. Oídos. N»- ; 
riz y Garganta. Consultas diarias de 1 • 
i . Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 28, teléfono A-7756. 
12486 162-26 Oct, 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis r eníar* 
tnedade» venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 & I . 
Lna nflat. «a. TelMune A-IS** 
762 M2.-1 
O 717 26-1 Mz. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
fCSPECIAI.IDAO VIAS URfMAjaiAS 
Consultas: Lu» núm. 15. de 12 á j . 
'60 Mz.-l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Coraiór,, Pulmones. Nar-
rlosas. Plsl y Venéreo-ainittica». 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trocador» !< oatlsran. Trifefoao A-fi4i& 
771 Mz.-l 
s . 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidroceie. Sífilis tratada por la I 
inyección -.e. 60ij. Teléfono A-6443. De j 
12 a 3, Jesús RCft̂ fe "úr^ero 33. 
Tlt Mz.-i ; 
ABOGADO 
Hnltnn.i n-ftm. 72 Teléfono A-702 
775 Mz.-l 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 3. Neptuno 74. Teléfono 4464 
20S 156-8 E. 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias, impoten-
cia y eaterllidad.—Habana númerc 
Consultas: d» ti * t > de 4 & i . 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctrnjaao del UuapUai A Amero Cno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y CiruKía en seneral. Consul-
tas de 1 á. X. Empedrado SO. Teléfono tik 
Mz.-J 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIHVJLKO EEl, HOSPITAL Xl'M. I . 
Espectaliat;i en -ría» nrlnarUiB, slfllls y en. 
feraaedadea venéreaa. 
Exfimenea uretroarópicoa y clsf oseApicoa 
Trntamiento de la Siaüa por el 
en layredOa Intrnmnaeular é lutraTenoaa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUit «6: 
DE 12 A X. 
DOMICILIO: TÜLIF'AX NUMERO 2«K 
6426 SlS-4 Jn. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
MediciiLa general. ConBultas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
Mz.-l 
D r . J u a n S a í r t o s l e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conanltaa y operaciouea d e O a l l y d e l a S 
PRADO NUM. 105 
763 Mz.-l 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades del est6magro e In-
testinos y vías u.inarias. Consultas de 1 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu-
nes y Jueves. Amistar núm. 52, Tel. A-5494. 
370 85-9 E. 
DR. RICARDO ALBAUQEJO 
MEDICINA V CIRUGIA 
Conaultaa de 12 a 4. Pobres cra;i«. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes (galvánicas, Farádi-
cas. Masaje clbratorlo, duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfen» A-3544. 
COMPOSTELA 101 (hoy 108) 
7 55 Mz.-l 
DR. J U S T O V E R D U G O 
I Uco Cirnjano de lu .'• «.-u !••;<! de Piirfa 
Es; cialista en enfermedades de1, esté-
i mag'o e intestinos, seyúi. e! procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del ju^o grás-
I trico. Ha regresado de su viaje a Parts y 
j se ofrece a su clientela en Prado 76. hajos. 1 n2 Mz.-l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dispensario "Tamayo." 
Virtudes 138. Teléfono A-3176. 
CIRUGIA.—VIAS URINARIAS, 
t'onaultnn de 4 a 5 p. m. 
761 Mz.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLiNiCO-Q UIM1CO 
DEL DK- niCARDO ALHALAJPFJO 
C«npoatela «tdai. 1*1 
Enfrr Muralla y Tenteut* R«y. 
Be praoucan análisis de orina, esputos, 
sanrre. leoiic, vinos, 'acores, aguas, abonos" 
^ain-ralcs. materfas. arrasas, asúcares, eta 
An&'iata de arluea (completo), ea-
pntOM. i.nn¿r~ 6 leche, «loa ptaoa 12.% 
TELEFONO A-Já4A 
754 Mz.-1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías M.-!n»-
rlas. Cirujía en general. Consultas d» l l 
á 2. en San Lázaro núm. 246. nomiclíl» 
partícula-: 11 entre 4 y 8, núm. 27 Vi -
dado. Tel6i'ono F-2505. 
7;:i Mz.-l 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápida, per cisterna» 
mcJernisimo» COXBVf.ÁS DB í- A 4 
POBRES GPATIS 
-'ESUS M A R I A N U M E R O fl.J 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
758 Mz.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ma^eraicOdr, dei ICiOrn.,» « imeaU».,, 
exel«alvamonta. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio da París, y e, 
mfthsiB de la orina, san .̂e y microscópico 
Conaultaa: da 1 & »%de U tañía 
LMaaparilla aáai. T*. «Roa. 
Teléfono 574. Automático A-85*l 
757 Mz.-1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amistad núm. 34. Teléfono \-í.Mí. 
Q. Uoi.-X 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de I r Casa de Beneflcenela 
v Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Aísnlar núm. 10«^. Teléfono A-8804 
Dr, S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las facultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—PoUres de 3 a 4. 
O'RKILLY NUM. 9S. ALTOS 
Teléfono A-2a63 
781 m>:.-1 
D R . J . D i A G O 
Vías Urinarias, Sífilit. y Eniermedadeí 
de Señoras. Cirugía. Dts 11 a a. Knap* 
árado núm. 19. 
772 Mz.-l 
«67 Mz.-l 
D B a C . E . F I R S L A Y 
P R O F E S O » O F T A L M O L O G I A 
^speclaliatn en Enfermedade- rtc lo» Ojo» 
y de lo» Oídos. Uatlauo 50. 
* 13 y a n 5—Teléfono A-4«l» 
Oomiolllo: f núm. ni. Vedado. 
TELEFONO F-X178. 
«*• Ma.-1 
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cuidos; un grito de angustia final,' 
con la garra feroz de la muerte. L a | 
mueTte ante los ojos; la muerte s i ü i 
oiedad; la muerte horrenda en las1 
atnias revueltas, entre maderas rotaq . 
v herrajes retoreidos, aguados los 
ínierobros convulsos contra la violene^a ! 
de los torbellinos, los ojos ciegos bajo 
la espuma turbia, las fauces abiertas 
por el empujón mortal del agua que 
penetra asfixiando, el corazón agarro-
tado por la angustia suprema de la 
muerte y una roja nube de desespera-
ción apagando para siempre la luz en 
el cerebro... Un instante supremo. 
y todos se han alzado súbitamente y 
han hechado a correr despavoridos; y 
en la loca carrea del pánico, han caí-
do unos, se han golpeado otros contra 
las paredes, rodaron algunos escaleras 
abajo... Todos quedaron, un minuto 
después, inmóviles, mudos, estremeci-
dos, los ojos saltándose de las cuencas 
hundidas, la boca contraída en un ric-
tus de terror, lívidas las mejillas, tem-
blorosas las manos... 
Mientras el barco lentamente levan-
taba la proa y otra vez, poderoso, in-
vencible, • volvía a hendir las olas, 
abriendo con el agudo filo del taja-
mar dos alas gigantescas de espuma 
que le azotan con impotente rabia los 
costados. 
L a m i s a 
La mañana está triste. Del tempo-
ral pasado aún azotan el mar los pos-
treros ramalazos: bajo el cielo plomizo, 
en que apenas si un claror blancuzco 
deja adivinar al sol por el naciente, las 
olas se encrespan violentas y se em-
penachan de brillantes crestones de es-
puma. Hay mar de fondo: la inquie-
ta superficie de las aguas tiene color 
mate de acero, y al rasgarlas con su 
curvada proa el trasatlántico, rugen 
furiosas, y le golpean los costados con 
sordos golpetazos. E l barco cabecea: 
unas veces alza la proa sobre las olas 
que le asaltan y hunde la popa entra 
las espumas agitadas de su propia es-
tela ; otras, mientras con el bauprés to-
ca el agua, la hélice sale fuera y volte-i 
poderosa el, aire, haciendo estremecer 
todo el casco con rudo temblor con-
vulsivo . . . 
Un grumete ha recorrido los pasillos 
de los camarotes, y los sollados, y las 
cubiertas, llamando a misa con un ar-
gentino tintinear de campanillas; y en 
el salón del comedor, convertido por 
un rato en capilla, se agolpa el pasaje, 
y la oficialidad: los triples galones del 
capitán brillan junto a la blusa azul de 
un toldillero; la gasa rosada que en-
vnelve la cabeza señoril de una dama, 
se destaca tras el chaquetón pardo y 
el tapabocas gris de un emigrante... 
E l horror de la noche tormentosa ha 
dejado su huella en los rostros, y la-
cen, con expresión de espanto todavía, 
ojos febriles en caras lívidas. 
E l capellán de a bordo, revestido de 
rojos ornamentos, oficia ante el altar 
erigido en el testero. Bajo el blanco 
dosel, que sostienen desde las baran-
das del salón alto unas largas cadeni-
las, la imagen de la Virgen -del Car-
men abre los brazos amorosamente. 
Dos marineros dan guardia de honor a 
los lados del altar, y cuadrados mili-
tarmente, oscilan a compás de los ba-
lances. Un grumetillo moreno y de 
pelo ensortijado, hace de acólito. 
L a misa avanza. Y a han oído todos 
de pie, el evangelio que ha explicado 
luego en una sencilla plática el sacer-
dote; ya, en el prefacio, se han eleva-
do a Dios los corazones. Ha sonado 
de nuevo la campanilla de plata; se 
han hincado en el suelo las rodillas y 
las frentes se han inclinado humildes; 
en las manos del oficiante, se ha ele-
vado la Hostia.. . Los hombres se han 
rendido ante la presencia soberana de 
Dios, que aquí, en el mar. parece estar 
más cerca de nosotros; y han subido 
hasta E l , como una espiritual nube de 
incienso, las oraciones mudas de los 
mareantes, que ayer le adivinaban, en 
el furor del viento y de las olas y hoy 
le contemplan, todo paz, todo amor, en 
el blanco pan supremo del sacrificio. 
L a misa acaba. E l sacerdote rezn 
de rodillas y le contestan todos, pros-
ternados también: 
—¡Dios te salve, María, llena eres 
de gracia.. . I 
E l murmullo de la última oración, 
que todos rezan emocionados, le apa-
gan por instan!as los rugidos del mar; 
una ola rompe con estruendo en el cos-
tado y sus espumas irritadas azotiin 
las ventanas redondas... E l barco os-
cila; las maderas crugen siniestramen-
te. . . Y sigue la muchedumbre sobre-
cogida: 
—" , . .Ahora y en la hora de nues-
tra muerte." 
RICARDO A L L T J E . 
A bordo del "Berna Cristina,"—1913: 
L a higiene prohibe el abuso de loe 
alcoholes, y reoomlenda *1 uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TEO-
P I C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Marzo 23. 
Notas rápidas. 
Se nos suplica llamemos la atenclóa dol 
señor Secretarlo de Obras Públicas, bacía 
el pésimo estado en que se encuentra, des-
ue bace más de un año, el tramo de ca-
rretera que principia junto a la Estación 
Experimental Agronómica, y termina en 
la portada de la finca del señor H. Gato. 
Dicbo tramo se baila en tan malas condl- i 
clones, debido a la obra del alcantarilla- '• 
do de la calle Dos, en ésta, que no se ba '• 
terminado, no sabemos si por culpa del 
coiitrati&ta o de la citada Secretaría. Se I 
nos dice que bay consignados $23,000 para 
terminar la obra; si es así, debe comen-
zarse cuanto antes, pues es notorio el 
perjuicio que se le está ocasionando al 
público, y no debe olTidarse que el re 
ferido tramo en tan mal estado, pertene-
ce a la carretera de la Víbora y Santla' 
go, una de las más concurridas de está, 
provincia. 
La culta sociedad Centro de Instrucción 
y Recreo de ésta, llevó a cabo el Sábado 
de Gloria, un magnífico baile de maca-
ras. La concurrencia fué selecta y nu-
merosa. La nota chic de la nocae la cons-
tituyeron dos comparsas muy bien orga-
nizada- : una Je plerrots y dirigida por 
C. Plñero, y la otra de tourista, dirigi-
da por L. Orovio. Ambas fueron muy ce-
lebradas, tanto por la elegancia de los tra-
jes, como por los bailes que ejecutaron. 
El lunes, en el teatro <Iei Círculo Es* 
pañol, al que cada nocbe aeodé más pú-
blico oebido al variado y selecto progra-
ma que siempre ofrece, celebrarán los 
maestros de ésta una función de benefi-
cio, dedicando ol producto de lis entra-
das a aumentar los fondos del Congreso 
Pedagógico. La función será combinada 
con películas, recitaciones y zarzuelas. El 
desempeño de las obras estará a cargo 
de los niños de las escuelas públicas. Los 
maestros esperan un seguro éxito. 
La empresa Santos y Artigas ba toma-
do en alquiler el teatro Popular de ' Apa-
ricio," en el que dá función diaria, exbl-
bieindo las mejores películas, que dicba 
importante casa importa. Todas las no-
cbes se llena el teatro, pues el público 
acude atraído por los frecuentes estre-
nos. 
El activo Aparicio, después que termi-
ne su compromiso con Artigas, se propo-
ne traer varias compañías, entre ellas la 
del aplaudido Caaasús. 
Y, para terminar, damos nuestro más 
sentido pésane a la culta profesora se-
ñora Edelmira Trespalacios y a pu dis-
tinguida familia, por la dolorosa pérdida 
de su sobrino Segundlto, inteligente ni-
ño que al morir deja un bogar enlutado 
eternamente y una. familia que le llorará 
inconsolable. 
E G E 
ADOLFO CORTADA. 
S A N T A C L A R A 
DE QUEMADO DE GÜINES 
Marzo 23. 
Han es'ado muy animadas las fiestas 
religiosas -Viie con motivo de la Semana 
Santa se han celebrado en nuestra Iglesia 
Parroquial, bablendo reinado el más com-
plete orden en todos los actos. 
Nuestro Párroco, señor Pedro Costa y 
Plá, dignamente secundado por el R. P. 
llanda, llevaron con gran acierto sus co-
metidos en los distintos sermones que pre-
dicaron. 
"Varias damas se ban acercado basta 
mí para rogarme que por medio del DIA-
RIO pida al señor Brito, Alcalde Munici-
pal, la derogación de un "bando" que ba I 
dictado prohibiendo que los automóviles 
lleven a sus respectivos domicilios a algu-
nos pasajeros. 
Hasta abora esta concesión se venía 
haciendo solamente a las damas y permí-
tanos el señor Brito que la indiquemos el 
perjuicio que origina esa disposición, que 
obliga a las damas en un lugar como es,. 
te donde no bay más que un coche, a rea, 
lizar un viaje molestísimo W t e ^ B S j * 
sas al lugar donde paran los ^utpfnóviles. 
Confiamos en que será derogad^ 
Quéjanse. con sobrada razón, .algunos 
comerciantes de la gran dem"ra ;que su-
fren las mercancías que vienen despacha-
das al paradero de Caguaguas, pues hay 
veces que se pasan ocho días sin recibir-
las. 
î >s pocos que siguen trayendo sus mer-
cancías i>or conducto de la Cuban Cen-
tral se verán obligados, si la empresa no 
mejora ese servicio, a dejar de utilizar 
dicha vía. 
. E L CORRESPONSAL. 
C r u c i f i j o L u m i n o s o 
DEBERIA ESTAR 
EN TODO HOGAR 
CRISTIANO :: :: :: 
Et regaio más in-
dicado por toda oca-
sión. 
Amasa los rayos 
del sol durante el 
día y ios irradia por 
ia noche con hermosa luz. Se envía por correo, 
porte pâ do, z rsoibe de un giro postal inter-
nacional por la cantidad de solo 
$ 1.95 ORO AMERICANO 
N O V O C O M P A N Y 
DETP. 52. 80X 673. CHICAGO U. S. A. 
E C T I O N G A D E T 
• in otro Medicamento 
Farmacir 
D U R E L 
T.boal. D«nalii 
PARIS 
j «n todas 
d e l a s E l V F ' E K . M E ü A i O E S S E C R E T A S 
N O R D D E U T S C H E R L I O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para Europa, por los lujosos 
vapores express del Norddemscner Lloyd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R E S ~ B R E M E N 
y todo 3 los s á b a d o s para 
£ 1 M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precio reducido de: 
$35.00 Cy. De la llábana á Neuva York via Key VVê t—P. & O. S. S. Co. y el 
ferrocarril Florida East Coa»t Line. 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapores 
e Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos del Norddeutsch,er 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTÍQUE 
de la Lines d 
Lloyd. 
NeulfY^kir de America del Sur via Europa 
Pernambuco, Bahía, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
& T I L L M A N N - . H A B A N A 
San Ignacio No. 76 Telefono A—2700 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
S C H W A B 
Apartado No. 749 
869 alt. e-M. 
MMBÜR6 AMERICAN LINE 
(Coipaia M í i i r p e s a imericaaa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
i 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a CORCOVADO Abril 3.._.. 
F. BI6MAFCK „ 19 
IPIRAÜGA Mayo 6 
KR. CECILIE...„ „ 19. 
CORCOVADO Junio B._. 
P. BISMARCK „ 19.._.. 
BTEIGERWALD Julio 5 
^PI RANGA „ 19.._ 
V i g o ó C o r u n a , 
Santander , 
P l y m o u t h , 
Havre , 
Hatnburgo . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
F R A X K j L N W A L D -
BTEIGRLWALD 
DAXIA 
SPREEWALD -
GRUNEWALD 
WA SGEN WALD. -
FRANKENWALD 
A N T O N J N A 
Abril 14 
24_ 
_ ! Mayo tA r 
— ,. 24 
Junio 14 / 
„ 24 
Julio 11 
— ,, 24.._. 
Sta . C r u z de l a P a l m a , 
S ta . Cnxz de T e n e r i t e , 
L a s Pa lmas de G . C a n a r i a , 
V i g o , Amberes , 
H a m b u r g o . 
P R B C i a » D E P A S A J E 
f \ Bismark y K . Cecilie. l a $148 
Ipiranga y Corcovado l a $148 
Otros vapores | ^ % 85 
JBÍÍ OBO A M E R I C A N O 
2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
3a Pr8í. % 60 3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3 ¿ $32 á Canarias 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y VüBLiTA 
Boletos directo* baja ta Río de Jeaeire y Bueno* Airfl*. por loe vapore» correoe 
fle esta Empresa, con trasborda en Canarias, Vi«o, Coruja (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios múdicos. 
Lujosos departamento» y camaroto» er loe vapore» rlpldoe^ & prerfoe convencio-
•J8-lea.—-Oran número de camarotee exterlore» para ana «ola pereona.—Numeroeo» 
befioa—GimnaHio —Luí! eléctrica y abanico» eléctrico».—Concierto» diario».—Higiene 
V limpieza eemerada.—Servicio no superado y exoeienUs trato de loe paeajeroe de 
toda» oíase».—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Enabarque de lo» paMüe-
y del eauipaje GRATIS de la Macfalna. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d€ la H A B A N A para M E X I C O : Abri l 1, 17, 19, 27. 
, de SANTIAGO D L CUBA para New York, los viernes y sábados, alter-
nando. » 
ie SANTIAGO D E CUBA para K I N G S T O N Y COLON, los miércoles y 
jueves, alternando. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR, 
PERU, C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
-n combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY Y O R K , via 
& E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBÜRG. desdo $lf5-00 
HABANA-LONDON, „ 132-60 
H ABAN A-PARIS „ 1S3-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125-00 
HAB ANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
t & R a s c l i - - S a n Ignacio n i m e r o 54--TBifií( infl M 8 Í 8 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
W O CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
C o m n a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
15 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
26 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
16 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Jnnio a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde _ $ 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ ,, 
En 3a preferente». 88-00 „ ,, 
E n 8a clase_ 35-00 „ ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
L I N E A DIRECTA 
V I R G I N I E 
sobre el 13 de Abril. 
Salidas para Canarias 
LINEA D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 26 de Abril. 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. 
Pasajes hasta París via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-t 466 
HABANA 
804 Mz.-1 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Lfnea Ward," la má« cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando- con los 
vapores Transatlántico» de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en 1ra. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas de la Hrbana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
ios lunes. 
Pasa'e en 1ra. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co. 
Depósito de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 34 y J4. 
C aJtu 155-10 Oct 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOii 
A N T O N I O L O P E Z 
Oapitau A N T I C H 
SALDRA PJLBA. 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el o0 de Marzo á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía iene acreditado en sus diferente! 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter> 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes de! pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrías, sin cu* 
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a b ordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
KL VAI>OR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá pao-a 
Capitán HAZAS 
V E R A C R U Z 
•obre- el día 2 de Abril llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Loe billetes de pasaje serán expedidos 
bajrta las DIEZ del día de la salkls. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
ConsiTsatario antee de correrla*, sin cuy» 
requisito serán nujas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
hasta el día 2 y la carga a bordo hasta el 
día 8 
JEL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitfta ZARAGOZA 
saldrá para 
PUERTO LIMON 
COLON 
SABANILLA 
CURACAO 
PUERTO CABELLO 
LA GUAIRA 
CARUPANO 
TRINIDAD 
PONCE 
8AN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Abril a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limóa, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día 3. 
E L VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZASi 
saldrá pan 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, A las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pdbUca. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimionto 
directo para Yigo, Gijón, Bilbao y Pa-
•ojet. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulaa 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite es 
la Administración de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E 
< «12S « « r 
< 3* prsfcmte «83 « 
• 3* oriiiiari?. «35 • 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Pi-ecios convencionales pftra cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 06 
liza flotante, asi para esta línea como par 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de loe vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras 7 con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
lancea "Gladiator." en el Muelle d© la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taris. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo loe bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
206 78-1 B. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
V a p o r A L A V A I I 
Todos loe martes, a las 6 de la tar4& 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de ia mañana da] 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta laa 5 de la) 
t¿rde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, "2 y 22 atra» 
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo naráa 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevl-
tas reciben carga a flete corrido,para Cŝ  
ma&ney. 
Los coneciimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadoita- y Con-
signataria a los embarcadores que lo so 
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pro* 
cisamentj los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao* 
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, tontenida, paíe 
de producción, residencia deí recepcor, pe> 
so bruto en kiloc y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al ocntenido. sólo sa 
ccriban las palabras "evectos," "mercan* 
cías" o bebidas," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se haga constar ia Ha» 
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente .ü país de 
producción se escribirá cualq'Jera de laa 
palabras "País" o "Extranje.-o," o \z& doa 
si el contenido del bulto o bultos reun'> 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningün bul-
to que,- a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir ep las bodegas del buqu« 
con la demás carga. 
Loe señores embarcadores de bebida* 
sujetac al Impuesto, deberán detallar en 
los oonocimieui-oe la claio y coatenido de 
Ci-da b'Lo. >Ü Mí i S'Li,,!/. 
m m ce woíus 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HAbANA 
durante el mes de Marro de 1913 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre, (Chaparra), Gibara (Holguín) Nlpe 
(Mayarí, Antilla, Caglmaya, Presten, Sae-
tía y Felton) Sagua de Tánarao, Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la Ida) y Santiago 
de Cuba. Ii; ^JiálS 
NOTA.—E^tas salidas y escalas portrád 
ser modificadas en la forma que Crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los sefiores Comer-
cian tes, que tan pronto estén los buque» 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporee, 
que tienen que efectuar la salida a desho 
ra de la noche, con los riesgos consU 
gueutes. 
Habana, Marzo lo. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C..4 
206 78-1 & 
G I R O S D E L E T R A S 
fi. LANTON CHILDS Y CIA. LTD. 
BA_N<WJEB.OS.—O'REILLY 4. 
C m b — »al»«twinn*Tt «atable**** ea 1S44 
Grltmn Letra* a la t1»i* sobr* todos !«• 
Baxsco* VftolonalM da loa lutados Unidos. 
Dar *Bp«elal att.u«ri6» 
eB^nsPKBULNGLas roa e x ram .H 
202^ 78-1 E-
H I J O S OE R, M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
lelélaa* A SMli Ca»ai "Kamoaar^u^" 
l>-t)óeitoi5 7 Cuaatas CorrtenCaa Depó-
sitos da ral o roa, baeiéndose «arco dal Ca 
Uro y Rauisidn de dlrldsado* i l&tors-
•«c Prista.moa y PlernoracioaM ds .alorsa 
y tro toa Compra 7 venta de valores pú-
bUes é Indsstrialea Campra y vsata ds 
letras ds cambio. Cobro de letras, oupo-
BM> ote pe.- ementa ajena Oiro sobre laa 
priacipaloa piaaas 7 también sobre los pue-
blos de Sapada. Islas Baleares y Canariaa 
Pagos por Cablea y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct. 1 
Z A L D O Y G O M P . 
CUBA N Ü M S . 76 Y 7 8 . 
Haoen pagos por el cable, giran letras X 
corta 7 larga vista 7 daa cartas de «rMLtts 
sabré Kew Y orle, Flladeifia, New Orlaaas. 
•an Frac c i seo, Londi«a Parla Madrid. Bar-
celona 7 demás eapital«s 7 ciudadea tu-
portantes de los Estados Unidos, MAjloe 
7 Europa, así coma sobre todos lot pue-
blos de Espada 7 capital 7 puertos de 
U«Jico. 
Ka eoBbinaclOn con los ic&orea P*. & 
Hollin and Co., de Nei# Tork. rvcibci ór-
denes para la coa»; ra 7 renta ds solaras 
4 acciones sotisabUs «n la BoUa da dicha 
«iadad. cuyas catHaeieets ae reciben por 
«able eirectamaato, 
201 78-1 EL 
J . A . B Á N C E S V ( > 
BANQUEROS 
Teléfwse A-17*». Obi»?* aflm. X%, 
•»artade nfliara 7LSk 
CtoUe BAMCES. 
Csieutaa eorrlcatM. 
Depéatt— «aa 7 sin látaaéá. 
Daacmeatoa, Plaraardcleaee. 
CaiaMe de ** -Trs, 
Giro de letras y pAgos por ck.t>ic sobra 
todas las ylaaas comerciMles de los Sstadaa 
Uníaos, Inglaterra, Alemania, Francia. Ita-
lia 7 Repúblicas del Centro 7 Sad-Ama-
rica 7 sobre todas las c j a dadle a 7 paelrloa. 
Ae España, Islas Baleares y Canaria^ asá 
somo las principales de esta lala. 
COBHBSPOir SALES DKL B4i?CO DB BS-
PACA G» LA ISLA DE CUBA 
203 78-1 E . 
N. 6 E L A T S Y 
IOS, ACULAR flW^aÉas * AMAE&UEA 
lia cea posas per el cable, faeiUtaa 
cartea de nrddlío 7 ginta letne 
á «arta 7 larca rtats, 
sobr» Nuera Tork. Noora Orleaaa. Vera* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto *L>oa, 
Londres, Par5c Jurdt cs. Lorou. Bay cao, 
Hamburpo. Roma. N&polea Mll&n, Oénc**, 
Marsella, Havre. Lella, Mantea Salat Oal*~ 
tln. Dlcppe, Tolovso. Vsnecla. Florencia 
Tarín. Vasinc etc.: asi como sobre todai 
las capitales v prorineias da 
ESPAAA E ISLAS CAHARTAS 
840 152-1 Mz. 
J . B A L C E L L S Y C 
ift. en O.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cao le y giraa letrt». 
A aorta y larga ría ta. sobre New Toril, 
Loadrct Paria, y sobre todas las capital^ 
y rueb'of d« España 4 Islas Balearas % 
Tañarlas. 
Agentes da la Compañía de Saguros oo» 
tra inceB'iiaa 
'* R O Y A L " 
¿04 ISS-I n 
1 0 D I A R I O I > E D A M A R I M A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 27 cíe 1913. 
EN EL CIRCULO L I B E R A L 
Recepción 
E n e l C í r c u l o L i b e r a l se v e r i f i c ó 
a n o c h e u n a r e c e p c i ó n en h o n o r de 
los c o n c e j a l e s de l a m i n o r í a en el 
A y u n t a m i e n t o h a b a n e r o . 
L a r e c e p c i ó n h a b í a s ido a c o r d a d a 
p o r l a A s a m b l e a M u n i c i p a l de l P a r -
t i d o como u n h o m e n a j e a los conce-
j a l e s l i b e r a l e s p o r s u c o n d u c t a ne-
g á n d o s e a i n t e g r a r e l ' ' q u o r u m " e n 
el A y u n t a m i e n t o m i e n t r a s sea P r e s i -
d e n t e de esa c o r p o r a c i ó n e l s e ñ o r 
A n t o n i o P e r a z a , que a b a n d o n ó e s a 
a g r u p a c i ó n p o l í t i c a que lo e l i g i ó . 
E l p r o g r a m a se c u m p l i ó en t o d a s 
s u s p a r t e s . 
U n S e p t i m i n i o de l a S o c i e d a d de 
c o n c i e r t o s e j e c u t ó u n a m a r c h a t r i u n -
f a l . S e l e c c i ó n de B o h e m i a ( P u c c i n i ) , 
I n t e r m e z z o ( G u i l l e t ) , C / r . r d a s ( M i -
e h a e l i s ) y l a f a n t a s í a " C u b a , " de 
A n k e r r a a n . 
L o s d i s c u r s o s e s t u v i e r o n a c a r g o 
de los s e ñ o r e s J u a n G . G ó m e z y A l -
f r é ^ o Z a y a s , qu i enes c e l e b r a r o n l a 
a c t i t u d de los ed i l e s l i b e r a l e s p l a n -
t e a n d o y s o s t e n i e n d o u n i d o s u n p r o -
b l e m a de m o r a l p o l í t i c a . 
E l c o n c e j a l s e ñ o r S a n t i a g o V e i g a 
d i ó l a s g r a c i a s c o n f á c i l p a l a b r a , e n 
n o m b r e de sus c o m p a ñ e r o s , p o r los 
e log ios que se le t r i b u t a r o n . 
L a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a que l l e -
n a b a e l C í r c u l o f u é o b s e q u i a d a c o n 
" c h a m p a g n e " l a g u e r y du lce s . 
S I T O O E P b r a n 
DE JOYERIA FiNA 
d e b r i l l a n t e s . J o y a s c o -
r r i e n t e s s i n b r i l l a n t e s , y 
r e l o j e r í a s u i z a d e p r e c i -
s i ó n . M a r c e l i n o M a r t í -
n e z , M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
C a s a e s t a b l e c i d a e n 1889, 
ú n i c a r e c e p t o r a d e l o s 
a c r e d i t a d o s R e l o j e s S u i -
z o s , m a r c a s A . B . G», C a -
b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i c a 
f u n d a d a e n 1 7 7 0 h a c e 
¡ ¡ 1 4 3 A N O S ! ! 
l o s ' sucesos 
C O N U N A S I E R R A 
T r a b a j a n d o c o n u n a s i e r r a en la 
c a r p i n t e r í a s i t u a d a e n E s t é v e z 88, se 
p r o d u j o u n a h e r i d a p o r a v u l s i ó n en 
la e x t r e m i d a d l i b r e d e l dedo p u l g a r 
d e r e c h o , e l obrero J u a n P é r e z M á r -
quez , v e c i n o de C a r b a l l o 11, en e l C e -
r r o . 
E l d o c t o r S e v a , que lo a s i s t i ó en el 
s e g u n d o C e n t r o de S o c o r r o , c e r t i f i c ó 
s u es tado de g r a v e . 
P R O C E S A D O 
E l doc tor P o n c e , J u e z de i n s t r u c -
c i ó n de l a s e c c i ó n p r i m e r a , d i c t ó a y e r 
a u t o de p r o c e s a m i e n t o , e x i g i é n d o l e 
f i a n z a de 200 pesos, c o n t r a A l f o n s o 
H e r r e r a C i f r é , p o r a t e n t a d o . 
S U I C I D I O 
E l D i r e c t o r de l a C a s a de S a l u d 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " puso en 
c o n o c i m i e n t o de l a p o l i c í a en l a t a r -
de de a y e r , que u n i n d i v i d u o que se 
e n c o n t r a b a e n f e r m o en u n o de los p a -
b e l l o n e s h a b í a pues to f in a sus d í a s 
d i s p a r á n d o s e u n t i r o de r e v ó l v e r . 
E l i n t e r f e c t o se n o m b r a A n t o l í n 
A m a d o r A m a d o r , n a t u r a l de C a n d e -
l a r i a , de 30 a ñ o s de e d a d y v e c i n o de 
d i c h o pob lado . H a b í a i n g r e s a d o a l l í 
en p r i m e r o de J u n i o de 1911, des t i -
n á n d o s e l e la c a m a n ú m e r o 425 d e l 
p a b e l l ó n 22. de t u b e r c u l o s o s . 
E l e n f e r m e r o B e r n a r d o C o r r i p i o 
V i l l a , i n f o r m ó a l a p o l i c í a que h a l l á n -
dose en el pa t io , s i n t i ó u n a de tona-
c i ó n que p a r t í a de s u p a b e l l ó n y a l 
d i r i g i r s e a v e r lo que o c u r r í a , se en-
c o n t r ó a A n t o l í n t e n d i d o en s u c a -
m a b o c a a r r i b a , t e n i e n d o en s u dies-
t r a u n r e v ó l v e r s i s t e m a S m i t h , c a l i -
bre 38, con u n a c á m a r a d e s c a r g a d a . 
R e c o n o c i d o el c a d á v e r p o r el doc-
t o r J o s é F e r n á n d e z A l a r c ó n , c e r t i f i -
c ó que s u m u e r t e h a b í a s ido i n s t a n -
t á n e a , p r e s e n t a n d o u n a h e r i d a e n e l 
p a l a d a r y t en iendo a l o j a d o el p r o -
y e c t i l en e l c e r e b r o . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l N e c r o -
c o m i o , d á n d o s e c u e n t a del h e c h o a l 
sef ior J u e z de g u a r d i a . 
DE LA SECRETA 
J o s é A m o r P e g o , d u e ñ o de l a fon-
d a s i t u a d a en ÍO de O c t u b r e 4, en R e -
g l a , se p e r s o n ó en l a s o f i c i n a s d e l a 
S e c r e t a , p a r t i c i p a n d o que e l c a p a t a z 
d e l a c a s a " T h e S n a r e & S t r e e t s Co. ,** 
• d o m i c i l i a d a en Z u l u e t a 36 D , se n i e g a 
<t p a g a r l e l a c o m i d a que t o m ó a y e r 
f ) a r a s u c u a d r i l l a de t r a b a j a d o r e s , 
c o n s i d e r á n d o s e p e r j u d i c a d o en 27 pe-
eos 50 c e n t a v o s . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
L u i s E s c a m e z G u t i é r r e z , v e c i n o de 
V i r t u d e s 1, r e p r e s e n t a n t e de l a c a s a 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . , p a r t i c i p ó en 
la S e c r e t a que en 21 de S e p t i e m b r e 
p a s a d o le v e n d i ó a p lazos , a p a g a r 
t pesos m e n s u a l e s , u n a m á q u i n a de 
e s c r i b i r a L u i s M . V i d a l , v e c i n o de 
lA-marcrura 11, c u y o i n d i v i d u o no so-
l o no le h a a b o n a d o u n a so la m e n s u a -
l i d a d , s ino que se h a m u d a d o de c a s a , 
í p e r j u d i c á n d o l o en 80 pesos. 
DE LA JUDICIAL 
U N A C I R C U L A D A 
P o r e l agente M á x i m o M é n d e z f u é 
d e t e n i d a a y e r e n A r t e m i s a y r e m i t i d a 
a l v i v a c de es ta c p i t ^ M a ^ S H / ^ -
a á n d e a H e r n á n d e z , v e c i n a de E s t r e -
l l a 175, que se h a l l a b a r e c l a m a d a p o r 
e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l de l a i e e e i ó ü 
t e r c e r a , en c a u s a p o r h u r t o . 
R E Y E R T A E N P R E S I D I O 
E l b r i g a d a d e l P r e s i d i o F é l i x G o n -
z á l e z , d i ó c u e n t a en l a m a ñ a n a do 
a y e r de u n a r e y e r t a h a b i d a en l a n o : 
che a n t e r i o r en tre los p e n a d o s J u a n | 
P i e d r a y C e c i l i o M o r a , p u r u n a s pala-1 
b r a s que t u v i e r o n a c a u s a do r e c l a -
m a r e l p r i m e r o u n p l a t o de r e g l a -
m e n t o . 
A m b o s i n d i v i d u o s r e s u l t a r o n les io-
n a d o s . 
SELECCIONANDO 
B A R N U 
C u a n d o el f a m o s o e m p r e s a r i o n o r -
t e a m e r i c a n o , u m v e r s a l m e n t e oococi-
do p o r sus o r i g i n a l e s y e x c é n t r i c o s 
r e c l a m o s , nn p e r i ó d i c o p u b l i c ó es ta 
n o t i c i a : " F i n c a s T a y l o r B a r n u m , el 
c e l e b r ^ " p a f f i s t a , " ha d e j a d o una 
inmenSi, f o r t u n a , p o r q u e s u v i u d a 
h e r e d a u n a s u m a de 100.000 " d o -
l l a r s , " a l a que h a y que a u m e n t a r 
u n a r e n t a a n u a l de 200.000 f r a n c o s , 
y s u s h i j o s y n i e tos , a s í como v a r i o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s c a r i t a t i v o s , d i v i d e n 
e n t r e s í f i n c a s v a l u a d a s en m á s de 
v e i n t i c i n c o m i l l o n e s . — E l o r i g e n de 
B a r n u m no ha p o d i d o ser , s i n e m b a r -
go, m á s modes to y m á s h u m i l d e : 
s u p a d r e f u é u n p o b r e bodegonero , y 
é l , , s i e n d o p e q u e ñ o s i r v i ó , como de-
p e n d i e n t e , en l a t a b e r n a de s u p a -
d r e . — M á s t a r d e f u é c r i a d o de una 
p r a n j a y d e s p u é s p r e s t ó sus s e r v i -
c ios en d i f e r e n t e s t i e n d a s , h a s t a que , 
p r o c u r a n d o v i v i r i n d e p e n d i e n t e , se 
d e d i c ó a b u h o n e r o . 
S u c a r á c t e r e m p r e n d e d o r y etetiyo, 
s u v i v a i m a g i n a c i ó n y el e o n o c i m i e n -
t c que a d n u i r i ó de los gestos y de-
b i l i d a d e s de l n ú b l i c o , f á c i l m e n t e ex-
p l o t a b l e c u a n d o se le s o r p r e n d e p o r 
lo e x t r a o r d i n a r i o o m a r a v i l l o s o , le 
i m p u l s a r o n p o r el c a m i n o d o n d e n o 
t a r d ó en e n c o n t r a r p o p u l a r i d a d y 
p r o v e c h o . 
D e s p u é s de h a b e r f u n d a d o en D a n -
b u r y u n n e r i ó d i e o t i t u l a d o " E l H e -
r a l d o de L a L i b ^ r t a d T * ' que o b t u v o 
escaso é x i t o , o f r e c i ó s u p r i m e r a " e x -
1 ) 1 ^ ^ 0 ^ ' de f e n ó m e n o s , p r e s e n t a n d o 
a l p ú b l i c o u n a n e g r a v i o j a , que , se-
g ú n é l a s e g u r a b a , t e n í a c iento sesen-
ta a ñ o s , h a b í a s ido a m a de c r í a de 
"Washinerton. y se l l a m a b a J o i c e H e t h , 
a c e r c a de l a que h i z o c o n t a r u n a i n -
f i n i d a d de e x t r a v a g a n t e s a n é c d o t a s , 
a l e g r e s u n a s , c o n m o v e d o r a s o t r a s ; 
p e r o todas s in m á s f u n d a m e n t o nue 
l a i n v e n t i v a de la f é r t i l i m a g i n a c i ó n 
de B a r n u m . E l n e g o c i o f u é c o l o s a l ; 
todos los a m e r i c a n o s q u i s i e r o n v e r a 
la que h a b í a a m a m a n t a d o a l " f u n d a -
d o r de l a l i b e r t a d " de a q u e l m i e b l o . 
L a ne£?ra le h a b í a co s tado m i l " d o -
l l a r s , " y con e l la g a n ó s u m a s cons i -
d e r a b l e s . 
E l r e s u l t a d o p r o d i g i o s o de aque-
l l a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n de s u " g e -
r i o . " le d e m o s t r ó que h a b í a a c e r t a -
do p l e n a m e n t e al e l e g i r la p r o f e s i ó n 
que m á s le c o n v e n í a , y s i cru ió p r e s e n -
t a n d o a l p ú b l i c o , y a f e n ó m e n o s a u -
t é n t i c o s , y a otros " a r r e g l a d o s " p o r 
•él, c o n t a n d o con l a c r e d u l i d a d de 
a q u é l , que , en m u c h a s ocas iones , 
a p l a u d í a y a d m i r a b a los " f e n ó m e n o s 
a r t i f i c i a l e s . " y no p a r a b a s u a t e n -
c i ó n o d e s d e ñ a b a los n a t u r a l e s y v e r -
d a d e r o s . 
N o s o l a m e n t e s a b í a B a r n u m bus -
c a r a q u e l l a s d e f o r m i d a d e s o m a r a v i -
l l a s de la N a t u r a l e z a que p o d í a n ser -
v i r p a r a s u negoc io , s ino que con m u -
cho i n g e n i o s a b í a a n u n c i a r l a s d e l 
modo m á s l l a m a t i v o y a d e c u a d o p a -
r a m o v e r l a c u r i o s i d a d , p o r m e d i o de 
a r t í c u l o s , p u b l i c a d o s en los p r i n c i p a -
les p e r i ó d i c o s , con f a n t á s t i c a s ^ r e l a -
c iones de a v e n t u r a s i n v e r o s í m i l e s , 
c o n e n o r m e s c a r t e l o n e s e n que h a c í a 
p i n t a r e scenas y c u a d r o s m a r a v i l l o -
sos, y p o r otros m u c h o s r e c u r s o s que 
d e s p u é s h a n s ido m á s o menos dies-
t r a m e n t e i m i t a d o s , a u n q u e f a l t á n d o -
le s i e m p r e e l se l lo de o r i g i n a l i d a d 
e x t r a o r d i n a r i a que t e n í a n los r e c l a -
mos de B a r n u m . E n u n a o c a s i ó n 
c o n t r a t ó a u n v i o l i n i s t a p r e m i a d o en 
el C o n s e r v a t o r i o de P a r í s , d á n d o l e 
40,000 " d o l l a r s " p o r u n a t e m p o r a -
da ; p e r o e l p ú b l i c o no a c u d i ó a l t e a -
t r o y l a p é r d i d a h u b i e r a s ido cons i -
d e r a b l e . A l d í a s i g u i e n t e del " d e -
b u t , " p o r todas l a s c a l l e s de N u e v a 
Y o r k a p a r e c i e r o n g r a n d e s c a r t e l e s 
c o n el r e t r a t o d e l v i o l i n i s t a ; el e m -
p r e s a r i o e n c a r g ó a los f i j a . ' o n - s que 
p u s i e r a n a q u é l l o s c o a l a c a b e z a d e l 
a r t i s t a para a b a j o , y el p u b l i -
co l l e n ó e l l o c a l u n a y o t r a no-
che , c r e y e n d o que i b a a v e r t o c a r a l 
v i o l í n a u n " v i r t u o s o " l a u r e a d o n a -
c i endo e q u i l i b r e s s o b r ? p ! o c c i p u c i o . 
E n o t r a o c a s i ó n amr.fió que e x h i b i -
r í a u n n e g r o c a n t e n re p r o d i g i o s o ; 
l l e g ó l a h o r a del e s p e c t á c u l o y e l ne -
gro no p a r e c í a ; B a r n u m n o se i m p a -
c i e n t ó p o r e l l o : se t i ñ ó l a c a r a y l a s 
m a n o s , se v i s t i ó c o n u n t r a j e c a p r i -
choso y s a l i ó a c a n t a r u n a s c a n c i o -
nes v e r d a d e r a m e n t e e s t r a m b ó t i c a s , 
ob ten iendo u n é x i t o de e n t u s i a s m o 
d e l i r a n t e . 
E l f amoso e m p r e s a r i o d e j ó e s c r i t a s 
v a r i a s o b r a s , en tre e l l a s sus ' M e 
m o r í a s . " que son c u r i o s í s i m a s . 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminl»» 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Aparicio, José; Adam, José; Albariño, 
Atanasio; Arango, Egidio; Arango, Aure-
lia; Allea, Miguel; Alvarez, Joaquina; Al-
v .̂-ez, Francisco; Alvarez, Luís; Alvarez, 
Manuel; Alvarez, Hugo; Alvarez, Alfon-
so; Aretlo, Felicia de; Acebo, Ramón; 
ArribJu Antonio; Arias. Josefa; Arlas, Isi-
doro; Alonso, Aurelio; A I o q a o , Aurelio; 
AntOn, Santiago; Arqueso, Raymundo. 
B 
Badía, Josefa; Baila, Sebastlnta; Barros, 
Manuel; Ben. Demetrio; Berrocal, Manuel; 
Bonln, Francisca; Bujan, José; Buria 
Flora, 
C 
Caocay, Francisco; Calvo, Amadeo; Ca-
sas, Castor; Caballero, María; Castella, 
Luís; Canneiro, Francisco; Castro, Anto-
nio; Castro, Ignacio; Cueto, José; Cuni-
les, Trinidad. 
D 
Darías, María; Diez, Teófila; Dieguez, 
Carolina; Díaz, Antonia. 
E 
Espinosa, Vicente. 
F 
Francos, Amparo; Ferreiro, Manuel; 
Fernández, Jesusa; Fernández, Germán; 
Fernández, Benita Fernández, Ramona; 
Fonte, Francisca. 
Q 
Granja, Beremundo; García, José; Gar-
cía, Servando; Garrua, Juan; Guerreiro, 
Tomás; Geste, Antonio; Giraldes, María; 
González, Nemesio; González, Eduardo; 
González, Agustín; González, Ricardo; 
González, Manuela; González, Alejandro; 
González, Francisco; González, Manuel; 
González, Constantino; González, Manuel; 
González, Antonio; Gómez, Manuel; Gó-
mez, Concepción; Gutiérrez, José; Gutié-
rrez, Teófilo; Gutiérrez, Fernando. 
H 
Hevia, Francisco; Herrera, Santiago; 
Hernández, Juán; Hero, Dgo. 
I 
Iglesias José. 
J 
Jiménez, Juan; Jiménez, Calixto. 
L 
Labrador, Santiego; León, Marino de; 
Ledo, Manuela; López, Generosa; López, 
Félix; López, Féliz; López, José; - López, 
Amanda; López, José; López, Juan; Ló-
pez, Ceferino; López, Avelina; López, Ma-
ría; López, José; López, Tomás. 
M 
Magrane, Antonio; Martin, María; Mar-
tínez, Luís; Martínez, Manuel; Martínez, 
Antonio; Maena, Antonio; Menéndez, Hor-
tensia, Méndez, Justa; Méndez, Manuela; 
Méndez, Gumersinda; Méndez, Estrella; 
Miranda, Anita; Miragoya, Antonio; Mo-
rales, Julia M. Vda. de; Montes, Manuel; 
Moreno, José; Mauro, Andrés. 
N 
Nájera, Pedro; Nevas, Miguel; Núñez, 
Emilio. 
O 
Osante, Ignacio; Osante, Florencio; 
Osante, Manuel; Otero, Dolores; Otero, 
Aguslin; Ortega, Pino. 
P 
Paz, Gorgcnio; Plata, Felicitas; Pastor, 
lufrasio; Pardo, Florentino; Pérez, Emi-
lio; Pérez, Ramón; Pérez, Juan; Pérez, 
José; Penas, Benito; Perdomo, Guiller-
mo; Pernas, Manuel; Pico, Antonio; Pi-
ñeiro, Miguel; Prieto, Santiago; Pieya, 
Plácida; Prida, Marina; Prida, José de la; 
Prieto, Isidro; Pósito, Manuele. • 
Q 
Quirós, Emilio. 
R 
Regul, Adelina; Reguas, Luís M; Rey, 
José; Rey, Ricardo; Rey, Modesto; Reyes, 
lucas; Rico, Uvalda; Rodríguez, José; 
l.odríguez, Joaquín; Rodríguez, Miguel; 
Rodríguez, Miguel; Rodríguez, Cesáreo; 
Rodríguez, Aniceto; Rodríguez, Engracia; 
Rodríguez, Manuel; Rodríguez, Manuel; 
Rodríguez, Marcos; Rodríguez, José; Ro-
dríguez, Angel; Roqueiro, Eladia; Roig, 
José; Ruíz, Julián; Ruíz, Julia; Ruó, Pe-
dro. 
S 
Sarmiento, Dorotea; Santiago, Aurelia-
no; Saavedra, Balbina; Sagredo, Erasmo; 
Sánchez, José María; Sequeiros, José; Se-
rrano, Antonio; Soto, Francisco; Suárez, 
Gerardo; Suárez, José; Suárez, Veneran-
da; Suárez, Ramona; Suárez, Julio. 
T 
Trabajo, Genoveva; Trebín, Manuel; 
Torres, José; Torrens, José. 
V 
Valle, Juan; Valle, Cesaric: Vázquez, 
Domingo; Valdés, Manuel; Veigas, Fran-
cisco; Vega, Manuel de la; Viñueia, José; 
Vielsa, Teresa; Vieytes, Juan; Vecites, 
Manuel; Villa, Secundino; Villa, Policar-
po. 
Y 
Yáñez, Francisco; Yanes, Benito. 
Z 
Zufiria, Pedro. 
S E A L Q U I L A N 
desde el primero de Abril los espaciosos 
y ventilados altos de San Lázaro 202 y 204, 
compuestos de sala, recibidor, magníf icas 
habitaciones, cocina, baño y servicios sani-
tarios, cop vista al Malec6n. L a llave en 
los bajos. Informarán en Amargura 34, S. 
S. J . Balcells y Ca. 3577 10-27 
3 E A L Q U I L A una habi tac ión alta con 
balcón a la calle, espaciosa y fresca, con 
o sin muebles; otra baja, también a la ca-
lle, en 4 lulses y otra más en dos luises. 
Virtudes 12, moderno, te lé fono A-3529. 
3587 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada del Cerro núm. 514, anti-
guo, tiene once habitaciones, sala, saleta-
una ga ler ía de mármol, baño e inodoro pa-
ra familia y criados, patio, traspatio, és te 
todo de cemento y árboles , que resulta un 
parque para niños, entrada independiente 
por Piñera para coche o automóvi l , si se 
desea se puede tener una vaca y gallinas. 
E n la misma informarán a todas horas. 
3565 8-27 
E!S' E L VEDADO.—Se alquila, en el mejor 
lugar, el chalet de dos plantas 17 núm. 7, 
con sala, gabinete, sa lón de comer, seis 
cuartos dormitorios .otro para criados y do-
ble servicio sanitario. L a llave e informes 
en Línea núm. 15. 3588 4-27 
S E A L Q U I L A 
E N O ' R E I L L Y E S Q U I N A A CUBA, UN L O -
C A L CON C U A T R O D E P A R T A M E N T O S . I N -
F O R M A N E N L A MISMA, " C A F E D E C A -
R R I O . " 3564 - 10-27 
A LOS J A R D I N E R O S o Maestros de Obra. 
Se alquila» un buen lote de terreno en la 
Calzada de Zapata entre las calles A y B, 
cercado y llano. Informarán en Habana n ú -
mero 82, te lé fono A-2474. 
C 970 21-M. 
üraií hotel m i m 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
2802 26-6 Mz. 
VEDADO.—Próx ima a desocuparse, se a l -
quila la casa calle I número 16, entre 9 
y 11, a media cuadra de la l ínea del tran-
vía. Tiene sala, comedor, tres cuartos, por-
tal, jardín, cuartos de criados, etc. E n la 
misma informan. '3546 8-25 
N E P T U Ü O S M t o s 
Se alquilan estos hermosos altos. Infor-
man, Nazábal . Sobrino y Ca.. Muralla y 
Aguiar. L a llave en los bajos. 
3498 8-26 
V I I t T l ' D E S Nl'M 144%.—Se alquila, en 15 
centenes, este hermoso bajo, -ala. saleta, 
comedor. 6 cuartos, baño y demás servicios. 
L a llave al lado, t e l é fono F-1205. 
3538 ' 4-26 
C A M P A N A R I O NIJM. 14, altos, esquina a 
Lagunas ,casa muy fresca y alegre. L a l la-
ve en la bodega. Informarán en Galiano 
núm. 48. 3533 4-26 
CIJnA NUM. 110, altos. Próx ima a deso-
cuparse se alriuilan los bonitos altos, para 
corta familia, con todas las comodidades. 
E n la misma informan. 
3530 8-26 
E N L A N E W Y O R K , Amistad núm. 61, 
se alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde un centén hasta cinco y se admiten 
abonados a la mesa; te lé fono A-5621. 
3529 * 8-26 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los mag-
níficos altos de San Miguel 76-78, esquina a 
San Nicolás , con sala, recibidor, cirtco cuar-
tos corridos, comedor, dos cuartos altos de 
criados, cocina, baño, etc. y agua abundante. 
3543 . 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa de moderna construcc ión, situada 
I en lo más ancho de la Calzaba del Monte, 
f número 322, es de alto y bajo y en é s ta 
| se puede instalar un buen establecimiento 
o una industria. Para más informes diri-
i girse a Sabatés y Eoada, Fábr ica de jabón. 
te lé fono A-3173. 3541 15-26 M. 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
E s u n o b s t á c u l o p a r a e l que b u s c a 
E m p i c o 
No podé i s volveros viejos. E n estos d ías 
de e m p e ñ a d a concurrencia es necesario 
mantener tanto tiempo como sea posible la 
juvenil apariencia. 
Y es Imposible conseguir esto sin profu-
sión de cabello que e s t é creciendo. 
L a presencia de la caspa denuncia la pre-
sencia de un germen que vive y prospera 
atacando las ra íces del cabello hasta que 
sobreviene la calvicie completa. 
E l Herplcide Newbro es el único destruc-
tor de esta plaga, de eficacia conocida y de 
apl icac ión muy grata. 
E l Herplcide Newbrc es una loc ión l l e -
gante del cabello y un remedio contra la 
caspa. No a c e p t é i s n i n g ú n sustituto que se 
os ofrezca, porque no lo hay. Cura la como-
zón del cuero cabelludo. Véndese tn las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y f l en monoda 
americana. 
" L a Reunión ," E . Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes esneclalos. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animas n ú -
moro 143. en 10 centenes, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio sanitario doble. L a 
llave en la carpinter ía . 
3558 8-27 
E N C O N C O R D I A NUM. 40, altos, se alqui-
lan 3 amplios y frescos departamentos con 
vista a la calle. 3573 4-27 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una respetable señora. Empedrado nú-
mero 75. 3583 4-27 
S E A L Q U I L A la casa Cerro núm. 869. con 
comodidades para dos familias. L a llave e 
informes en el número 871. 
3592 6-27 
E N CASA D E F A M I L I A decente se alqui-
la e sp l énd ida sala, dividida, con dos balco-
nes a la calle, pisos de mosaico y muy fres-
ca. Informan en Campanario 126, altos. 
3550 4-27 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m a a terminarse se alquila, en Nep-
tuno esquina a , A g u i l a , una casa de alto 
y bajo; los bajos para establecimiento y 
los altos para familia. P a r a más informes, 
San Lázaro n ú m . 231, altos. 
3563 / 8.27 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Quin-
ta, núm. 43 A. se compone de sala, saleta, 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
comedor cocina y servicio para criados, con 
instalaciones modernas. Precio, 13 cente-
ncn. L a llave e informan en Calzada 74. 
3372 16-27 Mz. 
BIEOOBAB NUM. 3íi, a una cuadra del 
Malecón y en la acera de la brisa, se alqui-
la, en once centenes mensuales, un e s p l é n -
dido piso bajo acabado de construir. L a s 
llaves e s tán en la planta alta de dicha ca-
ta o Intovatr- - •"•"•.lo n ú m . 82, altos. 
3578 4-27 
CASA R A R A f Á t 
H O T E L D E 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos. E léc tr i cos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, t e l é fono y mús ica durante 
las comidas. 3510 8-26 ; 
S E A L Q U I L A N 
en 7 centenes, los bajos de San Mariano 
entre Marqués de la Habana y San Anto-
nio, con sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, baño, cocina y una ga ler ía de per-
sianas, para coser. P a r a más informes, San 
Lázaro 231, altos. L a llave en la misma. 
3516 4r26 
E N D I E Z C" U N T E N E S se alquilan los her-
r osos y ventilados altos de Oblsp núm. 32, 
frente a Europa. 3508 8-26 , 
V I D R I E R A Y B A R B E R I A . Se alquila una 
vidriera de tabacos y también se alquila 
un buen salón para barbería. Informarán 
en Industria 160, esquina a Barcelona, Gran 
Hotel América . 3540 4-26 
¡ O J O S 
Se alquila en el Pasaje Crecherie núm. 44, 
entre 21 y 23. Vedado, una casa acabada 
de construir, con sala, comedor, tres cuar-
tos, jardín, ins ta lac ión e léctr ica y servicios 
sanitarios, todo a la moderna, en cinco cen-
tenes. Informan en 8 y 23, bodega, y en 
Obispo núm. 34. 3518 4-26 
P A R A E L V E R A N O 
Se alquila, por seis meses, desde el 20 de 
Mayo hasta el 20 de Noviembre, a una fa-
milia que sea cuidadosa, un precioso cha-
let con todo el confort para personas de 
gusto. Es tá situado én la l ínea. Vedado. 
Tiene garage y caballerizas. Dirigirse por 
escrito a J . Villabol, Apartado 223, Habana. 
3512 8-26 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Industria 27. con sala, saleta. 3 cuar-
tos corridos y uno en la azotea y cuarto de 
baño. L a llave en los bajos. Informan en 
Campanario 164. antiguo, bajos. 
3369 4.21 
F A M I L I A F O R M A L desea alquilar unos 
altos de moderna construcc ión , ventilados y 
lir.i^ios, situados en el centro de la ciu-
dad. Escr iban con detalles a R . W. C , Apar-
tado 900. 3354 '4-21 
V E D A D O , — S e alquila la fresca y espa-
ciosa casa calle C núm. 8 A, casi esquina a 
la Calzada. Informan en Galiano núm 80, 
M. Junco, Escritorio de " L a Casa Grande"' 
3353 ' 4.21 
S E A L Q L ' I L A la planta al ta de Malecón 
19, entre Genios y .Cárce l y el amplio local 
para industria San Lázaro 68. Informan, 
te lé fono F-1505. 3357 4-21 
L O C A L MAGNIFICO. Inmejorable sitio 
para bufete, escritorio, muestrario o a n á -
logos; buen precio; altos de la camiser ía 
" E l 1901." de Obispo núm. 63. 
3135 8-16 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenos, los mag-
níficos altos de San Miguel 76-78, esquina a 
San Nicolás , con sala, recibidor, cinco cuar-
tor corridos, comedor, dos cuartos altos de 
criados, cocina, baño, etc. y agua abundante. 
3215 S-1G 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respe-
table, una buena habi tac ión en la azotea, 
con toda asistencia, propia para dos hom-
bres y en módico precio. También hay otra 
para uno. Galiano 95, altos, al lado de "Cu-
b: Cataluña." 3219 8-16 
S E A L Q U I L A , en 7 centenes, la casa ca-
li Quinta núm. 67, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, dos patios, etc. L a llave en 
la misma. P a r a más informes, San Láza-
r j 231, altos. 2514 4'-b 
— E X e C E N T E N E S se alquila magníf ica sa-
la, con dos balcones, lujosamente amuebla-
da en calle céntr ica que le pasa el tran-
vía E n Merced 79. altos, se dan los In-
. í ñ l t 4-26 
formes. 
SE ALQUILA, muy barata, la casa Pico-
ta 76 Es nueva y tiene sala, comedor, cua-
tro habitaciones y servicio sanitario com-
pleto, A. 4-25 
— P X t r e s C E N T E N E S se alquila una bo-
nita habitación, Villegas 68, antiguo y en 
Industria 74. moderno, una en doce pesos, 
otra en dos centenes y otra en siete pesos. 
3482 4-25 
— e x S35 \ M E R I C A N O se alquilan los her-
mosos y ventilados altos de Vives 192 sa-
la ga l er ía y cinco habitaciones. L a llavfc 
en los bajos. Informan en Monte 113. lo-
cería. 3475 4-25 
S E V L Q U I L A una pequeña habi tac ión a l -
ta con vista a la calle, de mármol y fres-
ca a personas de moralidad .8 pesos plata. 
San Lázaro núm. 95. antiguo. 
3470 8'25 
S E ALQUILA 
un entresuelo del frente de la casa San 
Pedro 6, para oficina o bufete de aboga-
do Informes en la misma. Sobrinos de He-
3496 10-25 
B E R N A Z A XUM, 62, entre Muralla y T e -
niente Rey. Se alquila un local a la ca-
lle propio para una industria u oficina. 
También hay un z a g u á n muy cómodo 
3492 10-25 
V E O A O 
C entre 17 y 19. se alquila un alto a l a 
brisa ,14 centenes. Informan en el bajo. 
3466 8-25 
MORENO 55, C E R R O . Se alquila, en 6 
centenes, esta hermosa y fresca casa, con 
portal, sala, saleta, siete cuartos bajos y 
dos altos, ins ta lac ión sanitario moderna, pi-
sos de mosaicos y luz eléctrica. Informan 
an el núm, 57. 3454 4-25 
C O R R A L E S NUM. 5, altos, amplios, mo-
dernos y muy ventilados. Se alquilan en 
doce centenes. Informant en Corrales 6. a l -
macén de tabaco. • 3445 5-25 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
núm. 88, decorados, terraza, sala, recibidor, 
6 dormitorios, cuarto desahogo, baño, co-
medor. 2 inodoros. 2 cuartos y ducha pa-
ra criados. L a llave en los bajos. Rodrí-
guez-Capote, Mercaderes 36. 
3388 6-23 
PRADO «O, BAJOS. Se alquilan estos es-
paciosos y cómodos bajos, con todas las co-
modidades, muy frescos y secos. Informan 
en los altos. 3387 8-23 
V I L L E G A S 1 0 4 
Entre M U R A L L A Y S O L 
Se alquila, tiene sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicio sanitario. Informan 
en Muralla y Villegas, farmacia "San J u -
lián." 3426 • 4-23 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de 
Lr.mparilla núm. 33, compuestos de cuatro 
cuartos, sala, saleta, comedor y demás ser-
vicios. Informan en los altos. Gana 12 cen-
tenes. 3431 8-23 
P A R A E S T A B L E C E R S E en comercio, in-
dustria o particular, se alquila la amplia 
casa acabada de reformar, situada en Cr i s -
tina 20, la v ía de más tráns i to de la Haba-
1 a. L a llave en el 22. Informan en Ro-
may 12. altos. 3400 10-23 
S E A L Q U I L A 
E N C O R R A L E S NUM. 8. MODERNO. E N -
T R E Z U L U E T A Y C A R D E N A S , U N PISO 
ALTO. L A S L L A V E S E I N F O R M E S , SUS 
DUEÑOS. G O N Z A L E Z Y B E N I T R Z . MONTE 
NUM. 15. 3392 8-23 
S E A L Q U I L A N los frescos y lindos altos 
de la moderna casa decorada con todo el 
confort moderno, Animas 20. a una cuadra 
de Prado. Informan en la misma y en Pra--
do 51, te lé fono A-4718. 
3427 • 4-23 
CA«A P A R A RAM í l i a s , habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, a una 
cuadra de los teatros y parques, estando 
al frente una respetable señora. Empedra-
dJ 75. 3423 • 4-23 
S E A L Q U I L A un sa lón propio para co-
mercio, con patio. 3 habitaciones altas, do-
bles servicios y azotea, en 12 centenes, en 
Salud núm. 23. E n la misma su dueño im-
pondrá. 3381 4-23 
S E A L Q U I L A , en seis centenes, una casa 
fabricada a la moderna, con sala y tres 
cuartos ,a tres cuadras de Reina. Informan 
y estf. la llave en Campanario 183, al pie 
de Sitios. 3379 4-23 
Se alquila esta hermosa casa, a media 
cuadra de !a calle de San Rafael, compues-
ta de sala, comedor, cinco cuartos y de-
más servicios, en precio moderado. L a l la-
ve en el número 86 de la propia calle e In-
forman en el bufete de los licenciados So-
la y Pesslno, Amargura núm. 21, te lé fono 
A-2736. . 3412 8-23 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de Perseverancia 58, con sala, comedor y 
tres cuartos y uno de criados. Informan en 
los altos. 3403 4-23 
A Y U N T A M I E N T O 10 
C E R R O 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, a 
dos cuadras de la calzada, con portal, za-
guán , sala, saleta, 4|4 gran patio, tras-
patio y todas las comodidades modernas. I n -
forman en Amargura núm. 21, bufete'de los 
licenciados Sola y Pessino, te lé fono A-2r36 
3413 • . 8-i3 
^ L T O S — S e alquilan los altos de F a c t t 
ría 9, en 12 centenes, compuestos de una 
gran sala y saleta, 5 hermosos cuartos y 
comedor al fondo, todo fino y con todos los 
requisitos sanitarios. Como se ve e s tán pró-
ximos a la estación, parques y teatros. 
3393 4 .23 
S E A L Q U I L A 
la casa de reciente construcción, (alie de las 
Figuras núm. 53, a media cuadra de Monte, 
compuesta de sala con puerta y dos venta-
nas, comedor, tres habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, etc. E s toda de azotea y pl -
so3 finos. Informarán en .Merced núm 26 
3410 g.gg • 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los au 
de San Nicolás 65. Inmediatos a N p ™ ^ 
rr., J . ,CÍ»IUH(|, 
"ienen sala, saleta, comedor al fondo 
uartos y dos baños. Llaves en la mismá. * 
8-21 3372 
S E A L Q U I L A el tercer piso de San j 
núm. 85. muy ventilado. Y también la n'0S* 
ta baja de Ancha del Norte 236. Para tr 
tar, en 'a Es tac ión de Fesser. Regia t 
cencio Sánchez. 3348 8-20°' 
S E A L Q U I L A , el magnífico terreno iT" 
Estre l la entre Infanta y Ayesterán. Sud* 
flcie, 33 metros de frente por 60 fonjr' 
a una cuadra de Carlos I I I . Informa Rj,0' 
món Peñalver , Galiano 22^, altos, de 7 . 1 
y de 2 a 5 3342 8-20 
A G U I A R NUM. 101, departamentos altíS 
y bajos para toda clase de" oficinas. ge ¿g0" 
ocupan el día lo, de Abril. Pueden ver»' 
a todas horas. 3293 15-19 M.8' 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto de Marianao, entre i»» 
l íneas del e léctr ico y Havana Central, Rerí 
33, frente a la Iglesia, una hermosa casJ 
acabada de reeilfictir, con sala, salega, JJ* 
medor, cocina, espaciosos patios y traspati" 
con jardín y árboles frutales, seis habita* 
clones corridas, dos separadas para la gey' 
vid-.mbre, espaciosos portal y zaguán pz,T2 
automóvi l , uervlcio sanitario, con baño a» 
agua caliente y fría e Inodoro, inodoro 
ducha para la servidumbre, hermosa azo. 
tea, insta lac ión e léctr ica y todo a la nnj* 
derna. Informan en Real núm. 21, teléfo' 
no B-07—7084. 3323 8-'io ' 
S E S U B A R R I E N D A N 
lo- bajos de Muralla núm. 22, un salón co. 
rrido propio para un a lmacén. Informarán 
en la misma de 1 a 4. 
3329 6-20 
S E A L Q U I L A 
Calle de San Miguel núm. 262, entre E s -
pada y San Francisco, a dos cuadras del 
Parque de Tri l lo y de todas las líneas de 
tranv ías , se alquila un hermoso piso al-
to, compuesto de sala, saleta, 4 cuartos 
magnifico baño a todo lujo, servicio de cria^ 
dos. Precio, 10 centenes. Para informes ea 
Empedrado núm. 10, te léfono A-3052 
3291 V 10-19 
S E A L Q U I L A un pisp alto en Composte-
la y Lamparil la, compuesto de 3 cuartos. 
ücla, comedor y servicios. Informes en ios 
bajos, en el café. Gana 9 cent3nes. 
3284 8-19 
S E A R R I E N D A 
una finca de 5 ^ cabal ler ías de tierra, cer-
ca de la carretera de Güines, en Loma de 
Tierra, con 34 vacas de ordeño repart» 
do leche en la capital con su araña-coche 
muías , caballos, bueyes, toros, aperos, siem-
bras y demás en producción. Lr. finca es de 
8 cabal lerías , que también se vende, libre 
do gravamen, dejando la mitad del dinero 
en hipoteca al 10 por 100. Infor- , Gerva-
sio 174, altos, te lé fono A-5885. Clemente 
García. 3309 g-lj 
CUARTOS A M U E B L A D O S o sin amue-
blar, interiores y con vista a la calle; se al-
quilan en Aguiar 72, altos. 
3312 8-19 
O B R A P I A NUM. 14, esquina a Mercaderes, 
se alqüi lan habitaciones, hay una acceso-
ria propia para establecimiento o escritorio. 
3220 8-18 
S E D E S E A T O M A R en ^-Iquilcr una casa 
de alto y bajo o dos casas juntas de plan-
t:. baja y que el alquiler no exceda de 2S 
centenes por las dos o por la de alto y 
bajo. Se necesita que una de las casas ten-
ga por lo menos cuatro habitaciones dormi-
torios con todas las d e m á s comodidad-s. 
Se prefiere el Vedado alto, pero estando 
bien situadas en la Habana ,se topiarán 
también. Dirigirse a l Apartado 922. 
3260 15-18 M. 
S E A L Q U I L A una buena esquina proplji 
para cualquier establecimento. Mangos y 
Marqués de la Torre, Jesús del Monte, in-
formarán. 3258 8-18 
s e A L Q U I L A la casa calie de Luz nú-
mero 100. tiene sala, comedor, 6 cuartos, 
tres altos y tres bajos y demás servicios. 
L a llave e s tá en Muralla 97, ferretería, don-
de se Informa. 3244 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de Escobar 08, 
casi esquina a Neptuno. en $53 oro. In-
forman en Habana 104. te lé fonos A-2780 e 
1-1277, Llarena. 3232 15-18 M. 
E N D O C E C E N T E N E S se alquilan los al-
tos de Dragones 96. con cinco cuartos, uno 
en la azotea, sala espaciosa, comedor, co-
cina, dos servicos sanitario: y baño mo-
derno. Informa el doctor Vieta Ferro, Vi-
llegas núm. 21, te lé fono A-5714, 
3229 g-if 
L A G U N A S 2 1 
Se alguilan los altos y los bajos. Infor-
man: Nazábal, Sobrino y Ca., Muralla es-
quina a Aguiar. 3223 8-18 
M E R C E D NUM. 94, altos, c. una cuadra de 
Egido, se alquila, en $42-40 oro. con sala, 
comedor y tros cuartos y demás servicios. 
Informes en Habana 104. te lé fonos A-2789 
e 1-1277. Llarena. 3231 3 5-15 M. 
S E A L Q U I L A la casa Luz núm. 32, en Je-
sús del Monte, con vista panorámica de 
toda la Habana, en $42-40 oro. Informes en 
Habana 104, te léfonos \-2780 e 1-1277. Lla-
rena 3233 15-18 M 
S: A L Q U I L A N los altos de la casa de 
Obispo núm. 96, con tres cuartos, sala y 
demás servicios, se dan baratos. Acabados 
de pintar ,muy frescos. 
3225 8-18 
V E ü A O O 
E n módico precio se alquila la hermosa 
casa calle A dos y medio, tiene gran jardín 
al frente, sala y saleta, cuatro cuartos co-
rridos y uno independiente para criados, pa-* 
tio y traspatio, un espléndido comedor f 
demás comodidades. Informes en Neptuno 
36, de 9 a 11 y de 2 a 5, también en la ca-
lle 18 núm. 469. L a llave al lad». 
3226 3.18 
E N A N G E L E S Y MALO JA se alquila UH 
piso con sala, comedor, 6 cuartos, cocina, 2 
servicios, baño y ducha. Informan en 1» 
misma. José Garrió. 
32C5 8.18 
S E A L Q U I L A una gran casa de alto y 
bajo, propia para nn a lmacén o cualquier 
comercio, e s tá en muy buen punto y comer-
cial. Informan en la Bodega de Santa Ca-
talina y Lawton, Víbora. 
3235 8 - l 8 _ 
S E A L Q U I L A 
l a moderna casa Aguila núm. 238 antiguo, 
entr Aguila y Esperanza, la planta baj» 
con dos salones para establecimiento y • 
habitaciones corridas con buenos servicios, 
I cielo raso hidráulico, insta lación de gas / 
luz e léctrica, pisos de mosaico. Informan 
en la misma o el dueño. Sol núm. 107. an-
ticuo. 3202 15-16 M. 
V E D A D O E n buen sitio, calle Diez en-
tre Línea y 11. núm. 18. se alquila casa de 
sala, comedor, tres cuartos, jardín, cuarto 
de criados, acabada de reedificar 
3406 " 4-23 
S E A L Q U I L A 
el alto de la casa calle de Bayona núm 9 
casi -squina. a Merced; sala, saleta y tres 
habitaciones corridas, con ventanas a la 
brisa, insta lac ión moderna con gas y luz 
eléctrica, pisos de mosaico y escalera de 
mármol ; la llave en los bajos. Informes en 
k, pe le ter ía " L a Gran S e ñ o r a " 
3404 j • 4.23 
S e n L á z a r o 1 
Se alquilan los bajois. L a llave en los 
altos. Informan: Nazábal, Sobrinos y Ca.. 
Muralla y Aguiar. 3402 8.23 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila" 
con contrato, la esquina de Virtudes y Man-
rique. Informa su dueño en Manrique 55 
moderno, altos. 337•, S-21 ' 
S E A L Q U I L A N los cómodos y espaciosos 
altos de Muralla número 3. Informan en 
los bajos de la misma. 
3199 15-16 M. 
1 
SE ALQUILAN 
habitaciones claras y bien ventiladas p ir» 
hombres solos o matrimonios sin hijos: »• 
da comida. Habana 111, antiguo, altos. 
2911 96.9 Mz. 
EN CUANABACOA 
Se alquila, para una familia Je gu-ito, 
la suntuosa casa de las figuras, calle da 
Máximo Gómez núm. 62; en la misma in-
forman. 2594 2^-2 
EN LA C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, en el mejor punto de la lema, tran-
vía para la Habana cruza por frente ft 
la casa, localidad cerca de los baños d« 
mor, se alquilan nuevos apartamentos In-
dependientes, a familias ú hombros solo», 
con toda clase de comodidades, bañ'--i<» 
inodofos, etc. Asistencia, incluyendo br.s* 
nos r.limcntos y r. moderados precios, uiés 
barato que ningún hotel de la ciudad, n-o* 
se excelente y trato de familia. D i r i g í 
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E , -4 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
8J MB.-1 
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L a N o t a u e l D u 
Dlcan que los liberales 
ge van de paseo en Mayo 
por no presenciar las fiestas 
conjuncionlstas. Cuatro años 
de sacriflcloB continuos, 
de trastornos y de gastos 
pro patria, que es egoísta 
con sus hijos m á s preclaros, 
bien merecen unoó meses 
de expansión y de descanso, 
mientras los otros que llegan 
de refresco y r(*frescando 
entro banquete y banquete 
y üiscursos y entusiasmo, 
empiezsi el Vía Crucis 
de â i poder y su mando. 
¡Pcbrecitos liberales! 
En la situación entraron 
con hacienda y salen pobres; 
con fama y vanse manchados 
por la calumnia; patriotas, 
y por no seguir bailando 
al son que les tocan huyen 
de la patria. Hemos llegado 
a la hermosa apoteósis 
de la estética con rasgos 
olímpicos por el foro, 
a gastar los cuatro cuartos 
que deben quedar riéndose 
de su suerte. 
Mientras tanto, 
entre serio y entre guasa, 
quieren los americanos 
de Isla de Pinos quedarse... 
con las cotorras, y varios 
de alto coturno han venido 
en el May Flowers buscando 
sus carboneras de Oriente 
por esta ruta, de paso. 
C. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L " E X C E L S I O R " 
EL JOVEN ENRIQUE BARBAREO-
SA.—UN GENERAL DOMINICA-
NO. 
En la tarde de ayer entr^ en puerto 
el vapor de br ndera americana "Ex-
celsior," procedente d€ New Orleans, 
trayendo carga general, 30 pasajeros 
de primera y dos de tercera. 
En este vapor ha regresado los 
Estados Unidos, donde se encontraba 
cursando sus estudios, el joven Enri-
que G. Barbarrosa, hijo del que en vi-
da fué nuestro querido ami?ro y com-
pañero en la prensa, señor Enrique 
Barbarrosa, director de "La Gaceta 
Económica.*' 
Toda la prensa se viene ocupando 
del beneficio que se proyecta celebrar 
en Columbia con el concurso del avia-
dor Rosillo, para remediar la triste 
eituación en que se encuentran los hi-
jos del malogrado Barbarrosa. 
Enrique regresa gracias al donati-
vo que, como nuestros lectores saben, 
una caritativa persona entregó a 
nuestro Director con esa objeto. 
Otro de los pasajeros llegpfios ayer 
en el "Excelsior," procedente de 
New Opleans, es el general dominica-
no Félix Zarzuela, que en la ultima 
revolución contra el Presidente Ela-
dio Victoria desempeñó el cargo de 
Secretario de la Guerra. 
En un combate librado el 18 de 
Septiembre en Dejabón, recibió una 
herida de bala en la rodilla de la pier-
na izquierda, la cual hubo que ampu-
tarle inmediato a la ingle. 
En la actualidad usa una pierna de 
goma. 
El general Zarzuela, qué sólo cuen-
ta 30 años de edad, tomó parte tam-
bién en la revolución contra el ex-
presidente Lil i . 
Figuran también entre el pasaje 
llegado los señores A. E. Christ, E. G. 
Bischoft, Adelina Dechil y otros. -
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Procedente de Key Wset fondeó en 
hahía ayer tarde el vapor americano 
'Governor Cobb," conduciendo car-
ga general, correspondencia y 20 pa-
sajeros, figurando entre ellos el se-
fior M. C. Cantero. 
E L " B E R I V I N D V A L E " 
El vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer para Nefwport New. 
E L " F U E R S T B I S M A R K " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará a este 
puerto, procedente de Hamburgo, Ha-
vre, Southampton, Santander y Co-
ruña, de donde salió el día 21 del ac-
tual, sobre el día Io. de Abril próxi-
mo, saliendo el mismo día para Vera-
cruz, Tampico y Puerto Méjico. 
El referido vapor trae para este 
puerto 150 pasajeros. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
A l h a m b r a . — 
Compañía cómico-lírica. — Función 
por tandas. 
A las 8: Cuba, y Méjico. 
A las 9: La posada de los locos. 
En cada tanda se proyectarán va-
rias películas 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
conciert:-.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinees los domingos. 
P l a z a G a r d e n . — G r a n cinema tógra-
fo-—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
CURE ESE RESFRIADO. 
Gárgaras y lavados nasales de 
P R E V E N T I N A (de Scol t & 
Bowne) curan los resfriados por-
que matan los gérmenes infec-
ciosos de las membranas muco-
sas. P r o c ú r e s e en las princi-
pales boticas. « 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l Jueevs 27, a las ocho de l a m a ñ a n a , se 
ce lebra rá , la misa mensual a Nuestra Se-
ñ o r a del Sagrado Corazón , con plat ica 
L A CAMARERA. 
3461 4-25 
P u b l i c a c i o n e s 
L E T R A S 
Con su acostumbrada pntualtdad nos 
visita Letras, la prestigiosa y popular ra-
vista que dirigen los Hermanos Carbonell. 
No es necesario significar que Letras vie-
ne regleta de selecto material literario y 
magníficos grabados. 
He aquí el sumarlo: 
"Tríptico," poosías de Emilia Berna! de 
Labrada, inspiradas en los versos de Mar-
tí-—"La semana," por José M. Carbonell. 
"Sonata de marzo," por Alejandro Lópe^. 
Martí en Méjico, por Juan de Dios Pezá. 
Poesías por Primitivo Herrera, J . A. Sán-
chez García y otros.—"Prosas modernas," 
por Oscar P. Alacán. Y la crónica de En-
rique Fontanills. 
Un número selecto. 
R O M A 
En la elegante librería y perfume-
ría de nuestro amigo don Peáro Car-
bón, conocida por "Roma" y que ea 
la más frecuentada, en la calle del 
Obispo número 63, acaban de recibirse 
las modas de la estación próxima " E l 
Espejo de la Moda," la "Mode Pari-
sienne" y otras muchas. Las damas 
habaneras que van allí todos los días 
a proveerse de efectos de toeador, l i -
bros y papel de cartas de última no-
vedad, encontrarán muchas preciosi-
dades en materia de publicaciones de 
modas, literatura y arte. Todos loa 
periódicos ilustrados de París, Lon-
dres, Nueva York, Madrid, Barcelo-
na e Italia, los hallarán allí a precios 
módicos; igualmente que las magnífi-
cas esponjas de goma, muy saludables 
para el baño, y el jabón Colgate, 
esencias Ponisette y toda clase de 
perfumería. 
También ha recibido el alraanaqué 
Gotha y el de "World, indispensablea 
ambos en todo escritorio. Hagan una 
visita a '"Roma" y quedarán satisfe-
chos no sólo de la bondad de la mer-
cancía, sino también del buen trato y 
la cortesía exquisita con que en aque-
lla casa se recibe al público. 
c i W ^ I p o l e o I T c o 
Precio de cada tomo >n tela, con do-
rados, $1. 
Cartas de Napoleón a Josefina durante 
la primera campaña de Italia. E l Consu-
lado y el Imperio y Cartas de Josefina a 
Napoleón y a su bija. 
Historia de Napoleón, por Désiré La» 
croix, dos tomos. 
Mariscales ae Napoleón. Colección de 
biografías de los generales más notables 
del capitán del siglo XIX, por Désiré La-
croix 1 tomo. 
Memorial de Santa Elena, por el Conde 
de las Cases, edición completa, traducida 
y corregida con ©1 mayor cuidado, 4 to-
mos. 
Memorias de la Duquesa de Abranles, 
recuerdos históricos de Napoleón, 7 tomos. 
Napoleón en el destierro, por el doctor 
Barry E . O'Meara, 2 tomos. 
Rey de Roma y Duque de Reichstadt, 
por Désiré Lacrolx, 1 tomo. 
Salones de París (Historia de los), por 
la Duquesa de Abrantes, 5 tomos. 
Ultimos momentos de Napoleón (Los), 
por el doctor Antomarchl, con una intro-
ducción y notas de Désiré Lacrolx, 2 to-
mos. 
Memorias de Constant. (Primer ayuda 
de Cámara del Emperador) sobre la vida 
privada de Napoleón, su familia y su cor-
te, 4 tomos. 
Todas estas obras se venden en la Li-
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiano 62 y las remite franco de porte a 
cualquier punto de la lela enviando su 
importe en moneda americana al Aparta-
do 1115. 
B. 15-27 Mz. 
NO C O M P R E N 
S U S L I B R O S 
SIN CONSULTAR LOS PRECIOS DE LA 
L I B R E R I A "LA MODERNA POE-
SIA," OBISPO Y BERNAZA. 
DICCIONARIO SALVAT 
Inventario del saber humano 
Enciclopédico, popular, ilustrado 
Obra completa en nueve temos lujosa-
mente encuadernados en tels -'nglesa con 
lomo de piel, conteniendo 10,000 páginas 
de texto, 74 mapas en colores, 515 lámi-
nas en negro y color y 12,430 grabados in-
tercalados en el texto. 
Comprende además de todos los voca-
blos que se hallan en la última edición 
de! "Diccionario de la Academia Españo-
la," las voces técnicas do Ciencias, Artes 
y üf ic iúo , las más corrientes en los países 
de América y las extranjeras adoptadas 
por el uso; frases, modismos y refranes 
más conocidos; artículos y notas geográ-
ficas, históricas, de ciencias físicas y na-
turales, literatura, bellas artes, deportes, 
etc., etc. 
PRECIO D E L A OBRA 
30 pesos, en otras casas vale 36 pesos. 
NO VENDEMOS A PLAZOS 
pero facilitamos la adquisición de la obra 
por tomos a razón de $4-00 cada uno. 
Este sistema es más ventajoso para el 
comprador porque no le obliga a pagar 
en día determinado, pudlendo comprar los 
tomos el día que lo desee. 
Hacemos envíos al interior de la Repú-
blica, siendo de cuenta del comprador el 
importe de los fletes. 
Dirigir los pedidos a la librería "La Mo-
derna Poesía," de José López I. xlríguez. 
Obispo casi esquina a Bernaza, Apartado 
núm. 605, Habana. 
B. 26-28 
Parroquia del Santo Angel 
A Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado C o r a z ó n 
E l d í a 27. a las 8 a. m., se can t a r á , l a 
misa coix que mensualmente se honra a l a 
S a n t í s i m a V i r g e n . Se suplica a todos sus 
asociados y devotos, la asistencia. 
L A C A M A R E R A . 
3447 4-25 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 27 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Jesús del Monte. 
Santos Ruperto, obispo, Tsacio y 
Juan, confesores; Anfiloquio y Filet"), 
mártires • santa Lilia, mártir. 
San Juan, confesor. Fué este Santo 
uno de los mayores ornamentos del 
desierto, tan célebre por el don do 
profecía y por el resplandor de sus 
virtudes, como venerable en toda 1ü 
Iglesia, nació en la Tebayda. por los 
años de 330. El Señor, que le destina-
ba, para modelo de perfección de to-
dos los solitarios, le inspiró tan gran 
deseo de pasar sus días en el desierta 
y de atender únicamente al cuidado 
de su salvación por los santos ejerci-
cicios de oración y de penitencia, que 
siendo de veinticinco años se entreg5 
a la disciplina de un santo anciano 
y en pocos años fué de los más eleva-
dos contemplativos, y de los más san-
tos solitarios de todo Egipto 
Muerto su santo director, pasó 
nuestro Juan cinco años en diversos 
monasterios dedicado a la más exacta 
observancia de todo aquello que po-
día perfeccionar su virtud. Movido 
de Dios a vida más retirada, se fué a 
una montaña desierta y allí vivió 
nuentro Santo basta los noventa años 
de su edad, más como ángel que co-
mo hombre. Rindió su bienaventura 
do espíritu en manos de su criador el 
año de 3ÍM:, y fué sepultado con la 
pompa y con La veneración que acom-
pañan a los santos hasta más allá del 
sepulcro, llamándosele comunmente el 
profeta del Egipto. 
Fiestais el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
dem¡á« iglesias las de costumbre 
Corte de María»—Dia 27. —Corras-
p^nde visitar a Nuestra Señora de Co-
vadonga en la Merced. 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1 9 1 3 : 
Marzo 30.—Dominica in Albla. Predica-
rá ei M. L neñor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascua. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. L Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. L Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. L sefior Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chrls-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio 1".—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Miuerva. Predicará el M 
I. señor Magistral. 
t F L OBISPO. 
Por mandato de S. E . L It-
Dr. Alberto Menéndes. 
DESEA COUOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses de ^ haber dado 
a luz: tiene b j e n a y abundante leche, reco-
nocida por el doctor C á n d i d o Hoyos y es 
c a r i ñ o s a . San L&zaro 225. 
3575 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
nlnsular de criada o manejadora, con bue-
nas referencias: no admite tarjetas. I n f o r -
man en Inquis idor 33, bajos. 
3574 4-27 
U N A b l A T I C O , B U E N COCINERO. D E -
sea colocarte en casa par t i cu la r o de co-
mercio: sabe cumpl i r y tiene referencias. 
I n f i r m a n en Manrique n ú m . 81B, bodega-
3571 4-27 
DESEA COL.OCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o r-anejadora: 
t iene referencias. In fo rman en Bernaza 44. 
3570 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora: es honrada y formal, 
recién llegada. Informan en Campanario 
núm. 40. 3567 4-27 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y la quiero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
pura engordar en 
muy poc- tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta sulud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
' 1#) escribiré. Mi dirección en SOR A N O S -
j A , Apartado 8 5 1 . Habana. 
C 906 15-13 M 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO DE S A N E L O Y 
De i ra . y 2da. Enseñanza . Idiomas, i j ibu-
jo, Mccanografr i, Comercio y Magisterio. 
Se admiten Internos, Medios, externos, 
clases particulares y nocturnas. Director, 
E loy Crovetto, Cerro núm. 535. 
3415 10-28 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAJISB 
de cocinera en casa de corta f a m i l i a : sabe 
su obligración. I n fo rman en Monte 12, cuar-
to n ú m . 47. 3566 4-27 
U N COCINEr.O ASIATICO, E N T E N D I D O 
en su oficio, so l ic i ta colocarse en casa áe 
comercio o par t icular , teniendo quien res-
ponda por él. L ^ i t a d núm. 133. 
3584 4-27 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 25 
a ñ o s d€ edad, de criado de manos, con bue-
nas referencals y ganando cinco centenes; 
in fo rman en Belascoalp n ú m . 101. 
3582 4-27 
SE DESEA U N B U E N T A Q U I G R A B O E N 
castellano o mejor castellano e i n g l é s . D i -
ga p r á c t i c a tenida y pretensiones. Contes-
te a N. N . , Apartado 334, Habana. 
3581 8-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N ? " L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referenrias. Es tre l la 
núm. 28. 3507 4-26 
—UNA. P E N I N S U L A R D E S E A : C O L O C A R -
se para limpieza de habitaciones y repa-
so. Informan en la calle A 172. No admi-
to tarjeta. Vedado. 3505 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, bnena y abundan-
te de 4^4 meses, teniendo buenas referen-
cias. San Rafael núm. 139%. entre Oquendo 
y M . González, 8495 4-26 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora desea colocarse una peninsular de me-
diana edad y con buenas referencias. Con-
sulado núm. 109, esquina a San Miguel, bo-
dega. 3580 4-27 
S E S O L I C I T A , COMO COBRADOR, UNA 
persona de mediana edad cor g a r a n t í a s y 
buenas referencias. Dirigirse al Apartado 
núm. 654. 3579 ^-27 
OPORTUNIDAD. J O V E N I N T E L I G E N T E 
se ofrece para portero, ayudante de ofici-
na o cosa análoga , posee ing lé s y español , 
buenas referencia*, sin pretensiones, diri-
girse a M . M . , Compostela núm.. 60. 
3576 * 4-27 
S E N E C E S I T A N A P R E N D I C E S Y A P R E N 
dizas de pe luquería de señoras . Razón, 
Agular núm. 109, bajos. 
3553 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos, una muchacha de me-
diana edad: hace poco tiempo que l l egó 
de E s p a ñ a y tiene personas que la reco-
mienden. Inquisidor núm, 29. 
3551 5-27 
PROFESOR DE INGLES 
A. AngruHtua Roberts, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. Aguila núm. B5. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. Laa nuev^n oíase» empezaran 
el 1°. de Abril. 3152 13-16 
LAURA L . DE BELIARC 
Clases de Inglés , Francé.-», Teneduría de 
Llhroai, Mecunograftn y Plano. 
— S P A N I S H LESÍO.VS— 
Corrales número 141, aungno. 
2781 26-6 Mz. 
L E O N I G H A S O 
L I C E H C I A D O ISN F I T O S O V I A Y U r m m 
Da lecciones de Primor» y 5et;unaa nn-
•eñanza y de preparación para el Magla-
terlo. Informarán en la Administrad »n 
de este periódica. 6 en Acosta núm. 9*. 
aMtiguo. O, 
SEÑORITA J O V E N D E S E A C O I - O C A R S E 
de criada de manos: sabe coser y tiene 
quien la recomiende. San Rafael frente 
al Parque de Tril lo, " E l Capricho," sastre» 
ría. 3554 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
limpieza de habitaciones. Informan en Luz 
número 33, altos. 3549 4-27 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E M E D I A -
na edad, desea colocarf« en casa de fami-
lia o de comercio, pudlendo Ir al campo 
cerca de la Habana. Corrales núm. 164. 
3548 4-27 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
aclimatada que sabe su oficio a la espa-
ñola y criolla, teniendo quien informe de 
ella: no duerme en la colocación. Manri-
que núm. 151, cuarto núm. 5. 
3647 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera a leche entera, de tres 
meses: tiene buenas referencias. Informan 
n Vaoor núm. 7. 3589 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos o manejadora: es espa-
ñola y trabajadora, teniendo quien l a ga-
rantice. Informarán en Suárez núm, 22, an-
tiguo. 3586 4-27 
OBISPO 104, ALTOS, S E S O L I C I T A UN 
muchacho de 15 años en adelante, para fre-
ga.r suelos y hacer mandados, que sea hon-
rado y trabajador. 3585 4-27 
A R T E S Y O F I C I O S 
SARA GONZALEZ 
peinadora a domicilio, por un centén al 
mes, admite abonada,s en su casa. Calle 
de la Habana núm. 192. 
3555 13-27 M. 
K R A M E R 
Nuevamente nos hacemos cargo de com-
posiciones de relojes, a cargo de un com-
petente relojero a lemán. 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A D E K R A M E R 
Y Ca. , OBISPO NUM. 106 
3420 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clnera, peninsular, en establecimiento o ca-
sa particular: tiene referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Amistad n ú m e -
ro 88, bodega. 3593 4-27 
S E S O L I C I T A . E N L A V I B O R A , C A L L E 
de San Mariano entre Marqués de la Haba-
na y San Antonio, casa de altos, dos cua-
dras de! tranvía , una buena cocinera re-
postera que sea aseada y formal; si no 
es así que no se presente. 
3591 4-27 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Pablo Dreque y Dreque, qu^ hace seis añoy 
trabajaba con un ingeniero americano en 
la Playa de Ñipe . Su hermano, Luis Dreque, 
Calle de Bolondrón número 22, Unión de 
Reyes. C 1016 8-27 
c o l u t e s ¿ r j e i v r 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza l i . Informes garan-
tía a sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
3198 8-16 
MODISTA C O R T A D O R A D E O F I C I O , 
persona seria, con buenos informes, desea 
colocarse on casa particular. Monte n ú -
mero 301, " L a Gran Vía." 
3610 4-25 
C O M P R A S 
SE COMPRAN LIBROS 
y papeles de música, personalmente o por 
carta, avisad en la calle de Acosta núme-
ro 54, l ibrería, Habana. 
3416 4-23 
E . P . D 
E L SEÑOR 
I s i d r o V a l l d o s e r a y C a t a l á I P E R D I D A S 
E s p e c t á c u l o s 
P a t k e t . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Begino López. — Función por tandas, i A las 3: Regina por la Isla. 
A las 9: Estreno de la zarzuela có-
mica en un acto y cinco cuadros, El Ál-cald-e de Chaparrea. 
A l b i s u . — 
Compañía española de dramas po-1 
licialps dirigida por Ramón Care.lt. , 
A las 8: El drama -policial en cua-1 
tro actos, El robo de la diodema. 
G t r a n T e a t r o d e l P o l i t f a m a . — 
Compañía dramática italiana Gran 
rnignol.—Función corrida. 
A las Si/o: i.—Estreno del drama 
•n tres actos. Misterio de dolor. 2.—La 
comedia en dos actos, Montiéur Lam-hert, Mercante (U Quadri. , 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. A las 8: Venus Salón. A las 9, La Borrica. A las 10: Z/ü Gatita Blanca., 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A G R A D O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves 27 del corriente, 
a las ocho y media a. m.; los que suscriben esposa, madre, her-
manos y amigos ruegan a sus amistades se sirvan concurrir al 
mismo desde la calle del Prado, número 94, altos, aJ Cementerio 
de Colón, por lo que les vivirán agradecidos. 
Habana, 27 de Marzo de 1913. 
Dolores Busquets, viuda de Valldosera. — Francisca Ca-
talá. — Pablo, José María, Buenaventura y Besa Valldo-?orfL (ausentes). — Genoveva Cañáis. — Rita Fernández. 
Felicia Cusa. — Josefa Navarrete.—Juan G-uan. — José 
María Masqué. — José Iglesias. José María Vidal.—Jo-
sé Martínez. — Enrique y José Serrano. — Alberto^ Ri-
bot. Francisco Lozano. — Doctor Ortega. — Presbítero 
José Corrales. 
l-O? 
C 1018 
S E COMPRA UNA CASA Q U E E S T E E N 
la Habana, desde $1,500 hasta $4,000, que 
tenga buenas escrituras. Ver o escribir a 
la señora viuda de L . , Merced 95, antiguo. 
2441 8-18 
P E R D I D A DE UNA P E R R I T A E L D I A 
26 ae ha perdido una pe r r i t a negra m i x t a 
de chiguagua, que tiene l a pata derecha de-
lantera dislocada. Se suplica al que la haya 
encontrado l a presente a su d u e ñ o en Cr is -
to n ú m e r o 38, entresuelos, que s e r á g r a t i -
ficado. 
3598 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y puede dar referencias 
de las casas en que ha servido. Informar, 
en Lampa-rllla núm. 20, bajos. 
3528 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E A L L A V A N -
dera para una casa particular. Informan 
en Campanario número 190, antiguo, el 
encargado de la ca«a. 
3527 4-26 
P R E C I O S A CAPÁ. P R O X I M A A A N G E -
les se vende, moderna. 2 ventanas, sala, s á -
lela, 4|4 bajos, 3|4 altos con servicios de 
agua e inodoro, techos de loza por tabla, 
a la brisa, $9,500. Figarola, Empedrado 31, 
d« 2 a 5. 3526 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
oarse, una de cocinera, que duerme en la co-
locación y la otra de criada de manos: tie-
nen quien la recomiende. Informan en Nep-
tuno núm. 207. 3525 4-26 
D E 6 B A C O L O C A R S E UNA S E S O R A P E -
ninsular para servicio de habitaciones y 
zurcir: no duerme en colocación. Infor-
man en la calle I dúm. 14, Vedado. No ad-
mite tarjetaa. 3524 4-26 
F L O R I S T A 
S e ñ o r a joven sol ic i ta en colegio clase de 
flores para e n s e ñ a r ; tamb'An doy clases a 
domici l io y en mi caat ña confeccionan 
coronat., cruces, raidos para centro de sa-
la, adornos para '.pesias y buuuet» para, 
novias. Rev i l l ag ig tdo n ú m - 4. 
3604 15-26 Mz. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
le mediana eilad de manejadora o criada 
de manos: entiende algo de cocina. I n f o r -
man en Santa Teresa 9, Cetfro, Reparto laa 
Cuñas . 3545 4-26 
C O S T U R E R A S SASíRESAS 
Se . so l i e ran costureras que se hpyan de-
dicarlo a la cpinfección de ropa de hom-
bre. Buer. 'ueldo. D i r í j a n s e al departamen-
to de A d m i n i s t r a c i ó n de " L a Sociedad," 
Obispo n ú m . 65, de 6 a 7 p. m. 
3536 4-26 
SE N E C E S I T A U N B U E N CAFETERO. 
SI no es bueno que no, se presente. Prado 
núm. 93 A café . 3*03 . 4-26 
I N S T I T U T R I Z 
Inglesa, sabiendo francés (París Brussels) 
enseñanzas completas para niños meno-
res, música, buenas referencias, edad 34. 
Agencia Becrs, Cuba 37, altos. Habana, 
Cuba. C 1009 4-26 
CRIANDER; ' DESEA C O L O C A R S E U N A 
Joven peninsular de tree:..m»ae» de parida, 
con buena y abundante leche: tiene quien 
la garantice. In formarán en Apodaca 58. 
3502 * * « • * 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . H O N R A D A 
y trabajadora, desea colocación para el co-
medor o para manejadora Je un niño: ea 
car iñosa con los ni ños.' C a l l é 1 3 núm. &, 
Vedado, tren da coches. 
3501 ^ 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
ninsulares, una cocinera y la otra de cr ia-
da de manos: no se colocan menos de 3 cen-
tenes; tienen buenas , referencias y saben 
cumplir con su obl igación. San José 5. 
3499 4-2« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de 
o para acompañar a qj 
ñas referencla.-i. Infnr: 
núm. 2. 3497 
_ . 
manejadora 
a: f ne bue-
J o s ú s María 
_ 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J Q V E N P E -
nlnsular de manejadora o orlada de cuar-
tos: sabe coser bien. Informan en Neptu-
no 259. 3500!'JL>i5O£l. 4-28 
S E S O L I C I T A N UN \ C O C I N E R A Q U H 
sea buena y dos criadas, una .'pira las ha-
bitacionee y otra para el comedor. Buen 
sueldo. Si traen referencals se pagan I o j 
viajes. De 9 a 11 y de 2 a 5. A entre 17 
y 19. Vedado. 3539 4-26 
U N P E N I N S U L A R D E 42 AÑOS D E E D A D 
desea colocarse de portero o sereno de de 
dentro o fuera de casa, también se hace 
cargo de casas como encargado, también 
coge cualquier colocación 'lf' alguno que 
qui^-a veranear, uejfindole el'.puerto a su 
regreso. Vives 117, darán razón, bod«ga. 
3637 4-26 
T E M E D O R 8 E L I S R O S 
Se ofrece para toda c»ase «Iti trabajos da 
contabilidad. Lleva libros en heraw deaoca-
padas. Hace balances, liquidaciones, «to. 
San Rafael núm. 149. ialtttS. 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular o de comer-
cio: tiene recomendaciones. Para informes, 
Bernaza y Lamparil la, bodega. 
3535 ' 4-26 
D E S E A COLOOA1?SK I XA J O V K N P E -
ninsular de criada do manos co.n .familia de 
moralidad, sabiendo cumplir con su obliga-
ción: tiene referencias do las casas on que 
estuvo. No le imporia ir al campo. Darán 
razón en el Callejón del Suspiro núm. 16, 
pregunten por la encargada. 
3531 ',-26 
•UNA C R I A N D E R A CON BUENA J AJ3UN-
dante leche, de 3 mepeS! fIe parida y una 
criada de manos o manejadora, 'desean co-
locarse: tiene quien l̂ -s reoomiende. Haba-
na 87, entrada por Lamparil la. 
3514 " 4-28 
S E S O L I C I T A , P A R A A Y U D A N T E E N 
oficina, un Joven de unos 20 años, que ten-
ga buena letra y exactitud ere cá lculos . 
Puesto permanente. Tiene que dar i-eferen-
cias y saber inglés . Apertado núm. 654, H a -
bana. • ;. ¿sw OC tb b c . 4 - í « 
E N N E P T U N O 63. ANTIGUO, BAJOS S B 
solicita una cocinera que sepa su obliga-
ción y sea aseada. Súéldo, 3 centenes. 
3467 4-86 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Coya y Rodríguez, natural de' Monfor-
te de Lemus, Ameda, Provincia de Lugo. 
Lo solicita para un asúnto de familia E v a -
risto Vázquez, café de la Punta, Isabela do 
Sagua C 99S 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J Q V E N P E -
nlnsular de criada de manos en casa for-
mal. Informan en Estre l la 113, tren de l a -
vedo, a todas horas. 
3494 4-26 
A L C O M E R C I O 
Tenedor de Libros competente, extranje-
ro y que posee varios idiomas, desea colo-
(SgMa en casa respetable; no tiene preten» 
siones. D i r i g i r s e a Tenedor de Libros, á M 
Carlos n ú m . 11, Cerro, Habana, 
3443 4-25 
~ T x a P O r r N E U A P E N I N S U L A R QUE SA-
be su oficio a ia e s p a ñ o l a y c r io l la , so l i c i -
ta co locac ión , pudiendo dormi r en é s t a : tie-
ne referencias. Es t re l l a núm. 15, al tos. 
3442 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de criandera, con buena y abun-
dante leche, de un mes de parida: puede 
vea-se su hijo a todas horas. Informan en 
San Rafael núm. 162, esquina a Oquendo. 
Tiene quien la recomiende. 
3523 4-26 
S O L I C I T U D E S 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI- I 
ñ e r a : cocina a la e spaño la , c r io l la y repos- ; 
t e r í a . San Ignacio n ú m . 84, bajos. 
?561 4-27 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E L PATS 
para corta f a m i l i a : que sepa su oficio y sea j 
aseada en la cocina y en su persona, Suel- i 
do, tnes centenes. Vil legas 71, altos. 
3560 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N K U L A -
res acostumbradas en el país , una de cria-
da de manos y la otra de cocinera: tienen 
quien responda por su conducta. Acosta 17, 
esquina a Damas, 3522 4-26 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locación de criandera en casa de buena fa-
milia, no tiene inconveniente en ir al cam-
po, tiene dos meses y su niña se puede ver. 
Morro n ú m . 9, moderno, entresuelos. T ie -
ne quien responda por ella. 
3521 4-26 
SE SOLICITA U n a COCINERA Y U N A 
criada de manos para i r a T a m p ü , que ten-
ga referencias. I h í o r m a n en "La P a r i s i é n , " 
Compostel ; 114 B, ant iguo. 
3441 4-25 
DESEA COLOCARSE ^ N A P E N I N S U L A R 
I de criada de manos, no hace mandados a la 
) calie. I n f o r m a n en Corrales 78. 
3486 4-35 
' DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E 
manos una Jov3n peninsular para cor ta fa-
j m i l l a de mora l idad: tiene quien la ga ran -
tice. I n fo rman en A g u i l a n ú m . 116 A, 
3439 4-26 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para los quehaceres de la casa en corta f a -
m i l i a : t iene quien la garantios. Galiano 
y San J o s í , altos del ca fé ' E l Globo." 
3487 4.25 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
pa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y sea aseada, 
en Monte 230, entresuelos. 
3436 4.9c 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 70 -• T e l é f o u o A-5171 -• Habana 
B U E N COCINERO REPOSTERO, P E N I N - , 
sular, des-;a colocarse en casa pa r t i cu l a r , 
o de comercio: cocina como quieran, es for- ! 
mal y aseado, tiene buenas recomendaclo-
raes de las casas donde ha trabajado y no 
admite tarjetas. In fo rman en L a m p a r i l l a ; 
núm. 102. 3559 4-27 
S E Ñ O R I T A E D U C A D A DESEA U N A CA-
sa de moralidad para encargarse de la edu-
cación de n iños : sabe francés o acompaha 
señora o s eñor i ta : buenas referencias. Ger-
vasio núm. 116. 352C 4-26 
U N A C R I A N D E R A PENINSULAR, D E 40 
díajj de parida, con buena y abundanli j le-
che, desea colocarse a leche en te ra Da-
r á n r azón t n Monte n ú m . 19, aflladurla, es-
quina a Angeles. 3557 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R C A S T E L L A -
na, desea colocarse de cr iada de manos, 
prefiere en el Vedado. I n f o r m a n en la cajle 
8 y 23, bodega. Vedado. 
3517 4-26 
SE SOLICITA UNA C R I A D A , P É N I N S U -
lar, de mediana edad, para todo' é l servicio 
de una casa chica. Sueldo, 3 .centenes y 
ropa l impia . Calle 13 n ú m . 473, Vedado. 
U35 4-25 
UN CRIADO DE MANO, PENINSULAR, 
desea colocarse: tiene quien lo garant ice. 
I n ' o r m a n en Reina 101, v i d r i e r a 
3509 4-26 
DE C R I A D A DE MANOS O DE M A N r ! 
jadora, sol ic i ta colocarse una Jowen pen 'n-
sular que tiene quien responda por e l l a 
San L á z a r o núm. 197. 
3433 4-25 
UNA J O V E N P E V i N s r L A R DESEA CO-
locarse de manejadora o criada de minot 
en casa mora l ; -tisne quien responda na 
ella. Aguacate núm 122. 
3432 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A 
corta f ami l i a y ayudar a la l impieza de 
la casa. Sueldo, 3 centenes y ropa l impia . 
H a de d o r m i r en el acomodo. Josefina es-
qu na a F r l m e r » . V í b o r a 
oóii> 4-27 
MODISTA QUE CORTA Y CONFECCIONA 
con p e r f ecc ión toda clase de vestidos de 
s e ñ o r a , t an to en ei estilo sastre como de 
f a n a s í a , se ofrece a domici l io . D i r í j a s e 
por correo a A E , Peña lver núm. 2 i . 
35U8 ^ - j g 
4-: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOR V P E 
nlnsular de mediana edad 'ie «i f&da ê ma 
nos o de manejadora si : r i to-es chiquit í 
Lambié.i de cocineir para un matrimonií 
en la Habana o fuera de ella.-.N^ptuj,/» i * 
in íorman. bodega, S44ü é 
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L A S O R T I J A D E L A D Y M I L T O N 
Hubo un nuevo silencio. Lady 
Milton se había puesto densamente 
pálida y su graciosa sonrisa se mar-
chitó en sus labios. 
—Vaya, señores: es una broma que 
me parece demasiado cruel y que em-
pieza a prolongarse más de lo pru-
dente. ¿Cuál de mis respetables con-
vidados ha sido el último en tener 
la sortija entre sus manos? Tal vez 
se le haya caído y esté bajo la me-
s a . . . No sospechen ustedes de mis 
criados; hace veinte años que están 
a mi servicio, guardan mis bienes 
durante mis ausencias y puedo res-
ponder de ellos. 
L a sortija había corrido de mano 
en mano varias veces y nadie pudo 
explicar cómo había desaparecido. 
Todos empezábamos a inquietarnos. 
Lady Milton dijo afablemente: 
— Y a aparecerá después de comer. 
Lord Russell. no se apure usted. 
—Eso mismo ^s lo que le iba a us-
ted a decir, señora: no se apure. Ten-
drá usted su sortija cuando acabe-
mos de comer. 
Pronunció-estas palabras secamen-
te, con una seguridad .algo amenaza-
dora para el culpable, sí. es que cul-
pable podía haber entre aquellas per-
sonas de tan alta distinción. 
E l banquete continuó sumamente 
molesto para todos: la conversación 
empezó a languidecer a pesar de los 
viables esfuerzos que todos hacíamos 
para animarla. 
Una wea terminada , la comida, 
cuando los hombros nos disponíamos 
a acompañar a las señoras al salón 
para volver inmediatamente a fumar 
al comedor, lord Kussell hizo encen-
der luces para buscar la sortija de-
bajo do la mesa. Se encontró un 
guante, uii alfiler de oro y algunos 
pétalos de flores: pero no la valiosa 
sortija. 
Lady Milton se mordía los labios 
para no llorar, dominada, por una pe-
na hondísima. 
—/.Nadie tiene.-la sortija?—pre-
guntó lord "Rnssell.—Si es broma, 
creo que debía darse por terminada, 
en vista de la emoción de lady Mil-
ton. pues me es imposible creer que 
sea algo más que una pesada broma. 
Si se tratase de una joya mía. la sa-
crificaría.de-buen grado; pero estoy 
resuelto a que mi amiíra recupere lo 
que tanto estima . . . ?,Deberé hacer 
intervenir a ln policía en este asun-
to? No, me obliguen a ello. Antes 
de verme precisado a ir en busca de 
un "detective" que me ayude en mis 
gestiones, voy a someter a todos us-
tedes a Una sencillísima prueba. 
—¡Le suplico a usted!. ..—dijo la-
dy Milton conmovida. 
—Déjeme usted, s e ñ o r a . . . Le he 
prometido la sortija y yo no tengo 
más que una palabra. Esta prueba 
carece de importancia. Será una es-
pecie de juego con que responder a 
una broma. ¿Quién podrá ofender 
se por el lo?. . . Mis criados traerán 
un recipiente lleno de agua colorea-
da con anilina; cada uno de nosotros 
iremos metiendo en él la mano a os-
curas completamente. Yo seré el pri-
mero. E s preciso que al verter el 
agua del recipiente aparezca en él la 
sortija perdida. Nadie debe moles-
tarse por la prueba, puesto que nada 
tiene de personal, y todos ustedes 
saben que yo les tengo en la mayor 
estima; 
Dio algunas órdenes y poco des-
pués dos criados llevaron un reci-
piente que colocaron sobre la mesa, 
en un ángulo de la habitación. 
—He aquí lo que hay que hacer— 
dijo lord Russell—. Nos ponemos en 
fila uno detrás de otro, iremos pa-
sando por delante del recipiente y 
saldremos por aquella puerta. L a 
habitación quedará completamente a 
oscuras. TTna doncella, colocada en 
la puerta del salón, irá secando las 
manos mojadas... Esto es como un 
juego... No se pongan ustedes tan 
serios... Felipe, apaga la luz. 
— E s graciosísimo, srraeiosísimo— 
exclamó una joven recién easada. a 
riuien el matrimonio no había podido 
dar la menor formalidad. 
Los demás convidados no eran, en 
su mayoría, de la misma opinión que 
la joven casada, y lo demostraron 
con su frialdad, con su expresión hos-
til y de disgusto; pero nadie osó 
protestar francamente. 
Se realizó la prueba. Todos desfi-
lamos ante el recipiente, incluso lady 
Milton. 
Inmediatamente después volvieron 
a iluminar la estancia. Lord Russell 
introdujo la mano en el interior del 
mismo y apareció la sortija en el 
fondo. 
Lord Russell se la entregó a su 
dueña. 
— Y a sabía yo—exclamó—que to-
do había sido una' broma. Perdonen 
todos mis invitados el medio que he 
empleado para hallar la joya y se-
guir la broma. 
Sir Harvey ofreció el brazo a lady 
Milton, que no podía disimular su 
alegría, y momentos desmiés llenaron 
el salón las notas de la opereta de 
que antes se había hablado. 
Yo, mientras fumaba en la habita-
ción contigua, me exasperaba por no 
poder descifrar aquel impenetrable 
misterio y mirando atentamente a to-
dos, mis compañeros de mesa,'inte-
rrogaba en vano el enigma indesci-
frable que se llama el rostro huma-
no, el ser humano, el alma. 
s. F R A N K E U B E R G . 
S E S O L I C I T A U X A C R I A M . D E MANOS., 
que tert^adbuenas referencias. 25- entre A 
y B. señoira de González del Valle. 
3493 ^ 4-25 
UNA C R I A D A D E S E A C O L O C A R S E E N 
oaaa de corta familia, entiende un poco de 
costura .prefiere el Vedado. Calle L esqui-
na a 21 .bodega. 3490 l l l L . 
D E S E A C O L O C A R S E I'NA J O V E N P E -
ninsular de "criada de mano* o manejadara: 
sabe currtptir con • sti lobligación. Informan 
en Aguila i 345,. antiguo, esquina a Corrales. 
3491 
D E S KA C u l . O r A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular' jireflera para habitaciones: tie-
ne quien la ro-onil^nd©. Informan en Bar-
celona núm. 7, altos. 
3489 . rrr- t 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colooarse en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Drago-
nes núm. 42, segundo cuarto, núm. 10. 
3444 ••-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de moralidad: no duer-
me en la colocación ni sale de la Habana y 
tiene recomendaciones. Lampari l la núme-
ro 6*. . 3473 4-25 
C O C I M E R A 
Se solicita en Jesús María núm. 70, altos. 
3464 • 4-25 
C R I A D A 
ap poli^ita en Jesús María núm. 70, altos. 
3465 : V ' , ;> sejJQI • '-.4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de- criada de manos b manejadora: 
tiene buenos informes. Darán rarCn en 
Aguila núm. 116 A, habitación número 144.r 
3463 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N PA-
aeo núm. 33, antiguo, Vedado, o en Obispo 
100, darán razón. 3462 ' 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O P e -
ninsular en una buena casa o para un ca-
ballero: es tá práctico en el servicio y con 
bastante tiempo e-n- el país: tiene referen-
cias. Prado núm. 63, Néctar Habanero. 
3456 4-25 
UNA C O C I N E R A R E P O S T E R A E N G E -
neral, de color, desea colocarse: tiene las 
mejores referencias de las casas en donde 
ha servido. Agular núm. 55, antiguo. 
3455 4-25 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse, una de criandera, a leche entera, 
de un mes y la otra de criada de manos 
o de manejadora, ambas con referencias. 
Monte núm. 24. antiguo. 
3453 4.25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa d« comercio o particular: 
sabe cocinar a la criolla y a la españo-
la, entiende de repostería y tiene buenas 
referencias. Informan en Agui la núm. 76. 
3452 4.26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criandera, de tres meses, 
y la otra de criada de manos o maneja-
dora, ambas con referencias. Cárcel nú-
mero 19, cuarto núm. 4. 
3451 4.25 
D E AMA D E L L A V E S O D E C A M A R E -
ra en hotel o casa particular, d© moralidad, 
desea colocarse una peninsular que sabe 
Inglés por haber vivido 14 años en los E s -
tados Unidos. San Rafael núm. 241. 
3472 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos: 
sabe cumplir con su obl igac ión . Informan 
en Estre l la núm. 78, bajos, esquina a Man-
rique. 2X3 3450 4.25 
•CRfANDERjA JOVEN,. . IJplftlEN P A R I D A , 
desear c.olooarfle. Joven, peninsular y con su 
niño 'que se puede ver. Calzada de Jesús 
del Monte núm. 615, antiguo. 
3478 4-25 
S E . S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E -
diana edad o un joven que entienda de co-
cina, pafa el sefvicio de un. caba-llero. Mon-
te núm. 13, locería. 
3476 • i 4-25 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllaverdc y Ga. O'Rellly 13. Te l . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, 
con- referencias, lo. mismo para esta capi-
tal que a cualquier punto de la Isla, cria-
dos de, ambos" sexos. A'los hoteles, fondas, 
cafés, letc, dependencia en todos los giros 
y cuadiUUas de trabajadores para el campo. 
3474 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
viuda, muy formal, desea colocarse para 
ama de llaves, o bien para cuidar una se-
ñora. Vedado, calle 4 entre 17 y 19, nú-
mero 176, 3484 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una s eñora peninsular Kie mediana edad: 
tiene buena y abundante leche y buenas 
recomendaciones de casas donde ha estado 
criando. Informan en Teniente Rey 81'an-
tiguo. 3483 :. 4-25 • 
S A S T R A ; UNA MUY B U E N A S E O F R E C E 
en su casa para costura de sastrer ía y ca-
miser ía o para ropa de n iños : tiene quien 
la recomiende. Escobar núm. 37, moderno. 
3391 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera; sabe cumplir 
y está aclimatada en el pa í s ; sueldo, 4 cen-
tenes. Informan en Fábrica núm. 4, Jesús 
del Monte. 3389 4-23 
E N O F I C I O S 88, L E T R A B, E N T R A D A 
por el Almacén. Para corta familia se de-
sea una cocinera peninsular que sepa su 
obl igación y sea limpia y una criada de 
mano para la limpieza de cuartos y ayudar 
a los quehaceres de l a casa. Si no tiene 
buenas referencias, que no se presenten. 
3385 4.23 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS, 
Joven y formal, peninsular o de color: tie-
ne que haber servido en otra casa y traer 
recomendación. Sueldo, 4 centenes. Para 
tratar de 1 a 4 exclusivamente. Vedado, ca-
lle 17 núms, 126 y 128, entre L y K. 
3399 4.23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular.-que sea de formalidad y haya 
tratado niños. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Informes en Salud núm. 98 antiguo 
altos. 3448 4.25 ' 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos -o para cualquier 
otro traha^jy sabe su obl igac ión y tiene 
refereiicias^Je casas de comercio. Agua-
'•ate núm. ÍT. 3446 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar, no muy Joven, que sepa su obl igación y 
que duerma fuera. Sueldo, tres centenes. 
Prado 60, altos, antiguo. 
3386 4-23 
F R A N C E S A O P E R S O N A Q U E H A B L E 
francés , se necesita para manejar una 
n iña en B a ñ o s esquina a 15, Vedado; que 
tenga buenos informes. 
3434 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, manejadora o criada de manos: 
es cariñosa con los niños. San José 101, en-
tre Oquendo y Marqués González. 
3401 4.93 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
penisnular. acostumbrada a servir en el 
país: tféWZfíTTffn responda por elle, de cr ia-
da de manos. Sueldo, 3 centenes. Sabe cum-
plir con su obl igación. Informan en Cura-
sao núm. 1«. 3477 4-2» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera. con buena recomendación de la casa 
donde ha servido, no tiene inconveniente en 
ir a,l Vedado o a Jesús del Monte. Sol nú-
mero 90, antiguo. 3397 4-23 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
° «lúe tengan medios de vida, pue-
den casarse Irtrnl v ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
bos 
3457 alt. 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: cocina a la e spaño la y criolla y 
sabe su obl igación. Aguila número 157. 
3390 4-23 
FINCA. S E COMPRA UNA D E S D E 1 A 
10 cabal ler ías , en la provincia de la Haba-
na y que linde con carretera. Trato directo. 
Víc tor A. del Busto. Habana núm. 89, te-
léfono A-2850. 3424 4.23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de cinco meses, dando referencias. Cam-
panario núm. 4, a todas horas. 
3428 ' 4-23 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José González Otero, natural de Santa E u -
genia de Asma, Lugo. L o solicita su hija 
María Juana González Gómez, San Lázaro 
269, Habana. Se suplica la reproducción en 
todos los periódicos de la República. 
3396 4-23 
S I R V I E N T A D E M E D I A N A E D A D S E 
ofrece para manejar un niño de 2 a 3 años 
de edad o para servir a un matrimonio so-
lo- sabe cumplir con su obl igación. Cuba 
núm. 1, altos. No admite postales. 
3425 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para establecimiento o casa par-
ticular. Cocina a la española y a la criolla. 
Informan en Aguacate núm. 82. 
3422 4-23 
S E S O L I C I T A 
• 
tomar en alquiler, en casa tranquila y de-
cente, dando y ex ig iéndose referencias, un 
piso principal, de planta nueva, frente a 
la brisa, que no pasen e léctr icos y que ten-
ga buen vecindario, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y servicio 
sanitario. completo, entrada libre e inde-
pendiente en absoluto para el que lo a l -
quila. Av í se se por escrito al Sr. Francisco 
Pérez de Alderete y Morales, en Amargu-
ra núm. 33, altos. 3419 8-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sea limpia y ordenada, para corta fami-
lia sin niños. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Calzada del Cerro núm. 581. 
3418 4-23 
A G E N C I A D E COLOCACIONES. D R A G O -
nes 16, t e l é fono A-2404. E n 15 minutos y 
con referencias, facilito toda clase de cria-
dos, dependientes ,camareros, crianderas y 
trabajadores. 3417 4-23 
UNA J O V E N D E M O R A L I D A D Y CON 
personas que la garanticen, desea colocar-
se en casa decente para cortas habitacio-
n:s y coser, prefiriéndola en Columbia o los 
Quemados de Marianao. Informan en Po-
golotti 834, Marianao . 
3430 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en corta familia, dando buenas 
referencias: no va fuera de la Habana. F a c -
toría núm. 30. 3429 4-23 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse dando bi.i'nas referencias. Informan 
en Sol núm. 8. 3378 4-23 
UN J O V E N D E B U E N A R E P U T A C I O N 
desea colocarse de mecánico de a u t o m ó v i -
les, pues sabe desempeñar perfectamente 
su obl igac ión. Para informes dirigirse a la 
vidriera dt-l ca í4 " E l Continental," Prado y 
Dragones. 3377 8-23 
L E O F R E C E , P A R A C R I A D A D E MANOS 
o manejadora, una peninsular. Informan en 
Oficios núm, 13, fonda. 
3375 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una señora de color, o bien para 
acompañar una señora sola: tiene quien 
responda por ella. Manrique núm. 120. 
33S2 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado de manos o dependiente de u n - c a f é 
o portero: tiene buenas referencias. 1 Infor-
man en L u z núm. 97, antiguo, de 8 a 10 y 
de 12 a 4. .T414 - 4-23 
D E S E A COLOCAPoSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o manejado-
ra. Informan en Carmen núm. 6. 
3411 4-23 
S E S O L I C I T A UN M E C A N I C O D E P R I -
mera clase para trabajar de tornero y re-
cortador. American Steel Co. of Cuba, Ha-
cendados. 3403 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N T E -
nlnsular para limpieza de habitaciones: sa-
be coser y tiene quien responda por ella; 
también se coloca de doncella para las se-
ñoritas. Informan en Aguila 120, antiguo. 
3408 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N l 'K-
ninsular para manejadora o para cuartos. 
Informan en Salud núm. 3, altos. 
3407 4-23 
TRABAJADORES DE CAMPO 
PARA CORTAR C A ^ A 
E n las fincas de F e í c r i c o Eascnás , k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que ri ja en otras localidades. 
C 981 26-21 M. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, da 
dos meses: tiene su niño que se le .puede 
ver y buenas referencias. Pr ínc ipe Alfon-
so núm. 367, antiguo, darán razón. 
3376 4-23 
con buenos informes desea colocación 
con familia cubana como institutriz o 
señora de compañía; habla francés y 
un poco español "Fraulein." Apar-
tado 1170 Habana, Cuba. 
C 949 9-18 
S E S O L I C I T A N P E O N E S P A U A L A S CAN-
teras de Camoa. Informan de 8 a 9 de la 
mañana. Lonja del Comercio 421-122. 
3338 6-20 
T E N E D O R D E L I B R O S . — S E N E C E S I T A 
uno competente y con aspiraciones. SI co-
noce el ramo de tejidos, mejor. Escr ib ir con 
detalles y referencias a la letra R, Aparta-
do núm. 209, Habana. 
3296 8-19 
TENEDOR DE LIBROS 
Balances, liquidaciones y contabilidades 
menores o per horas. Personalmente o por 
escrito a Aguiar núm. 122, imprenta. 
285< 37.8 Mz. 
S E S O L I O I T A N 
dos personas que deseen trabajar en un ne-
gocio de fácil hacer y de mucha utilidad 
para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas que tengan conocimiento en la pro-
paganda de sociedades, pudiendo ganarse 
dos pesos diarios. Si resulta bueno su tra-
bajo se le anticipa dinero en Tejadillo 45, 
antiguo, de 8 a 5 p. m. 
2814 26-7 Mz. 
D i n e r o e H í p o t e c a s 
S E D E S E A N COLOCAR ?2.000 E N H I P O -
teca. Informes. Narciso Ruíz, Cuba 62, de 
11 a 1 y de 5 a 7 P. M. 
2460 8-25 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
3294 26-M. 19. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez, Habana número 70. 
2649 26-4 Mz. 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
E N E L C E R R O . E N E L P A R Q U E D E L A 
Iglesia, se vende un hermoso chalet y una 
casa contigua al mismo, todo de mamposte-
ría y azotea. Informa su dueño en Monte 
núm. 187, antiguo. 3552 4-27 
GUANABACOA V E N D O E N $75) UNA C A -
sa de madera y teja, renta 3 centenes, l i -
bre de gravamen. Informan en Amargura 
núm. 80, J . González. 3513 4-26 
S E V E N D E , E N 8,000 PESOS, UNA CASA 
a una cuadra de Egido y y una y media de 
la Es tac ión Terminal. E n San Rafael y 
Hospital, colecturía, informan. 
3534 8-26 
N E G O C I O V E R D A D 
Se vende una casa de azotea, con sala, 
3 cuartos y cuatro más anexos con local pa-
ra hacer cuatro más, y tomada por un al -
macenista para poner unos carretones; ren-
ta 10 centenes, libre de gravamen, inquilino 
seguro y se da en $6,000. Informarán en el 
café " E l Comercio," Muralla y San Ignacio, 
de 9 a 10 y de 2 a 4. M. Fernández , t e l é fo -
no A-3190. 3485 4-25 
S E V E N D E 
un establecimiento de sas trer ía y camiser ía 
con buena marchante-ría, en un buen pun-
to de la ciudad, es de esquina, edificio mo-
derno y con local para otro giro si se de-
sea. Se realiza por encontrarse su due-
ño enfermo; informan en la Camiser ía F r a n -
cesa, San Rafael núm. 5^ . 
3110 16-14 M. 
S E V E N D E 
en el Vedado, una casa en la callo 2 y 13, 
tiene la esquina por fabricar, e s tá construi-
da de planta baja, preparada para ponerle 
altos, gana 18 centenes mensuales, mide 910 
metros; trato directo, calle 4 entre 25 y 27, 
número 253. Horas de hablar con su due-
ño de 8 de la mañana a 4 de la tarde; no 
reconoce gravamen. 
3155 12-T5 
D O M I N G O G A R C I A 
VKNDZS ^ CÜMVKA CASAS, 
TBRRJENOi Y E S T A B L f c C I M I K N T O S 
Dlurro en hipoteca con móUicrv Int^réa. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
812 Mz.- l 
B U E N A O C A S I O N 
Ge vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de IS'ee x 50. a $8 O. E . el metro; in-
forman en Habana 82. te lé fono A-2474. 
827 Mz.-1 
N E G O C I O S E G U R O 
E n 2,500 pesos se traspar-a un magnífi-
co café, restaurant y posada, de nueva plan-
ta, en uno de los mejores barrios comer-
ciales de la Habana, frente a los muelles; 
los enseres y muebles son nuevos; para in-
formes en Inquisidor núm. 35, altos. 
3154 10-15 
S E V E N D E N DOS CASAS D E MAMPOS-
toría y azotea, Vi l la Arnao y Vi l l a Isabel, 
en el Reparto de Ojeda, calle de Luco entre 
Pérez y Rodríguez. Jesús del Monte. No se 
quiere corredor y se venden muy baratas 
porque urge la venta. Informes, Diego P é -
rez, Obispo 92. 3251 15-18 M. 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes , situada de Misión 
al Parque Central, con dos l íneas de tran-
vías , del Cerro, Príncipe, Vedado, Jesús de! 
Monte y Paradero Terminal, le cruzan por 
el frente y fondo. Sus salones son propios 
p a n un gran colegio, escritorios, centro 
de mamrfacturas de tabacos, cigarros o 
frutos del país y sociedad .aunque tenga 
veinte mil socios, etc. Razón, Monte 43, 
do ( 0 $ a 1, F . del Río. 
3305 10-19 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
780 Mz.-l 
S E V E N D E L A CARA D E M U R A L L A 33, 
ocupada por el establecimiento de pelete-
ría de Martínez y Suárez. Informa Ramón 
Peñalver , Galiano 2214. altos, de 7 a 9 y de 
2 a 5. 3257 8-18 
S E V E N i B E 
casa moderna, a una cuadra de Obispo, ace-
ra de la sombra, toda de hierro y concre-
to, con oOO metros de terreno, de dos pisos, 
sin gravamen, alquilada con buen contrato 
a gran establecimiento en sesenta centenes 
mensuales. Por urgencia se capitaliza al 8 
por 100 libre. Trato directo. Razón, Vi l le -
gas 66, altos, de 12 a 4. 
3481 4-24 
P A R A R E N T A 
Directamente, sin corredor, se vende ca-
sa de esquina en calle comercial, con es-
tablecimiento. Por contrato produce ente-
rnnicnte libren 38 centenes mensuales. Pre-
cio muy ra íonab le . Dirigirse a Rafael Díaz, 
calle de los Angeles núm. 8, personal o por 
correo. 3458 4-25 
V E D A D O . V E N D O P R E C I O S A CASA E N -
tro la l ínea 17 y 23, con jardín, portal, sa-
la, saleta, poslllo, tres hermosos cuartos, 
comedor corrido al fondo, cocina, baño e 
inodoro y patio; grandes ventanas a ambos 
lados y hecha para altos, $7.900. Espejo, 
O'Rellly 47, de 3 a 5. 3487 4-25 
¡OJO A L N E G O C I O ! S E V E N D E N DOS 
vidrieras de tabacos, cigarros y cambio, 
una de ellas muy barata ,por no poder su 
dueño atenderla. Informan en la vidriera 
del café " E l Continental." Prado y Drago-
nes, de 2 a 4. 3488 4-25 
2 B U E N N E G O C E O ! 
Antes del día 15 del próximo entrante 
mes de Abril , debe adjudicarse en venta 
real a la mejor proposic ión que se reciba, 
una casa moderna, .muy buena, con 683 
metros planos, de terreno en la loma de las 
calles Once y Doce, a una cuadra de los 
carritos. Para el precio, se admit irá al con-
tado y a plazos, con médiew Interés; es ne-
gocio de oportunidad. Inforaia el señor Me-
néndez en la calle Diez y Nueve entre C 
y D, Vedado. Trato directo con el com-
prador. 3471 15-25 Mz. 
' « G A N G A ! 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de o se cambia por una casa o solares, 
upa finca rúst ica de 30 cabal ler ías , y a igún 
ganado vacuno en Santa Clara, cerca de 
San José de los Ramos, buenos terrenos pa-
ra caña y potrero. Para Informes dirigirse 
a M. Y. , Apartado 23, Marianao. 
3480 12-25 
LE CONVIENE: VEALO 
E n Pérez y Ensenada, Jesús del Monte, 
se alquila la esquina de fraile propia pare, 
estabiocimiento: tiene siete metros de fren-
te por 15 de fondo; no se pretende regal ía . 
Precio módico. Su dueño, San Rafael 120%, 
Miguel Recarey. 3473 10-25 
S E V E N D E N 
E n ganga una casa de vecindario en 
el Vedado, calle 9, entrada mensual 
sobre $260 ¡ un piso dalante, dos ^ de-
trás, solar 13 por 50, manipostería y 
ladrillos. También el mismo dueño 
vende una ferretería con entrada dia-
ria de $30 a $40. Vale $7,000. Diríjan-
se al dueño, apartado 1170, Habana. 
c. 993 lt-24 3*25. 
I S I D O R O M U N D E T 
COMPRA Y V E N D E CASAS, T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D4. D I N E R O E X H I P O T E C A CON 
MODICO I N T E R E S 
San Pedro 14, por Santa Clara, 
( B A R B E R I A . ) 
3405 8-23 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . E N C A M -
panario vendo 1 casa a la brisa, sala, co-
medor, 514. E n Castillo, inmediata a Cr i s -
tina otra, sala, saleta. 3|4, patio, traspatio, 
sanidad. 6% x 31 mts., $3,500. Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
3394 4-23 
V E D A D O . V E N D O 1 G R A N CASA, 2 C U A -
dras de la línea, portal, sala, comedor, 8|4. 
servicio sanitario, saleta, pisos ñnos, solar 
completo 13,66 x 50 mets. Censo, $600. Pre-
cio, $7,000 y reconocer. Figarola, Empedra-
do 31, de 2 a 6. 3395 4-23 
V E N D O DOS CASAS. A G U I L A NUM. 220 
en $8,400, moderna, admite altos, salo, sa-
leta, 5|4, comedor al fondo, patio, traspatio 
y sanidad completa. Otra Tenerife 50, en 
$4,700, sala, comedor, 5|4, mosaicos. Su due-
ño de 5 a 6, Monte 27, altos. 
3421 8-23 
V E D A D O . E N L A C A L L E C S E V E N D E N 
2 solares, uno esquina al Parque de Medi-
na y otro a. 29. Ambos a la brisa, llanos 
y sin gravamen. Su dueño en Manrique 55, 
moderno, altos. 3373 8-21 
DOS S O L A R E S B A R A T O S . P A R A A T E N -
der a un compromiso, se venden, muy ba-
ratos, dos solares en la calle de Rodrí-
guez, dos cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte; uno tiene cinco cuartos fabri-
cados de madera y teja. Je sús Peregrino 
48, te lé fono A-2883, de 11 a 2. 
3328 8-20 
S E V E N D E L A CASA D E E S T R E L L A 
número 105, antiguo, con una construcción 
inmejorable, muy fresca y libre de grava-
men; darán razón en los altos de la mlsma. 
3254 8-18 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S Y O B J B -
tos sin anuncio, s irva poner una postal 
a A. C , Bernaza núm. 56, bajos. 
3568 10-27 
Se vende un juego de sala y cuarto com-
pleto, en magníf ico estado, todo de maja-
gua y muy barato. Se puede ver de 12 a 8 
en Villegas 113, antiguo, primer piso. 
3562 4-27 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A M E T A L I C A 
de 5 y medio metros, con o sin mostrador, 
de cedro de siete metros. Bernaza núm. 56, 
bajos; 3569 4-27 
P I A D O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisáelot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso, se alquilan des-
de $3 en adelante; se afinan y arreglan to-
da clase de planos. Viuda e hijos de Carre-
ras, Aguacate número 53, te lé fono A-3462. 
3398 26-23 Mz. 
A LOS R E L O J E R O S 
Se vende una mesa para relojes con ba-
rillaje de n íque l en perfecto estado. Infor-
marán de 1 a 4 en Murálla núm. 22. 
3330 6-20 
T H O M A S F I L S 
Los planos do este fabricante reúnen 
todas cuantas cualidades pueda desear el 
más inteligente Profesor. Baliamonde y Ca„ 
Bernaza núm. 16. 
319G 26-16 Mz. 
G R A F O F O N O V I C T O R NUM. 3. S E V E N -
de con 42 discos casi nuevos. Se da barato. 
Cienfuegos núm. 16, altos. 
3459 4-25 
C A M I S A S B U E N A S 
A prec?o» -azonable^ en " K l Pasaje." Za-
l'ieta í2 . entre Teniente Hey y Obmpía. 
814 Mz.- l 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E , UNA V i -
driera, un escritorio y una caja marcadora. 
Houldsworth & Co., O'Rellly 53. 
3438 4-25 
Oran nnrtldo de plnnon nnevos 
A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S D E F A -
b R I C A S A F A M A D A S , A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S . 
E L A U T O P I A N O 
( Mnrcn recriRtrada) 
Instrumento incomparable; el más per-
feccionado. Rollos de mús ica para los mis-
mos. UNICO A G E X T E en la Isla de Cuba, 
; . CL'STIX, Habana 94, cerca de Obinpo. 
C 947 10-I8 
NlifVOS Df BERLIN 
A $10 C Y . AI . MES 
ANSEL.MO L O P E Z , OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
ra no equivocarse. 
^ T16 26-1 
S O J i A L A N U N C I O ! 
Rmitimos máquinas de escribir muy ba-
ratas, exprese fabricante. Cintas para las 
mismas, tres por un p:so. Papel carbón, 
cien pliegos un peso. Garantiza los pedidos 
en la Habana, el señor Sáenz de Calahorra. 
Tacón núm. 2, te lé fono A-3249. de 3 a 4! 
"National Sales," 335, Broadway, New York 
2552 26-1 M. 
D E C A R R U A J E 
S E V E N D E N DOS D U Q U E S A S E N MUY 
buenas condiciones, cada una con dos ca-
ballos, buenos para trabajo y nuevos, dán-
dose baratas ,al contado. E n Vapor n ú m e -
ro 18. tren de coches, Manuel Otero. 
3590 4.27 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L N U E V O , 
con todos sus accesorios necesarios, com-
pleto. Precio muy barato. San Lázaro 29. 
3515 4-26 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O RUN-AHOL T 
nuevo .completamente marca "Mitchel," de 
24 a 30 H . P. Puede verse en Morro 8 v 10 
3468 4-25 " 
S E V E N D E . MUY B A R A T O , UN A U T O -
móvil "Mercedes" de 60 H. P., pintado re-
cientemente y en muy buenas condiciones 
Precio módico. Puede verse en Morro 8 v 10 
3469 4.y2510-
M I L O R D . S E V E N D E UNO E N P E R F E C ^ 
to estado. Ha costado mil pesos m. a. Se 
da en trescientos. Puede verse a todas ho-
ras en Carlos ITI, esquina a Infanta, esta-
blo " E l Almendares." Informes, t e l é fono 
A-6962. 3384 4.33 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O rué , 
das, nuevos y de uso, un familiar y vario* 
t í lburis , un Príncipe Alberto de medio uso 
y un buen caballo de tiro. Marcos Fernán-
d:z. Matadero núm. 8. t e l é fono A 7989 
2968 26-11 M. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O Do-
rado, de monta y tiro. 6 y media cuartaa 
sano y de 4 años. Marqués González 12 
3380 . 5.73 
D E MAQUINARÍA 
B O M B A S E L E G T R i l s 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Rellly 67, te-
l é fono A-S268. Allaplana y Arredondo, 3, 
807 M z . j 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI contado 7 a plazos los Hay en l a 
sa B E R L I N , «Je Vi lap lana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly n ú m . 67, t e l é f o n o A-326íi 
808 Mz.-! 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, loa vende garas , 
t izándolos , Vi laplana y Arredondo, O'Rel-
11. número 67, Habana. 
809 Mz.1 
S E V E N D E N 
De 250 a 300 tramos p o r t á t i l e s acero ala-
tema. Bass para entregar de momento. Una 
máquina de moler caña muy potente, con 
doble engranage, guijo mayor 20" x 23%" 
con sus dos mazas de repuesto. Trapiche 
de 7% plés x 38" de diámetro , con compre-
sores hidrául icos . 
Una desmenuzadora KraJewskI con su 
máquina motora. Un t á n d e m de tres tra-
piches de 6%" x 33" diámetro, movidos por 
una sola máquina con v á l v u l a s de Corliss. 
Informará J O S E M .PL.ASEPÍCIA, 
IVeptuno Xüm. 74, altos. 
2883 15-9 Mz. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería a l contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Rellly número $7. 
te lé fono A-3268. 
810 Mz.-l 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la e l a b o r a c i ó n de toda 
clase de madera y construcciones de fábrl» 
cas como t a m b i é n muebles. Maquinarla 
construida por la F R A N K MACHI NB 
C O M P A N Y , de Buffalo. N . Y . 
Se reciben ó r d e n e s por Franc isco P. 
Amat y Ca. , sus ú n i c o s Agentes en esta 
I s la de Cuba. 
C a t á l o g o s y precios a quien los solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba nú» 
mero 60, Habana. 
811 Mz.-l 
• MTROS REPRESEmm EICLÜSIYOS l 
J p a r a los Anunc ios F r a n c e s e s , j 
4 Ingleses y Suizos son ios J 
: S ' E ' L . M A Y E N C E * C I E | 
% 9, Rué Tronchet — PARIS J 
L I N I M E N T O G E N E A U 
éOHos de Exito 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Peladuras 
lEUDíltoea Parla./55 
M1ECA 
DI PADHICá Bolo T O P I C O reemplánoda «1 Fuego sin dolor al c»id» del p«io,eun 
rápida t icfuraií la Cojeras. CaparaTtnos, Sobrehu«aoa. Tererdurai, et* 
BeTalalTO y 
reeoluüTe. 
rut Sí Honor* j en tsdoaFarmoeiíB 
T E S 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por ol 
VINQ 
URANSADO 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R D I A B É T I C O 
P E S Q U Í 
El VINO URANIAD0 PESQUI dA 
fuerza y vigor ; calma la sed é impida 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Vent* el por marjtr: PESQDI en BordeatU 
y en todas farmacias. 
C U R A C I O N de todas /as 
E n f e r m e d a d e s 
m E S T Ó M A G O 
Embarazo gástrico.Dispepaias 
Gastro-Enteritis, Vómitos. 
E L I X I R 
E U P É P T I C O 
T I S Y 
DIGEST1Y0 COMPLETO 
S a b o r A g r a d a b l e 
CONSERVASE ¡NDEFINIDnmENTE 
VAÜDIMÜILLAÜMIN 
Sucres de B A U D O N 
12, Rué Charlea V , 12 
P A R I S 
y todas buenas Farmacias. 
Imprenta y LIstereotipia 
<el D I A R I O D R I. A M A R 1 M A 
Xenleuta Rey y Prad^ 
